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ORGANO OFICIAL DEL APORTADERO DE LA HABANA 
Í S l e g r a m a s por el cat le . 
S E E m i O TK[,H(IUAWCO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DlAIilO LA IHAHINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S DI) A ^ J O C H B . 
Madriií, lí) do ahril. 
"LISL d i s c u s i ó n de actas ofroco csca 
so intorós . 
L a m i n o r í a conservadora dol Se 
nado ha acordado inresontar una 
candidatura on la cual figura ol Con-
de do Tejada de Valdosera como in-
dividuo do la C o m i s i ó n dol Men-
saje. M a ñ a n a se e l eg irá la Comi-
sión. 
Nueva York, 10 de abril. 
Dícoso que Mr. Cleveland se pro-
pono abrogar ol tratado de recipro-
cidad celebrado entre los Estados 
Unidos y ol Brasil , como as imismo 
ol celebrado ontre dichos Estados y 
Ecpaña para las islas de Cuba y 
Puorto-Eico, envista de las constan-
tos quojaa que se reciben de que las 
aiitoridados aduaneras, tanto dol 
Brasil como de las expresadas is las , 
están cobrando derechos á a r t í c u l o s 
procedentes do los Estados Unidos , 
quo, conformo al tratado, debieran' 
entrar allí libres de derechos. 
Londres, 19 de abril. 
Según los ú l t i m o s despachos reci-
bidos de Bruselas, han terminado 
las huelgas en B é l g i c a , h a b i é n d o s e 
reanudado los trabajos en todas las 
fábricas. 
Nueva YorTc, 19 de abril. 
Frocedonte de la H a b a n a h a en-
trado hoy on osto puerto el vapor 
americano Vucatdn. 
TE LEÍ U? A >I AS COM E R C I A L E 8 . 
N u e v a - Y o r k , ahri l , 18, d fas 
51 de l a farde . 
Onzas ctipunoliis, ti $15.7 5. 
CenloiiíN, II $4.86. 
Detoaento pipo! comercial, <{() <Uv., de <»1 á 
N por ciento. 
OAmbtoMobro Londros, GOdiv. ^banqnorost, 
á$4.87. 
Mom «obi'o París, UU d{v. (hanqueros), &b 
friiiií:os 18¡. 
Uom sobro líumburifo, GO d[v. (banqueros), 
rt í).5é. 
Bonos rcjííslrndos d« los Esludos-Unidos, 4 
por cíenlo, íl 118i, cx-inlcrés. 
Conlrífugas, n. 10, pol. 9tt, A 31. 
Rcpruitir á buen roilno, do i & 31. 
Ázficnr de miel, do 2; H :t. 
Miólos do Cuba, en bocoyes, nomiuni. 
El mercado, ílnno. 
Hinteon (Wilcox), en tercerolas, A $13.10. 
Ilarina piiteui Minnesota, $1.70. 
Londres , a b r i l J S . 
A/rtí'iir ilt> mnoliicli!); Kílt!}. 
Axtfoaroontríftiga} pol. !)(>, dl7i<{. 
Idem recular reflnOj <í 15j,'{. 
ConsolldadoM, íi 0!), cx-inlorés. 
Desdiento, Daiico de Inglaterra, 21 por loo. 
Cuntió por cielito español, A G7, ex-lntc-
rés. 
T u r t s . a b r i l 18 . 
Uniln, ü por 100, ft!Hi irnucos 171 cts., ex-
Interés 
(Queda prohibida la reproducción de los 
tcleijramns que anteceden, con arréalo al ar-
ticulo 31 da la Ley de Propiedad Intelectual. ) 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
MERCADO DE AZUCARES. 
Abril .19 de 1893. 
No hay VÍH-KICÍÓH q̂ ue soflnlar en 
Qnéstro mercado azucarero, continuan-
do la firmeza anteriormente avisáda y 
qne corresponde con la que Befialael 
centro regulador. 
Loa tenedores en esta plaza van ofre-
ciendo sus azúcarescon mucha parque-
dad, ¡i pesar de que la especulación 
mantiene precios que ciertamente son 
halagadores. 
Entre ayer y hoy se lian efectuado 
IUK ventas qne á continuación resefiá-
IUOK: 
CENTUÍl'UaAM D E GUARAPO. 
Tng. Enperanza. 
311 sucos núm. 10, pol. 95¿, á 7.53. 
[ngenios varios. 
jooo sacos núm. 11, pol. 96tk á 6 Sild» 
1000 „ „ 11, „ 97, á 8 3|1(;. 
i nfí. San Juan Bautista. 
1(»00 sacos núm, 1 U , pol. 96¿, á 8,20. 
Ing. dobo. 
J000 sacos núm. 9, pol, 96 á 8. 
fug. Josefita. 
2000 sacos núm. 1 [, pol, 97, á 8 .̂ 
T L A TA 
NACIONA1, 
) A b i ió (lo 91S á 92^ 
. ] C e n ó 'lo 92 á 92¿. 
FONDOR PUBLICOS. 
Obli .̂ Ayimlmniciito l". flipot.oc» 
OlilÍKiicionua Ilipotocarias de 
Excmo. Ayunt.'inilonto 
BillotcR llipotcuariaB de la I»la d( 
Caba •>.,, 
ACCIONES. 
Banco ERPAROI do la Isla do Cobit 
R.moo Aerícola 
Banco del Comeroio, Ferrocarrl 
lo» Unidos do la llábana y Al 
mácenos do licpla 
CompaOía de Caminos do Hierro 
de Cárdena1) y .Jücaro 
Oompañfa Unida de los Ferroca-
rrilos do Caibariin 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Matanzas 6. Sabanilla.... 
Compañía do Caminos d* Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos do Hierre 
do Cienfnegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril dolOeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
do Gas , 
Bonos Hipotecarios do la CompR: 
nía dn Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes do Santa 
Catalina 
Refinería de Azícar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenos do Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cicnfucgos y Villaclara 
Red TolciVuiica do la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla do Cuba , 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril do Gibara á Holguin 
Acciones , 
Obligaciones , 
Ferrocarril do San Cayetano á 
ViCalcs.—Acciones 
Obligaciones. 
Habana, lí) 
¡ConipradorM. 
Valor. 
Nominal. 
65 á 67 
97 á 1Ü3 
1J3 á 113i 
37 á 60 
95| 
113i 
101 i 
100 
108 
105 
104 
541 
30 
66 
48 
111 
103 
109 
1083 
108i 
107 
55i 
43 
67̂  
49 
50 
60 
90 
ü 
120 
Nominal. 
20 á 
36 á 
46 á 
2 á 
105 á, 
Nominal. 
Nominal. 
Nominal. 
Nominal. 
Nominal. 
Nomina!. 
Nominal. 
d« abril <lo i m . 
C O T I Z A C I O N E S 
ÜKl, 
COJLEGtlO D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
1 
( 31 á31i p.g P., oro 
\ español, á 60 div 
( 7i á 7j n.S P., oro 
/ ospailol, á 3 d|v. 
KSPAÑA' 
INGLATI'JKUA. 
FRANCIA 
6j á f'l n ?? D,, oro 
espaíio), 8 <liv. 
ALEMANIA \ ^ & H P-f oro 
español, á 60 d|v. 
ESTADOS UNIDOS 
DKSÍJUENTO MERCAN 
Sin oporacionea. 
( 10í m p.3 P , oro 
* \ español, á 8 div. 
AZOCAKKS PÜKOADOB. 
Blance, trenes do Dorosde y ) 
Kítlicaux, b.̂ jo á regular... 
Idüru, idern, idem, idom, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., floróte. 
Cogucho, Inferior á regular, 
número 8 ¿9. (T. H. 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idom 
Idem liueno, n'.' 15 á 16, id... 
Idem superior, n'.' 17 á 18, Id. 
Idem florete, n. 19 ú 20, id... ) 
UENTRtKIIOAS DE OUAARPO. 
Polarización 9G.—Sacos á $1 oro por 11 j kilogra-
mos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÜCAIl DI MIEL. 
Polarización 88.~A 0'687 do $ on oro por 11J ki-
lógramos. 
AZÚCAR HASCABADO. 
Común á regular relino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS,—D. Narciso Onctti, auxiliar de 
Corredor. 
D E FRUTOS.—D, Juan C. Herrera. 
Es copia.—Habana, 19 de abril de 1893.—El 
Síndioo Preaidonte interino. Jacobo Palterson. 
Colegio do Corredores do Comercio de la 
Habana. 
So coavoca á los scííorcs corredores para la junta 
«ue so verificará en este Colegio & las 4 de látanle 
dal día 22 del corriente mes, con el fin de examinar 
el reparto hecho por los Síndicos y Clasificadores, 
pira el pago do la contribución correspondiente á 
ejf.a colectividad, en el ejercicio de 1893 á 1894, y ce-
lebrar ol juicio de agravios; advirtidndose que dicha 
jauta tendrá efecto soa cual fuero el número de oo-
fit! 1 n-ei que onfiirran, 
fHibana. 13'lo ftkU 1(9 l^ .—Bl Síiulico. Jucoho 
OOIIIKKNO IMÍ LA RBOION OCCIDENTAL Y 
DK I,A IMi«VINt;i.\ l>K LA HAUANA. 
SECCION AliMlNlSTIlATIVA, 
Stihtiidio Industrial. 
Debiendo dar principio á la couMiludón de los 
erenloa pura IOM iiombramiculos de Síndicos y Clasi-
SoadoroB para la iiupofiición de cuotas en el ejercicio 
de 1S93 ií 91, iie convoca A lodos los iiiduf.lriales que 
bofupo&en lo» gitsmioi quo á conti^uaolón so exjno-
mui, piira que OOOOQrtan al local que ocupa la .Scfli'ión 
A(1IIIIHÍÍ;(IHIÍV¡I, él día y hora que se. les ilesigiia, á lin 
de que pi'CTCUII á los uombramient'Xi expresados, 
ciu'arrriéndolcs á todos la puntual a-istencia al acto 
que se les cita. 
D í a 20 . 
A las 7J do la mañana.—Escribanos de cámara. 
A las 8 de idem.—Notarios. 
A las 8.} de idem.—Procuradores de Audiencia. 
A las 9 do idem,—Idem de los Tribunales, 
A las 9i de idem.—Fotógrafos. 
A las 11 i de idom,—Tostadores de cafó. 
A las 12 de idem.—Maestros ebanistas. 
A las 12i de idem,—Talleres de platería. 
A la 1 do la tardo.—Encuadernadores. 
A la l i do idem,—Ornamentistas de iglonias. 
A las 2 de idem.—Caldereros. 
A las 2J de idom.—Albarderoa y jalmcros. 
A IjM 3 de idom.—Maestros nlbañilea. 
A las !)J do idem.—Carpinteroi sin taller. 
Día 21 . 
A lan 7J de la mañana.—Compositores de máquinas 
do oof or, 
A lii'» 8 de idem.—Grabadores 
A las h j de i.lr: .. : Ii ;: et-y v oerrojoroo, 
A luí !) do iiloin.-llojíiliiterías. 
A las 9.} de idom.—Tallistas de esculturas, 
A las 11} de idem.—Torneros. 
A liis 12 do idem.—DüMidoros. 
A las 12J de idem.—Azogadorcs. 
A la 1 do la tardo.— Comnositorcs de relojes, 
A la I j de idem,—Vaciadores de Iiavaja', 
A las 2 de idem.—Armeros, 
A lai -'i de iilem.—Tintorerías, 
A lus li do idom --Alaehtrns sastres sin góneros. 
A las lii de idem.—Idtm camiseron sin ídem. 
Día 2 2 . 
A las 71 de la mañana.—Tiendas mixtas del Ve-
dado. 
A las 8 do. idom.—Farmncias de idom. 
A las H1, do idom.—Tiendas de tejidos con sastrería 
y camisolín dol Vedado, 
A las 9 do idem. — Panadoríiis de idem. 
A lus 9] do idom.—Cafós-canlinas de idem. 
A las 11} de idom.—Bodegas de idem, 
A las 12 do idem.—Fondas de idem. 
A las 12j de idem.—Tronos de lavado do idem, 
A la 1 do la lardo.—Hoteles de idem. 
A la 1! de Idem. — ('iirboneiias de idom. 
.\ lai 2 de idom. Barborfai do idem. 
A las2i de idem.—('atoa cantinas de Casa-Blanca. 
Día 24 . 
A la8 7i d(| ia mañana.—Barberías de Casa-Blanca. 
A l.is S do ¡ilcm. • ('iirpinloi ía.s do iilem. 
A lus 8,1 de idom.—Tioiidas do tejidos de Puentes 
(; randéi. 
A lál 8 de idom.—Panaderías de idem, 
A las 9} de idom. —Bodegas de idem. 
A lus 11J do idem.— Fondas do idem, 
A las 12 do idom.—Barberías de idem. 
A las 12i de idem.—Fábrica de curtidos do pieles 
du idom. 
A la 1 do la tarde. Farmacia de Arroyo-Naranjo, 
A la lij do Idem, -Bixlogas de idem. 
A las 2 do idom.—Fábricas de tabaco de partido de 
idem, 
A las 24 de Idvnl—Tabadueriae al pormenor de id, 
A las 3] de idem. —Pauailorías del Calvario, 
D í a 25 . 
A las 7.1 do la mañana —Bodegas dol Calvario. 
A las 8 de idem.—Pabaderial de Luyauó. 
A lai 84 de ídem.—Bodegas de idoni 
A las 9 de idem.—Tabaquerías al por menni' de id. 
Habana, 28 de mano de 1S!I3.—El Oübe»iiador Re-
gional, Anlonio áé\ Moral. 
(jol)ienio de ia !.'(•;; i'iu Occidental y de la 
IVovinciii do la Habana. 
SKCCION ADMINISTRATIVA, 
M nsmio isDVVtSítKL, 
No UaMendo tenido efecto la constitución do los 
giomiDs que ií ooiitinuaeión so expresan, por no ha-
berse liccbo las publicaciones en tiempo por los pe-
riódicos de osla localidad, so. les convoca nuevamente 
para que 1 a bxdnitrlalei coníprendidos en ello», con-
Ottmn ti local que ocupa la Sección Administrativa, 
011 lus dial y horas que se les designa, para que pro-
cedan íi los nomliramicnlos de Síndicos y Clasificado-
res para el ejercicio do 1893 ú 91; así como también 
al gremio do Almacón de Papel, k fin de que bagan 
la designación de Sindico l?, vacante por renungla 
juslifleada dol que había sido elegido. 
A b r i l 26 . 
A lál 12 de la m,mana. —Almacenes de mndera», 
A las 121 t'c idom. — Orogucrías al por mayor. 
A la 1 do la tarde.—Almacenes de sombreros. 
A las 2 de idom.—Idem de efectos de Asia. 
A las 2j de idem,—Idem do talabartería, 
A las ,'t do idem.—Idem de sedería y quincalla, 
A las 8] do idem.-Idem de ferretería. 
Día 26 . 
A las 71 do la mañana.—Almacenes de tejidos. 
A las 8 de idem.—Idom do peletería. 
A las 8J do idem.—Idem de víveres. 
A las 9 do idem.—Idnrn de vinos. 
A las 11 j de idem.— ídem de heno y maíz. 
A las 12 do idom.—Talleres de marcos para espejos, 
A las 12̂  do idem,—Almacenes de materiales de 
edificación. 
A la 1 do la tarde.—Idem y tiendas de porcelana, 
A la 1J de idom.—Idem de frutos del país, 
A las 2 de idem.—Idem de lámparas. 
A las 21 de idem,—Idem de papel y efectos do es-
critorio, f 
A las 3 de ídem,—Idem de venta y alquiler de pia-
nos. 
A las 8j do idem.—Tiendas mixtas. 
D í a 27 . 
A las 74 de la mañana.—Almacenes y tiendas de 
icios curtidas. 
A las 8 <!c idem.—Idem y tiendas de relojes. 
A las 8i do idom.—Idem do máquinas do coser, 
llahana, 13 de Abril de 1893,—El Gobernador Re-
gional, Antonio del Moral. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GFNERAL, 
S E C C I O N C E N T R A L B E JJA CIEÑE A. 
Negociado de Timbre y Lotería, 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El sábado 22 del corriente mes de Abril, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por ol Ex-
oientísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
lunta do loa Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 787 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,435, 
El lunes 21, ú las siete en punto de su mañana, 
so introducirán dichas bolas en sus correspoadientcs 
globos, proccdióndoso seguidamente al acto del sor-
too. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
iosdo el do la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes quo tengan suscriptos corresjion-
dientos al sorteo ordinario número 1,436; en la inte-
ligencia do que pasado dicho término, so dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 17 de Abril de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado do Timbro y Loterías, Sebastián Acostó, 
Quintana,—Vto, Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral (le HacieBtlfl) Francisco Fonlanals, i 
Gobierno General de la Isla de €uba, 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T B A L D E HACIENDA. 
Jícgociado de Timbro y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdo el día do la fecha so dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que so compono el sorteo 
ordinario n ú m e r o 1,130, que se ha de celebrar á las 
dicte lie la inafianr. del día 21 del corriente mes, dis -
triliiiyéndoso. ol 7"i por 100 do su valor total en la 
forma siguiente: 
18.00(1 billetes á $25 oro cada uno... $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 112.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
)S A REPARTIR 
1 do $ 100.000 
1 de „ 20.000 
1 de „ 10.000 
Ido 5.000 
5 de * 1.000 „ 5.00O 
778 de „ 250 „ 194.500 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor f... „ 2.000 
2 aproximaciones de $500 p a r a el 
número anterior y posterior del 
segundo premio 1.000 
$ 337.500 
oro; el quin-
791 premios 
Precio de, los biUetcs: E l entero 
caagésimo 50 ot». 
Lo que so avisa al público para general couoci-
mionto. 
Hal-ana, 14 de Abril de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral do Hacienda, .FVancisco Eontaimls. 
E D I C T O . 
BANCO ESI'ANOI. DE LA ISLA DE CUBA. 
BECAUDACIÓN DK CONTUIBrcIONBS. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
riUMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercer trimestre do 1892 á 1893, por contribución 
de Fincas Urbana». 
La Recaudación de Contribuciones hace sabor: 
Que ol día 20 del qne cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á esto Termino 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
CO arriba expresados, así eomo de los recibos de am-
bos semestres y los de trimestres, semestres y años 
anteriores, ó adicionales, de iguil clase, que por rec-
tificación do cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza se efectuará todos loa días 
hábiles, desdo las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle do Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 19 de Mayo próximo. 
Lo que so anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción do procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana á 14 de Abril de 1893.—El Sub-
Gohcrnador, José Godoy García —Publíqueee: El 
Alcalde Municiual, lu i s García Corujedo. 
I n, 13 * 8 -18 
Orden do la Plaza del día 15) de abril. 
SERVICIO PARA E L DIA 20. 
£Jefe do din: El Comandante del 2° batallón Caza-
dores Voluntarias,!) Uamón Fernández. 
Visita do Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
b-1 Ii Calólk'a. 
Capitanía General y Parada: 2V batallón Cazado-
res \ oluotarioe. 
Hospital Militar 2'.' batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería do Isabel la Católica. 
Ayudante do Guardia en ol Gobierno Militar: El 
2? de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: El 2? de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
El Coronel Sargento Mayor, Félix del Castillo. 
TIBIALES, 
Oofnandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la líabana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FKUSANDO LÚI'KZ S.M'T,, Teniente de navio y 
A.yudaiiio l'isoal ilc esta Comandancia, 
i'or ol prcíontc y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para qun coiujiitroxcia on oeta liMecalía, en 
dia y hora hábil de despacho, la persona que huluese 
encontrado las cédulas de inscripción y vecindad, ex-
pedida á favor del individuo Ramón Araba Calvo, 
oxpodidiis la primera por el Ayudante del Distrito de 
Corcubión, y la segunda por el Ayuntamiento de Fi-
nisterro; en la inteligencia que transcurrido dicho 
plazo sin verificarlo, los expresados documentos que 
darán nulos y do ningún valor. 
Hbaana, 13 de Abril de 1893.—El Fiscal, Fernán 
do López Saúl. 3-1S 
P U K K - T ü DK LA H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 19: 
Do Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Saratoga, ca-
pitán Leighton, trip. 70, tons, 1,692, con carga, á 
lliilalgo y Comp. 
Liverpool y escalas, en 24 días, vap. esp. Sorra, 
can. Lu/.árraga, trip. 40, tons. 1,471, con carga, 
á Dpulol'ou, bijoy Comp. 
—-Filadcllia, en 21 días, boa. ing. Alexandcr, capi-
tán , trip, 10. tons. 622, con carbón, á la 
Compañía del Cías Cubana, 
i ^ ' A última hora quedó á la vista del Morro un va-
por noruego. 
SALIDAS. 
Día 19: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer, Mascotto 
cap. Deker. 
Brunswick, vap, amer. Soullh Portlan, capitán 
Smilh. 
MovieAiento <Xo p a a a j e r o R . 
ENTRARON 
De SANTANDER, en el vap, esp. ¿Terra.* 
Sres. D. Juan Renito Sauz—Hraulio Quirós Fer 
nández—Leocadio Gómez Zapata, 
De NUEVA-YORK, en el vap. amer. Saratoga: 
Bros. A. de Kass—W, G, de Coligny—J. Andorson 
—D. Doughertg—O. J . Reilly—A. Sing y señora—J. 
Mnrpby—M. Callaban—J. Quirh—Show Wo.—Ade-
más, 1 de tránsito. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
americano Mascotte: 
Srcs. D. C. G Rutt y sonora --Diego Echemendía 
—León Lcnnv y señora—W. S. Himes—Rosa Poey 
—Josefa L< Alvaroz y 1 niña—Amalia Figuerola— 
José A. López—lí. Garcis—Ricardo Castillo—Ra-
fael Gordill j—Dolores Muñoz—Domingo Navarro— 
José Fernándoz—Ernasto Cadaval—Josefa Laporta 
—Erwest S. 15cll—Richard R. Grand—H. B. Somci-
llan—Luis Oliver—Rafael González—Domingo Gron-
dero—José Aymerich—Aurelio Aymerich—José To-
rres—Raimundo Sánchez—José Valiente—Filomena 
Calero y un niño—Manuel A. Pérez—Tranquilino 
Fuentoi—Diego González—José L . Delgado—Fer-
nando Alvarez—Merced Vega—Tomás Laguardia-
Domingo Ollegui—Margarita Garoía—Antonia Do 
míncufz—Mariano Guerra—Angola Sánchez—Emi-
lio Valle—José Lago—L. J . Bach—L. Zoo—C. G, 
Hung é hijo—Domingo Villarnil—L. VV. Smith—L. 
S. Robiuson—F, Ayeo—Manuel Carall—Dung Lun 
—Sam Lee—Josefa Jiménez é hijo—Federico T. Pa-
jón—Vicente Campo—Manuel I. Vales. 
Entradas de cabotaje. 
Día 19: 
De Caicarién, vapor Podro Murías, cap. Puig: con 
460 sacos azúcar y efectos. 
Malas Aguas, vap. Tritón, eap. Real: con 400 sa-
cos azúcar y efectos. 
Cabañas, gta. Cóndor, pat. Rigóí con 790 sacos 
azúcar. m 
—=—Mario!, gta. Joven Gértrúdis, pat. Riera: con 700 
sacos azúcar y 20 bocoyes miel. 
Dominica, gta. Dominica, pat. Bosch: con 330 
sacos azúcar. 
Bañes, gta, Josefa, pat. Gil: con 300 sacos azú-
car. 
Bañes, gta. Dos Isabeles, pat Gil: con 550 sacos 
szúcar. 
Bañes, gta. Isabelita, pat. Villalonga: con 50 bo-
coyes miel, 
Caibarión, gta. Bella Catalina, pat, Suároz: con 
1000 atravesaños, 60 palos cedro y efectos. 
Cárdenas, gta. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
100 barriles, 1075|3 barriles, 113 cajitas azúcar y 
10 cascos alcohol. 
Mariel, gta. Altagracia, pat. Sastre: con 300 sa-
cos azúcar y 20 bocoyes miel. 
Despachados de cabotaje. 
Día 19: 
Para Cabañas, gol Cóndor, pat. Rigó. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre. 
Bañes, gol. 2 Isabeles, pat. Gil. 
Baños, gol, Josefa, pati Gil. 
Mariel gol. Joven Gértrúdis, pat. Piera. 
—Dominioa, gol. Dominioa, pat. Bosoh. 
Bañes, gol. Isabelita, pat. Villalonga. 
Buques con registro abierto. 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de 
Herrera, eap, Ventura, por Sobrinos do Herrera. 
Nueva-Órleans y escalas, vapor amer. Arausas, 
cap. Maxson, por Galbán, Rio y Comp. 
Para Canarias, bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galbán, Río y Comp. 
Coruña y Santander, vapor-corre» español Al-
fonso X I I I , por M, Calvo y Comp. 
Barcelona y escalas, vap. esp. J . Joven Sorra, 
cap. Orta, por J . Balcells y Comp. 
Nueva-York, vapor-corre» esp. Panamá, capitán 
Rivera, por M. Calvo y Comp. 
Havre, vapor noruego Serrap, cap. Anderáon, 
Sor Dussaq y Cp. [avre, Hambnreo y esealas, vap. alemán Aus-
tralia, cap. Sprntn. por Martín, Falk y Ccmp. 
——Delaware, (B. W.) gol. amer. Alicia B, Crnby, 
cap. Wado, por.L. v. Placó, 
Delaivare, (ü, W,) bca. amer, Cavrie E . Long, 
cap. Rolí, por Luis V. Placó. 
Buques que se han despachado. 
Para Tampa, berg. amer. Mary Bartlett. cap. Hol-
mer, por li. Triifli:i y Comp.: en lastro, 
Brunswick, vap. amer. Soullh Portland, capitán 
Smith, por L . V. Placó: en lastre. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Saratoga, capitán 
Leighton, por Hidalgo y Comp.: de transito. 
—Cayo-Hueso y Tampa, vap, amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton linos.: con 48G tercios 
tabaco y efectos. 
Buques que ban abierto registiro 
a r s r . 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Alexandiía, 
cap. Holl'mann, por Hidalgo y Comp. 
Fel i sas corr idas e l dia 17 
de a b r i l . 
Azúcar, sacos 
Azúcar, cajas 
Azúcar, estuches 
Azúcar, barriles 
Tabaco, tercias 
Tabacos torcidos 
Cajetillas cigarros 
Picadura, kilos 
Miel de purga, curterolas.... 
Cera, kilos 
250 
4 
I 143 
31 
492 
612.000 
310.273 
42 
50 
1.981 
Bztracto de l a carga de b u q u e » 
despachados. 
Tabaco, tercios 486 
L O K J A D E Y I Y E E E S . 
Ventas efectuadas el día de Abril. 
lOOtl vino navarro Escudo, ,$42 los 4(1. 
165 s. harina Vio.ante, $5 saco, 
200 c. id. Puentecilla, $0 id. 
100 c. bacalao Escocia, $10 c. 
100 c. quesos Patagrás, ,$26 qtl. 
100[3 manteca Bellota, $14* qtl. 
10 c, tocino pedazos, $14 qü. 
100[3 manteca Pureza, $14i qtl, 
50 c latas id. id., $13 qtl, 
50 c, ^ id. id. id. .$13i qtl, 
50 c. I id. id. id., $14 qtl. 
297 s. café corriente Mayagiiez, $27A qtl. 
95 s. id. manchado id,, $28 qtl, 
200 s. id. pilón superior, $27í qtl. 
5000 resmas papel francés, 45 cts. una. 
100 c. calamares de Vigo, $4] dna. latas. 
200 c. pasas lechos, 11 re. c. 
200 c. 1 latas sardinas cu aceito y tomate, 1J rs. lata 
80 c. quesos rio Islas, $20 qtl. 
1000 Ü. sal molida y en grano, Torrevieja, 7rs. faneg. 
10 pacas orégano moruno, $7 qtl. 
3C0 c, quesos Patagrás, $26 qtl. 
50 c. id. Flandcs, $26 y $263l qtl. 
100 tabales robulo, $Q qtl. 
250 s. hurina Pinillos, $5 uno, 
320 s. id. Estrella, $5̂  id. 
150 s. id. Flor de Cuba. $61 id. 
180 s. id. Alfonso X I I I , $üid. 
MIL SfEÁM SBÍP 001AÜ! 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los pu ortos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tros de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos de México todos 
los miétcoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
DRIZABA Abril 12 
SARATOGA 19 
SENECA 26 
CITY OF ALEXANDRIA Mayo 3 
Bárídaá de la Habnna para Nueva Yoik todos los 
jueves y los sábados á las ocho de la noche, como 
Abril SENECA , 
YÜOATAN 15 
C(TY OF ALEXANDRIA 20 
CITY OF WASHINGTON 22 
YUMÜRI .27 
OR1ZABA 30 
Salidas de Cienfuegos jiara Nueva York, víaf íhia-
tiû o do Oulm j Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Abril 12 
CIENFUEGOS . . 2ii 
PASAJES,—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y rogularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
ConiiEsroxDENOTA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAROA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballei ía basta la víspera del dia do la salida y se ad-
mite para puertos do Ing'aterra, Hambnrgo, Bremcn, 
Amstcrdam, Rottordinn, Havre, Amberes, etc., etc , 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado CD moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hi-
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
'C n. 1381 312-1 .1 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
Tií 18 ATLANTICOS 
Pinil los, Saenz y Cp. 
DE¡ C A D I Z . 
El rápido vapor do acero do 6,000 tone-
ladas con máquina do triplo expansión 
CAJ'JTAM D. V. IXOllCA. 
Saldrá do este puerto fija.ineuto ol 30 do 
abril á la 4 do la tarde directo para 
CORllNA, 
SANTAMDBB, 
CADIZ, 
UALAOA, 
V BARCELONA. 
Admito pasajeros en sus espaciosas cá-
maras, los quo recibirán un esmorado trato. 
Demás pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saonz y Compañía, 
Oficios número 19. 
O GáO 21-7 ab 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Para el HAVRE v HAMBURGO, con escala» 
ventnales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre ol día 2G de abril el nuevo 
vanor correo alemán 
c a p i t á n von Levetzow. 
Admite carga para los citados puertos, y tambióc 
trasbordos con conocimientos directos para nn gran 
nfimero de puertos de EUROPA. AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores qne se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—Lia carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburga ó en el 
Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajeros de proj y n n o B cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Halty, Havre y Hambnr-
go, á precios arreglados, sobre los que Impondrán loa 
consigna'.-.ríos. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia i de mayo 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n Mcyerdiercks . 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y onoi 
euantoe pasajeros d e l ? cámara. 
precios ds pasaje. 
E n 1? cámara. E n proa. 
PAHA TAMI ICO $ 25 oro. $12 oro. 
VKKAORDZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
á M M T B N G i n i P O E T A N T B . 
Loa vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre nue so les ofrezca carga snficienío para 
ameritar la esca.a. Dicha car^a se admite para JOB 
puertos de BU itinerario y también para caalquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hambnrgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
Ls. correspondencia sólo ee recibe en la Adnünls-
tf.ción de Coireo», 
VAPOEES-CORBEOS 
DE LA 
ía Trasatlántica 
ANTES DE 
i p o p LQPEE y « . 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
CAPITAN JAÜREGUIZAR. 
Saldrá paia la Coruña y Santander el 20 de abril 
á lo-; cinco do la larde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fleto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se eutregaráu al recibir los billetes 
de pasaje. 
_ Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
¡pe más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28, 
I 38 S12-1 E 
L I N E A D E Y S W - Y O E K . 
8n c o m b i n a c i ó n con loa v ia jes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A r a é r i c a . 
Be b a r á n t res mensuales , sa l ien 
do los vapores de este puer to los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y del do New- 'X'ork 
Ion '.lias l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
EU vapor-correo 
c a p i t á n H i v e r á . 
Saldrá para Nueva-York el 20 do abril, & las 
ou.-.tro de la tardo. 
Admite carga y ]pa5í\)oroB, á los que ofrece el buen 
trato quo esta antigua Compafiia tiene acreditado on 
ÍU» diforoutes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordan, Eotterdan Havre y Amborce, 
con conocimiento diroetc. 
La carga se recibe haita la víspera do la salida. 
La correspondencia sólo se recibo en la Adjninistra-
oión de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una póliza 
fleiante. así para esta línea como para todas Jas de-
más, bajo la cual pueden aiieguramo todos los efecto» 
•jT-.o »e embarquen en BUS vaporoe, 
110 312-1 B 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA,- -Esta Compariía tiene abierta una pólua 
fic'.ante, así para esta línea como para.todas las do-
más, b^jo ia cual pueden asegurarse todos los efecto» 
qw so ombarquon en sus vaporo». 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 38. 
I D A . 
SALIDA. LLEGADA, 
De la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
Nuévitas ol 2 
, . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Penco 8 
. . Mayagiiez........ 9 
A Nuevitas el 
.. Gibara 
. . Santiago de Cuba., 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 
. . Puerto-Rico. 
R E T O R N O . 
SALIDA. LLEGADA. 
De Puerto-Rico el,... 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Principe.. 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . PuertC'-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
.. Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
Para más normieaanM dúigiree & loe consignatario», 
ealle io 8aa Ignacio n, 54. Apartado de Correos 317. 
M A B I U S , íTALE f CP. 
0 n. 1938 Í6-IÍ0Í! 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los día» 
13 de cada mes, la caiga v pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viajo do regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico ol 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do IOB puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
Cn la época de cnarentenn 6 sea desde el 1? de 
miiyo al 30 de septiembre, se admite carga para Cád¡/-, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajero» sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
110 312-1E . 
LIÍJEA BE LA H ¡ M N A A COLON, 
Evi combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapom 
la costa Sur y Norte del Pacífico, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafda no responde del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos de carga, (̂ ue no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca» de lan 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mU-
mo». 
SALIDAS. 
De la Habana el día 
.. Santiago do Cuba 
La Guaira .. 
. . Puerto Cabello.. 
Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS, 
A SaiUiago de Cuba el 
La Guaira 
.. Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla 
.. Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
I 10 312-1 E 
81 
PLANT STEAM S H I P L1NE 
A New-'S'ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTB Y OLIVETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de est e puerto todoi los 
Iones, miórcoles y sáhados, á la una de la tarde, con 
eâ ala en Cayo-Huer.o y Tampa. donde so toman lo» 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
ÍOBton, Eichmond, Washington, Filadeifia y Baltimo-
re. So venden billetes paraNueva-OrleaiiB, St. Loul», 
Cbicogo y toda» las principales ciudades de lo» Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vanores que salen de Nueva York, 
Biíletes de ida y vuoíta á Nueva- York, $90 oro ame-
ricano. LOR conductores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor no se despachan pasajea 
después de las once do la mafiaua. 
Para má» pormenores, dirigirse á »ue consignaíva-
rh», LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashapnu, 261 liroad^ay. Nueva-York, 
D.W.Fitzgerald. Seperintendente.—Puerto Tampa 
(j ir. IRR-I K 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Saldrá el dia 30 de abril, A las dos de la 
tarde, el esbelto y rápido vapor español 
PUERTO-RICO, 
CAPITAN D. J . \ . l ) E I.UZARRAGA. 
de 4,000 toneladas, clasificado 100 A, 1, en 
el Lloyds Inglés. Admite pasajeros para 
SATA CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PAIj>[AS DE (ÍAAN CANARIA, 
MALAGA, 
V 1ÍARCELONA. 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
recibirán si esmerado trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará al muelle de 
los Almacenes do Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatario, Oficios 20, 
C. BLANCH Y CP. 
C537 22 mz 
• 1 M P E E S A : 
DE 
Vapores ^Españoles 
Correos de las Antillas 
D E SOBRINOS D E H E R R E R A . 
LINEA 
H l ! 
CAPITAN I). JOSE MARIA VACA. 
Saldrá el día 27 de abril, á las 2 do la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA CRUZ DK h.\ PALMA. 
SANTA CRUZ DK TBNKRIFE V 
PALMAS DE «KAN CANARIA. 
A eate rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de LUZ, se lo han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de lo» 
Beñores pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasees y flclca, informarán 1 
sus armadores, San Podro 6.—Habana. 
187 
HIJO DE J . J 0 V E R Y S E R 1 I A 
DE BARCELONA. 
Saldrá do este puerto el 20 do abril ol 
magnífico vapor español do acoro, do 5,500 
toneladas, máquina do triplo expansión, 
alumbrado con luz olóctrica, clasificado on 
ol Lloyds 1.00 A 1 y construido bajo la ins-
pección dol almirantazgo inglós 
J. JOVER SERRA 
capitán ISIDORO ORTA. 
Para Comía, 
Santander y 
Barcelona, 
con escala en Mayagiiez, para cuyos puor 
tos admito carga general y pasajeros de 
primera y tercera, á quienes so ofrecerá un 
excelente trato. 
Do más pormenores informarán sus con 
signatarios, J. Balcells y Cp., Cuba 43. 
c 633 15a y d-4 ab 
J . l O o r j e s y C 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAaOS POR E L CABLE, 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO, 
y g i r an l e t r a » A corta y larga vis to 
SOHRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUKVA-ORLEANK, VERA 
DHÜE, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO 
RICO, PONCE, MAYAGUE», LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, HAYONA, IIAMHCR-
OO, IJREMEN, BERLIN, VI EN A, AMSTEK-
DAN, BRUPSKLAS. ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . l íTC, ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A E ISTJAS C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPKAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLARE DE VALORES PUBLI 
COS. O m 16ft-l V 
M E S c o r n o s . 
SOBRINOS D E H E R R E R A , 
RAMON de HERRERA 
CAPITAN VKNTÜUA. 
Este vapor saldrá do esto puerto ol día 90 de abril 
á las 5 do la tardo, para los do 
KUKV1TAH. 
UIKA UA, 
BARACOA. 
NANTIAGO DE CUBA, 
I'ONCK, 
MAYAHUKS?. 
AGITAUI1J.A Y 
PUERTO KICO. 
NOTA.—Probablemente csle vapor tocará en San-
to Doniioco, 
CONSIGNATARIOS: 
Nueñtas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Odiara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monís y Cp. 
Cuba: Srcs. Gallego. Messa y Cp. 
Ponce: Sres. Frifzo Lundt y Cp. 
Mayaciicz: Sres, Scbulze y Ct», 
Agnaailla: Sres, Valle, Kopplsob v Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D, Ludwig Dupíaco. 
So despacha por sus armadores, San Pedro iirtmo-
ra 6, 19 312-1E 
A V I S O . 
E l vapor RAMON DE H E B B E f i l 
no recibe carga para ningún puerto 
de la Isla de Pnerlo-lJico, 
S A N J U A N 
CAPITAN V. FERNANDO PEREDA. 
Este vapor saldrá do esto puerto el día 2S de abril 
á las 5 de la tarde, para los de 
NUEVITAS, 
GIBARA, 
MA VARI, 
BARACOA. 
GUANTA ÑAMO, 
CUBA. 
CONSIGNATARIOS: 
Naovi'at: Sres. 1>, Vicente P'Mlrfgucz j Cp, 
Gibara: Sr, D, Manuel da Silva, 
Mayan: Sr. D, Juan Grau, 
Baracoa: Sres. Mon̂ -s y Cp, 
Gnautánamo; Sres, J , Bueno v Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Alosa y Cp. 
8o desDanba por sus armadores, San Podro (i, 
1 37 312-1 E 
VAPOR "M0RTERA" 
CAPITAN D. J08E VlNOI.AH. 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas lodos bs 
m i é r c o l e s á las 5 de la tarde los d í a s de labor y á las 
12 del dia los fcítivos y l l e g a r á á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga Bolamcnle para Nuevitas á 35 centa-
vos v í v e r e s y f e rre ter ía y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 0. 
1 9 27 E 
L , I I Í J I & CT 
8, O ' l i E I L L Y 8. 
E H Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN TAGOB POR E L C A B L I 
F a c i l i t a n cartas de cródito. 
Giran letras sobro Londres. New-York, Now-Or 
loans, Milán, Turín, Roma, Vonecla, Floroncia, NS 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brcmon, Hatnbnr-
RO. Paría, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Llllo 
Lyor., Méjico, Voracrui:, H. Juan do Pnerto-Ríco, ,v 
Sobre todas las oanitale» y pueblos; sobre Palma di 
Malloroa, Iblzu, Malión, y Santa Cruz de Tonorife, 
I EN ESTA ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Calharién, Sagua la Grande, Trinidad. Cionfiiogor, 
Sancti-Spírltns, Santiago do Cuba, Ciogo de Avll», 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Pnorto-Prínclpc, 
Nnovitas. etc. C 11 150-1 It 
VAPOR "CLARA. 
CAPITAN D. ANOEL ABAKOA. 
Saldrá jiara Gibara y Puerto Padre los dias 19, 11 
y 21 de rad i mes á las cinco de la tardo los dias do 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 62i centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 10 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 4 312-1E 
VAPOR "ADELA." 
• CAI'ITAN D. JOSE SANSON.. 
PARA SAGUA Y CAIBAR1EN. 
SALIDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las (> de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarión los lunes. 
RETO BNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después do la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
íiana. 
Tarifas do Helo on oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN, 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-05 
NOTA.—Estando cu combinación con el f erroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines, 
Se despacha por sus armadoreo San Pedro C. 
I 9 312-1 E 
N. (rELATS Y C* 
X 0 8 , A Q X J I A H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito y ffirac 
letras á corta y larga vista 
«obro Nueva-York, Nuova-Orloans, Veracrut, Méji-
co, San Juan de Puerto-(Íleo, Londres, Parlo. Bar-
dóos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Napolei, 
Milán, Génova, Maruclla, Havre, Lille, Nantot. Saint 
tydntUL Dinppe, Tobmia, Véncela, Florencia, Pa-
lomo, Turín, Mesilla, fc, así como aobro todailu 
capitales y pueblo» do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
O 333 1RA-1 F 
H I D A L a O T " C O M P . 
25, OIÍKAPJA 26. 
Hacen pagos por el cabio, glrau letras & corla ] 
larga vista y dan cartu» de crédito sobro New-York. 
Flladolphia, Now-Orloann, San Praticlseo, Londrei, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitatei y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, ntf 
como cobro tudoi los pueblos de Eepalla y BUS provlu-
olaa. C12 15(1-1 E 
B. Pf f lÓTY C l P . 
MorcaderoH 10, altos. 
H A C E N PAC. OS P O R C A B L B 
C U B A N L E T R A S 
A C O K T A 1 JiAJiOtA VI « T A , 
sobro Londres, Paríf, licrlln, Nueva-York y domái 
plazas ¡niporlanlen do Francia, Alemania y Estados-
Unidor, así como sobro M.uli id, todas las capitales d« 
provincia y punblos chlcoij y grandes de K p̂uña, lalar 
BdearcH v Canarias. 
V. (jOO WSW Abl 
S I Cosmopolita. 
Socieilad Cooperativa <le Consumo, 
lienollcencifl, hisImccWn 
y Uocroo. 
l'or acuerdo de la .lunta Dinctiva inltrina decida 
Sociedad, so convoca á lo» HCÍiurnH socio» para la,lun-
ta general tiuo »e ha de celebrar en la Oámaradé 
Comorcio, Monte !), el i6hido 33 del corrienteá Itl 
siete do la noche, con objeto de dar cuenta dol esta-
do, adelanto en i|ue M liallan los trabajos de orgu-
r.aeión.—llaiiana, 1N di alinl ile IS'.Kl.' Kl Seerc-
do 
nií _ 
taria, C. RIoreno mu i i'.i 
Knipresa de AlmaceilOí de Depósito 
por HaciMidadoH. 
SKCKKTAUIA. 
Por acuerdo de la .lunta Directiva so convoca á los 
señores accionistas d ,lunta general extraordinaria 
uno so celebrará el día veinte y cuatro do Alml do 
1893, á las dos do la tardo, en el escritorio de la Em-
presa, Mercaderus nrtmero veinte y ocho, alto .. Kn 
dicha Junta so dará cuenta con una moción <iue pre-
sentará la Junta Directiva, para levantar un emprés-
tito do olen mil pesos oro, garantizado con hlpoteod 
do los editlcios de la Conipanía, y destinarlos íi antl -
cipar fondos á los Sref. II; i.dado» t|iic .'o ohlipieii 
á depositar su» frutos en los Almacenes do la So-
cieilad. 
Habana, Marzo 25 do IfiOH,—El Secretario, Cartel 
de Zdldo. I n. 7(11 21-30 
V A W m i ) DE PANADEROS. 
En la callo de Lamparilla m'iraoro 2, "Lonja do 
Víveres," el domingo 23 del actual á las ocho do MI 
mañana, se celebrará Junta general del añftulo para 
el examen del remarte y juicio de agravios á que «o 
refiero el ort. 50 del Ueglamenlo general y tarifa • \ I 
gentes. Habana, 1H de abril do ]8',l i.—El Síndico. 
José Carreras, (' ITZ 4-20 
VAPOR ESPAÑOL 
r 
A . D E L C O L L A D O "Z" C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DB LA UABANA X BATlf A-IIONUA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALA8-AOUA8 
Y VICE-VEUSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde,, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) los mismos lunes, y á Bahía-Honda los 
martes, saliendo los miércoles para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres F E R -
NANDEZ, GARCIA Y COMP., Olicioj ns. 1 y 3. 
0 531 1W-1-F 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AflO DE VWX 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústia, entre las de. JiaratUlo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
El viernes 21 del actual, á las doce, NO rematarán 
con intervención del Sr, CorrcsponHal del Lloyd In-
glós, 22 piezas boleras (lienzo crudo de algodón) con 
1,15 illl) metros por 12 nalgada»; 33 pieza» Nanams 
(cutre blanco de algodón) de á 50 metro» por 110 cen -
tímetro*»; 5 piezas crinolina Manca y negra de algodón 
de 35 metro» por 75 cent, , y 3 piezas lienzo Maneo de 
algodón con lOlijIO metros por Sfi centínictros. 
Habana, llt de abril de 18!)3,—Sierra y Oómcz. 
4105 2-20 
M E R C A N T I L E S . 
I B X J I I R I S . 
Compafiia de Seguros Mniuos contra 
Incendio* 
En cuniplimiento de lo que ordena el artículo 80 de 
los Estatutos, so cita por esto medio á los scfiorc» 
BtoeUdÓI para l a primera sesión ordinaria de la d unta 
general que so ha de celebrar á las doce del d ía 28 
del mes corriente, en las oficinas, que e s t á n situada» 
en la casa número 12 de la calle del Empedrado, 
En dicha Junta »e practicará la lectura de la Me 
moria del trigósimo octavo año social terminado en 31 
de Diciembre de 1892, »e nombrará una comisión 
para el r \ .mieM y ¡'losa ele las cuenta» de dic ho ano y 
se elegirán tres vocales propietario» y do» Ri iplcnte». 
para reemplazar á igual número, que ha cumplido el 
tiempo roglanifiitano. 
Habana, 18 de Abril de H!I3.—El Presidente, FÍO 
rentino F , de Gara», 
0 701 8-1!» 
EL IRIS. 
CONSEJO DE MIILÍA, 
LODO. 1), Jos/a ANTONIO BATLI.U Y LKÓN, Presi-
dente del ('onsejo de Kamilia de la menor 1 )•.' Ma-
ría de las Mercedes Josefa Bastar y Carrasco, 
Por el presente edicto so hace saber; que ñor a-
cuerdo del diez del corriente mes del COIIHCJO de Fa-
milia de la menor D? María do las Üercodei JosoAl 
llastary Carrasco, hija adontiva y heredera institui-
da en testamento ñor 1). l'crnando Fernández del 
Toro, s e ha H e ñ a l a d o el día tro» do mayo próximo M 
Didero :i las ocho de la mañana, en la casa calle de la 
Malojn número dos (Najo»), donde estará reunido el 
Consofo, para IJUO tenga eíeoto el remate de la casa 
calle d e l Kavo niimero setenta \ siete, tasada en tres 
mil cielito noventa y un pesos sesenía centavo» en o-
ro, por el prooto Integro do la tasución, advlrtidndoia 
[lie DO se lian suplido lo» lltnlos de dominio, sin qué 
10 | la exigir o í r o s antecedentes ( p i e los quo obran 
eu la mesa de la Presidencli .i dlsposloldn do los que 
quieran tomar parte en la subasta; y « p i e ¡os iloltauo-
re» doherán coiiHignar prevlainenlo en la mesa dfi la 
Presidencia una canliilail igual por lo menos al diez. 
por ótenlo efeetivo del Valor de los bienes que iirvo 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito noserllu 
admiliilos, y sus c o i i H i g n a e i o n e s serán dovucltai i 1 U 
retpeotlvu» duchoii acto continuo del reinal", ev'ep 
to la que corrosnondn al mejor postor que so reson a 
rá c o m o garantía en ciimpllmieiilo de la obligación, 
quedando á favor do la menor en c a s o (le quloBra d e l 
remato ó con»idcráiidola como parlo del precio do la 
venta cuando proceda. Dicha i ulmsla le llevo i tt 
bo mira »iili»faccr id jin'stamo con garantía hipóte-
curia sobro la linca citada á Pavor de D, do-. < 11 roía 
AIOIIHO, a»í como taniliien p a r a pagar á toi domds a-
oreedores de D. Comando Fernández «leí Toro V 
para su publloaelón en ol DIAIIIO DU IA Al MUSA, 
libro el présenle, llábana o n c e dn iibrll do mil ocho? 
cientos nóvenla y In s. 
José Antonio Jiatik y León. 
4809 .i-io 
A u s i o i m s . 
Se eila al gremio para la junta oue tendrá lugar e 
dia 21 del COrrieUtO á la» ocho de, ia noelie, ' li l.i cas 
Aguiar número 48, para el examen de la eontrlbtt 
; 1 D del prÓZlmO |: r 11 10 \ |Ul; i:: do a . i r> las. 
Habana, ahril 17 de 18(13, ' Ln Síndico, 
4181 B-li) 
Greiiiio de muebleríag, 
Para tratar del reparto de la CODlrlbooMo del añ 
I803l94, SO 0|(á á IOS SpfiOrOI que ininpoiien el (¡le 
mió á la Junta (Míe f e cclelirará el viernes 21 del 00 
rriente á las oelio do la nocbo on la morada del Sr 
CTIIUICO, SltO en lU raí/..mu m i.i u «O, 
So suplica la aflistencia, iidviiiiendo que cimlqu'i n 
que sea el número de lo» concuiTontus se efeettiari 
dloho acto.—Ilobons, 18 de abril do ]893.~lS18ín-
dloo. 4898 89-18 8d-19 
Ho miplioa il la porRoim quo compró una 
locoua do billotoH enteros mímoroa 15,171 
al 16.180; paso por la callo do la Muralla 
n? 13, para enterarlo do un asunto nuo lo 
luterosa. C TOS a-'l-lB d:M!l . 
Gremio de Hoteles y Casfis de 
QuéspedeBi 
Sr rila á los señores que perleiieeen a este (¡remio 
á la Secretaría del mismo, sita en la calle do Lampa-
rilla número'i, el día 23 del actual, á la una dr Ni 
larde, para celebrar .lunta general para el examen 
del reliarlo y Juicio de agravios, á que se relieve el 
artículo 5(5 del Ueglamenlo general y Tarifas viden-
tes, 
Advirtlendo, que lo» Ronorc» que lo componen y no 
asistan 4 la expresada .lunta, no tendrán derecho á 
rcclamacioncH ulteriores. 
Mal.ana, 18 de Ahril do 18!I3.—El Síndico, Juan 
F. Villani il. , C696 t!--l« 
S E V E N D E 
ó HC arrienda por enrermedad de su propietario, el 
oficio de Contador Judicial de la ciudad de Cárdenas, 
vendible y renunciuMe, (¡alzada de Vives n, 87, ac-
cesoria nrimera por la calle de Pigura», 
Í L A S E S PASIVAS. 
Se gestionan las concesiones de pensiones civ iles y 
militares, a«l como »u» tramitaciones, teniendo loa 
comitentes la seguridad de no ser explotados OOn ( on 
dicione» onerosa» y demoras IntenoionadaSi 
Se admiten poderes para el cobro do las mismas 
no llevando do comUión milsquc (d 13 por ciento cuan-
do su Importe mensual no llegue á .+ 100 y el 1 p e r 
ciento cuando pase de esta suma, llevándola^ al do 
mieilio del interesado. 
(.'liando así NO solicitare KO facilitará el medio <lr lia-
cor negoclacione» ó ol do cobrar lo» días AUlmoa dr 
cada mes la pensión vencida. 
Kcferencias, Neptuno IK'.t. 
4317 «-18 
C o m p a ñ í a de Soguros Mutuos 
contra Incendios. 
D, Manuel Pernándcz, dueño do la casa /.anja nú 
mero 164, ha parl'n'ipado el extravío de lo» bono» nú 
meros 1,081 d r l afio IKH'.i por $10-82 V 1.780 del año 
1800 por $12-05», expedidos á favor de 1). Felipe 
Igaraabal, dueno anterior de dicha casa, y ha solici-
tado se le expida dttpl'éádo de r»os bonos, Y so anun-
cia por esto medio la referida solicitud para quo RÍ 
alguno se considera con derecho á los mencionadoH 
liónos ocurra á manifestarlo á la» oficina», Kmpcdra 
do 42, en el | término do ocho dia», transcurridos lo» 
onales, »i no so presentare reclamación alguna, so 
expedirán los duplicuio» solicitado» quedando nulos y 
dé ningún valor ni electo lo» primitivo». 
Habana, abril 12 de ]K'J3.—ICI Presidente, Floren-
tino F . de Gara y. 131)2 I-ie 
VAPOR ALAVA 
capitán ANSOATEQUI. 
Para Sagua y C a i b a r i é n . 
MAÍJIDA. 
Saldrá los miércoles do cada semana, d las seis de la 
Urde, del muelle de Luz, y llegará d SAGUA los Jue-
res y á CAIBARIEN los vierno», 
RETORNO. 
Saldrá de CAlRAKIENj tocando eu Sagua, para 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
Tar i f a de flores en oro. 
A SAGUA. 
Víveres j ferretería f 0-10 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-10 
Mercancías idem idem 0-65 
í y NOTA.—Estando en combinación con el feno-
Oirril de Chinchilla, so despachan conocimiontos dl-
ractos para los Quemados do Güines. 
So despachan á bordo, é informes Cuba número 1, 
C605 1 A 
eiEOS DE LETRAS. 
TlieWesterDEftaíol'HavaiiaMefl. 
(('o)iipnñ¡(i del ferrocarril del Oeste de la llahana.) 
8BGBBTABIÁ. 
Desde el día 17 del corriente, esta olicina se trasla-
dará al local de la Adiniiiistraeión, donde estará a-
bierto el despacho lodo» lo» día» hábiles, de ocho á 
diez de la mañana. 
Desdo el día'..Ü deberán acudir lo» Heñorc» accio 
nistas, loslunc», mlóreolc» y vierne», do ocho á diez, 
de la mañana, á hacer el cango de lo» título» provi-
sionales que hoy poseen, por los certificado» definiti-
vos de acnioue» emitido» un Londres. 
Lo que de orden del Sr. Kcpresentante do la Com-
pañía »c publica á los efectos oportuno». Habana, 
abril 13 de 18í>3.—El Secretario, Oominyo Méndez 
Capole. C 677 Iñ-lñ 
Empresa do Almacenes <lo> Dopósilo 
pop Hacendados. 
SKCIUÍTAUIA, 
Por acuerdo de la Junta Directiva HO convoca á lo» 
señores accionistas para la Junta general ordinaria 
que ha de efectuarse el día veinlo y cuatro de Abril 
do 18ÍI3, á las doce del día, en la» odolnai do esta 
Compañía. Mercaderes número veinte y ocho, alto». 
En dicha Junta so leerá la Memoria do las operacio-
nes sociales realizada.» en el año do 1892, so nombra-
rá la Comisión glosadora du cuentas y se nrocederá á 
la elección de dos vocales proplelarior> y dos suplen-
tes, que han cumplido el tiempo reglamentario, y so 
tratará ademí» de cuantos partieulare» so crean con-
venientes. , _ , 
Habana, Marzo 25 de 1893.—El Secretario, Carlos 
de Zaldo. I n, 761 21-30 
J. BALCELLS Y 0? 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
B N T R B 
C U 
P B S A P Z A 
KHfl 
SOCIEDAD A N O N J M A 
"SALINAS D E SAN RAFAEL" 
Por acuerdo do la Junta general celebrada en el dta 
do ayer, se cita á los señores socios d Junta general 
extraordinaria para el día 30 del corriente, á la una 
de la tarde, en la casa número 5 do la callo do la Con-
cordia, en cuya Junta so tratará do llevar á la prác-
tica la disolución de la Sociedad, acordada en la 
do el día 16.—So recuerda á loslscfiorcs socios el cum-
plimiento del artículo 27 en lo que se refiero al depó-
sito prévio do las acciones, d cuyo efecto so les pro-
veerá por el Secretario, en su morada, Bcrnaza n. 41, 
del correspondiente certllicado. 
Y de orden del Sr. Presidente accidental »c hace 
público á los efectos légale». 
Habana, 17 do Abril de 1803,--lil SccroUuio-CoB-
tador,/"aott(/l Jí, GV/fíft, 
GIBAN TEATRO DE TACON. 
KKUALU DE LOS BAILES DE MASCABAS. 
Cflmplido ayer el plazo prelijado al elVclo, sir. ha-
lierse reclamado el tercer regalo de los olVecidos eu 
los recientes hailes de máscaras, deben nirtear.-e la" 
seis onzas do oro eme constituyen dicho regalo entra 
los BstableotmlontOS piadtiso» y Sociedades de Bcnc-
ricencia do esta ciudad. Kn tal virtud ic suplloa á los 
señore» Directores ó Presidentes de todas la» InstUfri 
eiones de refei encia qne por SÍ Ó \ior delegación, SU 
Blwan concurrir á presenciar el SOTtOO referido, que, 
tendrá efecto en el'l'ealro de Tacón el domingo'Ji; 
del actual, á la» do» do la tarde, 
Al mismo tiempo se, hace saber que los otros i i c 
regalos, entregado»ya, locaron en silerto: el IV 6 toá 
euerno de oro y brillantes, á D. Camilo'J. Valdés. 
El 2'.'ó sea el Juego de lavabo, de piala, al Colegm 
de Niña» El Buan Pastor, y el 49 ó »ca la Piñata. ,1 
1), Cario» M? del Rio, quienes presentaron respecti-
vamente th» piipeletaa agraciada» niiiiis. (¡537, 17;i:!S 
y 17!)7(¡, 
'l'oilo lo que se pnMica para cóiii.einiienlo general, 
llahana, Kl de abril do 1803, Joti Jfí del ato. Se-
cretario ('ontador, •I32!> 3-1 ^ 
GREMIO DE FARMACIAS 
con ó nin Proquerfa al por menor 1/ / 'n -
paradores de especialidades farmacéu-
lieasqve no tienen botica. 
A V I S O . 
Kn ciimpliinieiito de lo iirecoptuado en el artículo 
.">(> del Reglamento para la imposición, administra-» 
ción y oobransa de li utribuefán industrial, cito por 
e s t e medio á los señóles agremiado» jiara la jimia du 
exánicn del reparto y inicio do agravio» quo tendrá, 
electo oí día LM del corriente, á las 7 do la noche, en, 
la casa calle de Kgido n. 20. 
Uabana 17 de Abril do 1898.—Bl Síndico, Dr. ,lo~ 
sé P, de Alarán, 4339 4-18 
ADMINISTRACION Y APODERACION, 
Un caballero do reconocida posición social y que 
puedo prestar cualquier lianza quo se lo pida, así en-
nio iiiimnieralde» referencias de »u probidad é intidi-
eenoiá en los negocio», HC hace cargo do uno ó ambos 
de dicho» cometido», »ea poca ó nnieha su importan-
cia ofreciendo la» mayores ventaja» y moilichlad á 
quien necesito ocuparle. 
I)irigir»o por escrito ó persomilmcntc á F. B. quien 
informará en Neptuno 18!(, 4318 4 1S 
(iroinio do alinaconlstasde carbOn 
vegetal y leña. 
Mecho leparlo del?» cuotas do contribución para ( 1 
año do 18(.)3 á lHÜl por los Src», clasillcadorcs, so cita 
á todoslos industriales iiuo comiuincn este QronUfJ 
para quo concurran á las siete do la noche del dia 21 
del corriente á la morada del Síiulico, Industria l -'.i, 
para examinar dicho reparto y celehrar oí Jülelo du 
agravios. Habana, abril 15 do 1893.—Bl Sindico, 
Martín Gutiérrez. 4311! 3-1H 
A V I S O . 
Participo á los industriales del gremio de fondas, 
bodogone» y ligones que el v i e r n e s •JA d e l corriente 
mes «o ccloiirará la Junta para dar ementa del repar 
to do la contribución para l^M á 'Jl y el juicio d o a -
gravio», cu la callo de San Pedro número 8, á la "na 
do la larde. So advierte que el acto s e llevará .i • ibo 
lo» qne concurran v se recomienda la asistcin ia. 
iana. 14 doabril de'lS<J3.—El Síndico Vi, JoU con Habana 
ii/1? A rleaf/a. 
"STATE D E O R Z A . 
Por ansenlarRO MI dueño se vende nniv WrVci ñor» 
mnv bueno y aor<ditado: Tamahy tOCUM eu n g «'as. 
Qjjr^jijjí'1 L mforaifllílil. 
JUEVES 20 DE ABRIL DE 181»3. 
* 
A 
B 
por E l " C í r c u l o de Hacendados", 
medio de amplias informaciones, en las 
cuales ha o ído l a o p i n i ó n de l a m a y o r í a 
de la clase que representa, y en las 
asambleas celebradas, l i a llegado á for 
mula r una serie de pr incipios equiva 
lento a l p rog rama económico en que so 
encierran las soluciones necesarias pa-
r a afianzar en el presente y desenvol-
v e r en lo porven i r , sin trabas, n i obs-
t á c u l o s , l a indus t r ia azucarera, base 
p r inc ipa l de la riqueza del p a í s . 
A s p i r a esa importante clase produc-
t o r a á la m á s amplia- l i be r t ad comer-
cia l que l i a menester l a isla de Cuba, 
dadas sus especiales circunstancias; y 
' p o r eso l i a venido sosteniendo desde 
1884 que de subsistir el r é g i m e n mer-
c a n t i l concedido á los prodvictos y 
procedencias de l a Madre Pa t r i a debe 
completarse con una re forma radical 
d e l arancel aplicable á las m e r c a n c í a s 
extranjeras, basta convert i r lo , si posi-
ble fuere, en tarifas puramente fisca-
les, y que para hacer posible esta so-
l u c i ó n s e r í a indispensable que se traus-
formenfundamentalmente nuestros pre-
supuestos, á fin de que los gastos se re-
dujesen á lo que fuese estrictamente 
preciso, y de que el sistema t r ibutar io 
no pesase tan to como hoy sobre la pro-
d u c c i ó n . 
Pero los hacendados, que por sus in-
tereses y arraigo representan un ele-
mento genuinamente conservador, v i -
ven en la realidad, no pretenden llegar 
de u n golpe á l a meta de sus aspira-
ciones y a m o l d á n d o s e á las circunstan-
cias t ienden á preparar la reforma ra-
dica l del sistema imperante, proponien-
do una serie de soluciones que alivien 
nuestra actual s i tuac ión económica. 
P o r eso es que en octubre de 1890, á 
r a í z de la p r o m u l g a c i ó n do la ley Mac 
K i n l e y , a d e m á s de pedir el estableci-
miento de relaciones comerciales que 
aseguraran á nuestros azúca res el mer-
cado norteamericano, único que hasta 
ahora ha absorbido los productos de 
los ingenios de la isla do Cuba, pedían 
l a d e r o g a c i ó n de la ley do relaciones 
mercantiles con la P e n í n s u l a , la l imita-
c ión de los gastos públ icos hasta donde 
lo exigen las fuerzas tr ibutarias del 
p a í s , la previa información de los aran-
celes por los Centros y Corporaciones 
que representan nuestros intereses in-
dustriales y lí^ supres ión de la contri-
b u c i ó n directa á los azúca re s y mieles. 
Pormulado así , en tesis general, el 
establecimiento de relaciones mercan-
tiles con los Estados-Unidos, quedó 
s eña l ado su e sp í r i t u en las conclusio-
nes de los Comisionados, q u é fueron 
aceptadas por el Círculo , reclamando 
que d e b í a n realizarse, desde luego, en 
nuestro Arancel—cuando no al mismo 
tiempo que en el de la P e n í n s u l a — s i 
ello facilitase la negociación, aquellas 
reformas ó alteraciones necesarias para 
que dicho Cobierno tuviera por cum-
pl ida l a condición que por la c l áusu la 
A l d r i c h se es tablec ía , en los t é rminos 
de correspondencia y equidad á que 
aspiraba. 
Es t ab l ec i é ronse , sin embargo, esas 
relaciones por medio—no de una refor-
ma arancelaria amplia y completa—si-
no por medio de nn o o n v - a n i o P ^ p p f M á J 
con la R e p ú b l i c a americana. Se sa lvó , 
es verdad, el peligro inminente de 
que nuestros a z ú c a r e s p ^ r d i é i a n su 
m á s fmportanto mercado, circunstancia 
que los hacendados agradecen al Go 
b i e r n o d e l a Kac ión ; pero o l v i d á n d o s e 
todas las d e m á s soluciones pedidas, se 
c reyó dejar satisfechos á los producto-
res, como si con el concierto se hubiera 
pactado una s i tuac ión privi legiada pa-
r a nuestros azúca res , los cuales han 
tenido que seguir concurriendo á los 
Estados-Unidos en competencia con los 
d e m á s similareá, y como si no se man-
tuviera en pie, entonces y ahora, la 
necesidad do disminuir á todo tranco 
los gastos de p roducc ión y do aumen-
tar, en lo posible, la product ividad de 
los mé todos do cult ivo y fabricación. 
So ha dicho con frecuencia que la in-
dustr ia azucarera e s t á en plena pros-
peridad; y es que sólo se atiende á la 
p roducc ión bru ta on general y particu-
larmente á la obtenida por excepción 
en la zafra de 1892 á 93, sin considerar 
que, salvo unos cuantos ingenios, colo-
cados en condiciones topográficas favo-
rab i l í s imas y por ser de los pocos qne no 
arrastraban antiguas deudas, todos los 
d e m á s , aunque dejan utilidades, no han 
podido con és ta s hacer frente á sus an-
tiguos compromisos y á los nuevos qne 
han tenido que venir adquiriendo para 
ampliar y perfeccionar sus mé todos de 
elaboración, por medio de m á q u i n a s y 
aparatos m á s perfeccionados. 
Basta estar en ín t imas relaciones con 
un dueño de ingenio para sabor la si-
t u a c i ó n angustiosa en que se halla y la 
que le crea una zafra como la actual 
en que, por falta de materia prima, ha 
tenido una merma de 25 y hasta 50 por 
100 de producc ión . 
E l t rato que á los aguardientes y al-
cpholes cubanos seda en la P e n í n s u l a a-
caba de poner de manifiesto el estado 
de relación existente entre los intereses 
de la P e n í n s u l a y los de esta A n t i l l a ; 
y como ante ese hecho no puede jus t i -
ficarse el ma l llamado cabotaje, la mo-
dificación de la ley de relaciones mer-
cantiles se impone para evitar la baja 
en nuestro presupuesto de ingresos. 
Los hacendados, pues, rat i f ican sus 
conclusiones en u n todo de acuerdo con 
las d é l o s comisionados: l a d e r o g a c i ó n de 
la ley de jun io de 1892, la r e d u c c i ó n de 
los gastos públ icos hasta los l ími t e s de 
las fuerzas oontributivas del p a í s , y l a 
s u p r e s i ó n de la con t r ibuc ión directa 
que fué aceptada t a n sólo durante el 
presupuesto de 1392 á 93, conforme al 
acuerdo tomado (>ü la asamblea del mes 
de septiembre del a ñ o p róx imo pasado 
y con el ún ico objeto de evitar serios 
conflictos á l o s poderes públ icos . 
se resolviese por el Gobierno General 
de esta Isla, la consulta que se h a b í a 
hecho por te légrafo . 
Enterada la A u t o r i d a d Superior de 
lo ocurrido, dispuso que so permitiera 
el desembarque, pero exig iéndose al 
contratista que tan pronto terminasen 
aquellos sus compromisos,regresaseu al 
punto de su procedencia, y caso de que 
alguno de ellos se disgregase de la cua-
dr i l la , diera aviso á las autoridades gu-
bernativas para los fines oportunos. 
T a m b i é n ayer ha estado conléren-
ciando sobre este particular con el Go-
bernador General, el cónsul de Bi M . 
Br i t án ica , quien se en te ró do que S. E . 
h a b í a dado ya las ó rdenes necesarias 
para el desembarque de dichos ind iv i -
duos. 
• C O L U M S T A S M m a i T O H I A S . 
E l e spec tácu lo que presentan muchos 
edificios de esta ciudad, cuyas pare-
des se ven manchadas por ios escro-
tos de los t r a n s e ú n t e s , á más tic las es-
cenas indignas de un pueblo culto que 
se presencian á todas horas del d í a en 
nuestras calles m á s cén t r icas , exigen 
que nuestra Admin i s t r ac ión Municipal 
tome una de te rminac ión qué ponga fin 
á este estado de cosas que ;ios deprime 
ante los ojos de los extranjeros que v i 
.-útan la ciudad. 
Hasta ahora, la falta de agua abun-
dan te justificaba que no existieran esos 
urinarios, pues no era posible que tales 
sitios, prop^qyaos á x^'otlucir gases 
de olores repulsivos, se situasen en 
nuestras callos y paseos principales; 
poro hoy no hay excusa alguna para 
dilatar la colocación de las columnas 
mingitorias. 
La aflaencia de personas de negocios 
que recorre diariamente nuestras calles 
y edificios públ icos obliga á ta A d m i 
nis t rac ión á llenar esa imperiosa nece-
sidad; y la abundancia de agua que nos 
brinda el nuevo acueducto facil i tará 
su planteamiento con todos los requisi-
tos que la iiigiene y el decoro exigen. 
Las columnas mingitorias deben co-
locarse en aquellos lugares á donde 
concurre de d ía mayor número de per-
sonas á sus negocios y en las proximi-
dades de los parques y teatros; de ma-
nera que su presencia no afee el lagar 
ni moleste á los t r an seún t e s ; deben 
construirse de modo que las personas 
que hayan de servirse de ellas no den 
el espectáculo que hoy censuramos, y 
su aspecto debe ser elegante y digno de 
una ciudad culta. En su interior ha úé 
correr abundantemente el agua, de ma-
nera que los orines no se detengan, 
porque este l íquido entra r á p i d a m e n t e 
en fermentación, esparciendo gases re-
pugnantes y á la vez nocivos. Es de 
imperiosa necesidad que tengan acome-
timiento á la cloaca, y exigen inodoros 
especiales, que impidan el ascenso de 
los gases que de ellas se desprenden. 
E n la Habana toda pared que da á la 
vía públ ica es hoy columna mingitoria, 
j rara es la acera que no exhale olor 
amoniacal insoportable por 1 a falta de 
esas casillas, hoy generalizadas en to-
das las ciudades europeas. 
L o que la decencia exige es qjie se 
coloquen en todos aquellos puntos de 
la ciudad que las necesiten; pero la im-
prescindible necesidad se nota expe-
cialmente en las cercanías de los' par-
ques, paseos y centros de^negocios, que 
es donde deben colocarse inmediata-
mente. 
Concentrando nuestras ideas; d i ré 
mos. 1? Que se han de colocar colum 
ñas mingitorias de buen aspecto y de 
acuerdo con lo que el decoro y la bigie 
ne exigen. 2? Que se han de situar de 
modo qne no estorben al t r a n s e ú n t e n i 
afeen los paseos y calles. 3? Que han de 
tener agua- abundante é inodoros ade-
cuados. 
MANUEL DELFÍN. 
í É M e i o i t 
COMITÉ DEL BARRIO DEL TEMPLETE 
E r E x c m o . Sr. Presidente del Par t i -
do atendiendo á la reiterada pet ición 
del Presidente accidental de este Co-
mité, se ha servido disponer su reorga 
nización. 
V nombrado el que suscribe, dele-
gado de la Direc t iva Central para di-
cho objeto, cito por este medio á todos 
los correligionarios pertenecientes al Ba 
rrio, y les ruego su puntual asistencia 
á la j u n t a que t e n d r á efecto á las doce 
del domingo 23 del actual,. en la casa 
Lemparilla n0 2, Lonja.de Víveres . 
Habana, 19 de abri l de 1893. 
Marcelino González. 
E n su lugar correspondiente ve rán 
nuestros lectores que ej Ayuntamiento 
de la Habana ha querido homar la me-
morio del malogrado Sr. D. Antonio 
González Herrera, que serv ía una pla-
za de arquitecto en el mismo, contribu-
yendo á los gastos de su entierro, acor-
dándole á su viuda el presente mes de 
su haber por entero, y as ignándole u n a 
gratificación de dos mi l pesos para que 
le sean abonados con ca rác te r de prefe-
rente. 
Xosotros nos asociamos á esta mues-
tra de sincero afecto hacia el digno 
funcionario que ha perdido el munici-
pi.-;, al par* que nos alegramos de que 
este generoso rasgo siente un prece-
dente para que sirva de es t ímulo á los 
demás empleados con que cuenta la 
Corporación. 
F O L L E T I N . 42 
(LA VOLTERETA.) 
KoTela original de 
E M I L I O G - A B O P . I A U . 
(Esta obra, publicada por " E l (Dosmos Ediiorial," 
es halla de venta en la "Galería Literaria," de la ae-
fiora Viuda de Pozo é hijos, Qbisp'ü :".">.) 
(CoyjisÚÁ.) 
D e s p u é s de una corla, de l iberac ión 
resolvieron pedir consejo al ahogado 
neñor Boberjot, á pesar del secreto pro-
metido á Eaimnndo. 
Acababa el abogado de sentarse á la 
mesa cuando le anunciaron la visi ta de 
los dos hermanos. 
—¿Queréis almorzar conmigof— les 
dijo alegremente. 
Los dos hermanos dieron las gracias 
y empezaron su relación, explicando al 
abogado detenidamente cuanto h a b í a 
;edido: las instancias de Raimundo 
y su conversación con Juan; lo que ha-
b í a n oido á los acreedores en casa de 
Oombelaine; la negativa de és te , su có-
lera, y el plazo de veinticuatro horas 
que por ult imo les h a b í a pedido. 
— ¡ B u e n a la habé i s hecho!—exclamó 
impetuosamente el señor Boberjot, de-
j a n d o á León confuso y cortado. 
—-Pero —d ijo a l fin. 
i—JSO hay pero que valga. í fo me ex-
l ' o r conducto que nos merece entero 
crédi to, hemos sabido que á causa de 
la llegada de un vapor inglés proceden-
te de Nassau, con individuos de la raza 
de color, contratados para los- trabajos 
agr ícolas de una finca, en Nuevitas, se 
produjo una p e q u e ñ a alarma en aquel 
vecindario, debido á que las autorida 
des terrestre y de Marina, se opusieron 
en los primeros momentos al desembar 
que de dichos individuos, hasta tanto 
t r ami r í a que vuestro hermano, que es 
un aturdido, se hubiese dejado arras-
trar á semejante locura; pero vos, un 
íiió.<ofo, un sabio, la misma formali-
dad 
—Pino, señor Bobe r jo t—in te r rumpió 
Juan ,—¿no comprendé is qne si nos hu-
oiésamos negado, Baimundo se hubie 
so dirigido en seguida á cualquier 
otro? 
—Sí; pero vosotros debía i s haberme 
avisado antes para que yo hubiese t r a 
t aiio de convencer á Baimundo; y si no 
hubiese querido escucharme, le hubiese 
cogido por un brazo y le hubiese dicho: 
í ;Pues bien, s i te empeñas , antes de ba-
t i r te con ese hombre, t e n d r á s que ba-
t i r te conmigo!" 
Y era tanta su exa l tac ión al decir 
és to , que no se acordaba do comer y 
gesticulaba con el cuchillo en una ma-
no y el tenedor en la otra, como si es-
tuviese en la t r ibuna. 
—Es dec i r—pros igu ió en el mismo 
tono,—¿qué t ené i s un enemigo mortal y 
le veis al borde de un abismo, y vais á 
darle la voz de a l e r t a? . . . . 
Cuando Juan Cornov ín , que era un 
aturdido, h a b í a hecho alguna locura, 
lo reconocía en seguida y so dejaba ser-
monear de buen grado. 
Pero León , que era un hombre frío y 
grave, no t e n í a esta bondad. 
No cre ía equivocarse nunca y basta-
ba que le dijeran que h a b í a hecho una 
cosa mal, para que se aferrase m á s á 
ella. 
—No yeo—dijo con tono algo picado; 
CURIOSO mm 
Hemos tenido el gusto de ver la Me-
moria que a c o m p a ñ a al muestrario de 
maderas del pa í s que e n v í a á la Expo-
sición Colombina de Chicago la C á m a r a 
de Comercio y de que se ha ocupado 
ya el DIARIO DE LA MARINA. Dicha 
Memoria es un trabajo caligráfico de-
bido al reputado pendolista Sr. D . Juan 
Gomis y creemos que l l amará la aten-
ción en aquel Certamen, como obra de 
caligrafía de gran mér i to . 
D 0 M E 0 DE LA ISLA. 
S A N T A CLA12A. 
Toda la prensa do Cienfuegos consagra 
sootidos articules ú, la sensible pérdida del 
que fué nuestro compañero y amigo D. Fer-
nando Costa. Todos reconocen sus altas do-
tos de inteligencia. Las Villas reproduce el 
saludo con que inauguró, en 31 de enero de 
1891, la sección de "Política Menuda," y la 
cierra para siempre. 
—Se han celebrado con notable lucimien-
to, en Cienfuegos, las fiestas promondas 
por los asturianos residentes en dicha ciu-
d;nl. Los fertojos principiaron en la tarde 
del oábado 15 y concluyeron on la madru-
gada del lunes 17. Procesiones, fuegos, bai-
les, meriendas, cnanto estaba preparado, 
so realizó con orden y entusiasmo. 
—Los colonos do las principales fincas de 
la jurisdicción dellemodios suponen que la 
merina obtenida en sus campos en la actual 
zafra liega á un 50 por 100, comparada con 
la del año anterior. 
—Ha sido puesto en libertad, tras uu mes 
de prisión, nuestro compañero el primer re-
dactor de E l Globo de Santa Clara, D. MÁ-
simo Abaanza, qne fué preso por delitos do 
i íLipi 'cüta. La Audiencia de lo Criminal do 
Santa Clara ha repuesto el auto del juez de 
instrucción, decretando la libertad del pe-
riodista santaolareño. Fué objeto con este 
moUro el Sr. Abannza do una manifesta-
ción tan síitififactoria como expresiva, en la 
que tomüron parte todos los jefes y. oficiales 
de Voluntarios, el Comitó del partido dé 
Unión Consútucional, con su Presidente el 
.Sr. Coya, y gran número de porson|t8 en 
que estaban representadas todas las clases 
sociales, 
—Ha fallecido en llemodios el señor don 
José Miguel Jiménez y Díaz, cabeza do una 
antigua y numerosa familia de aquella loca-
lidad. También han dejado de existir: en 
Caibarién, D. Ignacio Tonsiño y Balsa; y 
en Trinidad, D. Juan García. 
—En el hospital do Cienfuegos existían el 
día 17 del actual 159 enfermos, y en la cár-
cel 142 presos. 
— K l viernes de la semana anterior llegó 
á Caibarién una de las tres hermosas lan-
chas que los señores "Sobrinos de Herrera" 
han destmado para las operaciones de car-
ga y descarga de los vapores de su propio-
dad que hacen la travesía entre la Habana 
y aquel puerto. 
—D. Enrique D. Villar, vecino del Santo, 
ha sido nombrado Alcalde do Mar do Fa-
bián, perteneciente á Sagua la Chica. 
—Según datos que tiene un colega de 
Remedios, la cosecha de tabacos on el dis-
trito de Caraajuani no alcanzará ni á la mi-
t a i de la del pasado año, aunque la calidad 
sea superior. No sucede lo mismo con la del 
Remate y San Felipe, que es mayor y exce-
lente. 
—A diez y ocho asciende el número de 
ancas azucareras de Sagua la Grande, que 
han teiminado la zafra. 
—Ha fallecido en Cienfuegos la señora 
Da María de la Soledad Infante, viuda de 
Haro, perteneciente á una distinsuida fa-
jnl l ia de la misma. 
—Ha tomado posesión do su destino de 
médico de visita do naves del puerto do 
Caibarién, el Sr. D. Antonio Rodríguez del 
Vallo, nombrado de Real Orden para dicho 
cargo. 
—El premio de diez mil pesos, corres-
pondió en el último sorteo á la villa de Sa-
gua. 
— A l Diario del Comercio de Santa Clara, 
le dicen de Barajaguas, que la cosecha de 
tabaco de esto año no promete, pues desde 
octubre no cae una gota de agua, y á juicio 
do los vegueros parte de la cosecha se ha 
perdido. 
—Ha llegado á Sagua, para hacerse cor-
go del mando del escuadrón de la guadia 
Civil do Quemados de Güines, el capitán 
del cuerpo D. Nicolás Raíz González. 
—Ha fallecido en Placetas el aprecible 
joven D. Florentino Valdés, director do una 
de las escuelas de entrada de aquella villa 
y profesor estudioso ó inteligente. 
—Probablemente para el mes do junio 
próximo estará instalado en Sagua el alum-
brado eléctrico. 
—Se han reanudado en Casilda los tra-
bajos de la carretera que uno á ose puerto 
con la cabecera, Trinidad. 
—El sábado por la tardo apareció ahoga-
do en el rio de Sagua y punto denominado 
Guatá, el apreciado comerciante de aquella 
villa. D. Francisco Fernández, natural do 
Oviedo y de cuarenta y cinco años de edad. 
Según so dice, dicho individuo había sa-
lido á caballo hacía dos días en dirección 
al ingenio "Fauchita" y so calcula que al 
atravesar el rio se ahogaría, pues el caballo 
ipareció en el ingenio "Carolina." 
El desgraciado Fernández ora ciudadano 
pacííico y honrado y no se cree tuviera ene-
migos de ninguna clase. 
LVOTICÍAS COMERCIALES. 
Por la S e c r e t a r í a del Cí rcu lo de Ha-
endados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nueva York, 19 de ctbril. 
iVIercado fuerte, tendencia á alza. 
Cent r í fugas polar izac ión QG; á 3^ cts. 
costo y ü e t e . 
Mercado Londres, firme. 
Adúcar remolacha, 88 aná l i s i s , IG/S. 
imw MUNICIPAL, 
Ü 1 A 19. 
Se dió cuenta del expediente sobre 
lo cpie se adeuda por atrasos á la Real 
Casa de Beneficencia x̂ or concepto de 
dietas, y so acordó abonar á la Real 
Casa la cantidad pactada de.rmil pesos 
mensuales. 
Se dió cuenta del expediente sobro 
abastecimiento de agua al Vedado por 
los Sres. Corredor y Cayse acordó que 
paso al Letrado para que informe con 
vista de la resolución del Gobierno. 
Se dió cuenta de una moción de los 
Sres. Díaz Alvarez, Estanil lo y Ozón, 
proponiendo que .̂ á todo , propietario 
que pretenda fabricar se le conceda l i -
cencia, l ibre de todo gasto, y se a c o r d ó 
que pase á la Comisión de Hacienda. 
Se dió cuenta de una moción de los 
Sres. Ozón, Diaz Alvarez, González, 
Clareas, Canales, I ) iaz Suá rez y Puen-
te, proponiendo que consto en el acta 
de la sesión el sentimiento quo ha can-
sado el fallecimiento del arquitecto don 
Antonio González Herrera, comunicán-
dose á su viuda: que se acuerde el abo-
no de su sueldo entero y el easto del 
entierro hasta 200 pesos y q u é se con-
siguen 2000 pesos en presupuesto como 
donativo por una vez á su señora v i u -
da; y se acordó de conformidad con lo 
propuesto. 
Se dió cuenta del expediente de re-
mate de alumbrado de aceite á los ba-
rrios apartados de la ciudad y se acor-
dó que se adiciono una c láusu la al plie-
go de condiciones que exprese quo, en 
caso de realizarse el servicio de alum-
brado eléctrico, no t e n d r á el contratis-
ta derecho á ninguna rec lamac ión . 
Se dió cuenta de un oficio del señor 
D . Marcelino Arango dando cuenta de 
haber concluido en el de sempeño del 
cargo de Depositario interino de los 
fondos municipales, en v i r t u d de la po-
sesión dada al propietario D . Eduardo 
I tur r ioz , y se acordó dar n n expresivo 
voto de gracias al Sr. Arango y obse-
quiarle con un presente, nombrando para 
su ¡elección á los Sres. Puente y Cla-
reas. 
Se dió cuenta del expediente que tra-
ta de la rec lamación del presidente del 
gremio de coches, en v i r t u d de la ne-
gativa del rematador del servicio de la 
limpieza púb l i ca á recoger el es t iércol 
de los establos, y se acordó que pase á 
informe de la Comisión de Po l i c í a Ur -
bana. 
en qué ha podido mejorar la s i tación de 
Combelaine, el paso que hemos dado. 
Roberjot se encogió de hombros. 
—Puesto que no veis—dijo,—escu-
chad: hace diez años que Oombelaine 
disfruta de la inesperada s i tuac ión que 
lo proporc ionó el golpe de Estado. ¿Ha 
adelantado algo por és to l ISTo. De 
todos los millones que han pasado por 
sus manos, solo le queda el sént imiento 
de no tenerlos y el deseo furioso de 
procurarse otros. Su s i tuac ión es, pues, 
peor que era el cé lebre 2 de diciembre, 
pues tiene diez años m á s , menos auda-
cia y e s t á acostumbrado á un lujo que 
antes no soñaba . Antes , sus acreedo-
res le p e r s e g u í a n por algunos cientos 
de francos; hoy debe m á s de medio m i -
llón. 
—¡Oh!—inte r rumpió León .—Cuando 
se tienen sus recursos! 
—Es que ya no los t iene—respondió 
el abogado;—todo se agoto. H o y no 
hay nadie quo le preste m i l escudos. 
Tanto es lo que ha usado y abusado de 
cuantos recursos estaban á su alcan-
ce ¿Y sabéis como responde el em-
perador á sus continuas peticiones?.. . 
Con una limosna de diez mi l francos 
cada tres meses. ¿Cómo p o d r á v i v i r en 
adelante con és to solo, él, quo cuando 
ten ía cinco veces m á s , a d q u i r í a deu-
das? Tan mala es hoy su situa-
ción que á toda costa quiere casarse, 
viendo en e í matrimonio su ún ica tabla 
de sa lvación. 
—¡Casarse semejante hombre! 
—¡Ya lo creo! Como que d a r á á su 
NOTICIAS JUDICIALES. 
J U R A M E N T O S . 
Ante la Sala de Gobierno de esta Au-
diorcia, prestó juramento ayer para tomar 
posesión del cargo de juez do primera ins-
tancia do Guano, el Ldo. D. Mariano do 
Quesada. 
También prestó juramento para tomar 
posesión del juzgado de primera instancia 
de Güines, el Ldo. D. Enrique 'Pórtela 
nombrado recientemente para ese destino. 
SENTENCIA. 
En la causa procedente del juzgado de 
San Antonio contra D. Adrián Pérez y Mo-
rales, por lesiones graves y contra I) . Enri-
que Vives por disparo do arma de fuego, la 
Sección primera ha dictado séntencia con-
denando al primero á la pona de cuatro 
meses y un día do arresto mayor, y absol-
viendo al segundo por no haberse demos-
trado on el acto del juicio oral, que hiciera 
disparo alguno. 
C O N T E N C I O S O A D M I N I S T R A T I V O . 
SEÑALAMIENTOS. 
El 26 del actual se verá en la sala de lo 
Civil la demauda establecida por el Ayun-
tamiento de esta capital contra la resolu-
ción del Gobierno General quo revocó el 
acuerdo del Gobierno Civil, que había de-
sestimado la reclamación del Presidente do 
la Empresa del Ferrocarril del Oeste, sobre 
cobro del arbitrio da maderas y leña. 
Informará por el deraanante el Ldo. May-
dagíin, por la Administración el Fiscal so-
ñor Ortiz y por D. James Mallon, que se ha 
porsonado en esta demanda como represen-
tante de ''The Western Railway cf Davaua 
limited" por haberle sido trasmitida á la 
Compañía que representa todos los dere-
chos y acciones que corrospondíaa á la dol 
Ferrocarril del Oeste, el Dr. Méndez Ca-
pote. 
Es ponente el Sr. Maya y Secretario el 
Ldo. Segura. 
J U I C I O S OUAÜ.ÜH. 
SEÑALAMIENTOS P A K A H O Y . 
Sección Ia: 
Contra D. Joaquín Valderrama y otro, 
por disparo y amenazas. Ponente, señor 
Presidente. Fiscal, Sr. Freiré. Dt-fensor, 
Ldo. Valdós Pita. Procurador, Solís. Juzga-
do del Pilar. 
—Contra D. Bartolomé Herrero, por in-
sultos y atontado á agentes de la Autori-
dad. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. Ortiz, 
Defensor, Ldo. Ortiz y López. Procurador, 
Villar. Juzgado del Este. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. 
La Torre. 
Sección 2a 
Contra D. Antonio Valle, por atentado. 
Ponente, Sr. Aldecoa. Fiscal, Sr. Folos. De-
ieusor. L i o . Fernández Llanos. Procurador, 
Heroández Juzgado de Guadalupe. 
—Contra D. Benito Grillo, por allana-
miento. Fiscal, Sr. Vías. Defensor, Dr. Cas-
tellanos. Procurador, Pereira. Juzgado -de 
Bejucal. 
En los dos juicios es Secretario el Ldo. 
Gastón. 
ADUANA DE LA HABANA, 
R l i G A U D A O I O N . 
Fesos. üts. 
Ü í a l 9 de abr i l $ 28:294 84 
C E O H I C A G E E E E A L . 
E l vapor aipericano Yucatán, llego 
á Nueva Y o r k á las diez de la m a ñ a n a 
de ayer, miércoles . 
—Con fecha 7 del actual, ha otorga-
do poder general á sus hijos D . Juan 
del Kio y Hero y D . Pedro Tejedor y 
Domínguez , el Sr. D . J o a q u í n del Kio . 
—Por mutuo convenio, se ha conver-
t ido la sociedad colectiva, que giraba 
en esta plaza bajo la r a z ó n social de 
Manuel Cores y Hno., cu sociedad en 
comandita para dedicarse á los mis-
mos negocios que la anterior, bajo la 
r azón de J . Cores y Compa, la cual a-
cepta y reconoce todos los c réd i tos ac-
t ivos y pasivos de la antecesora. Sien-
do socio gerente D . J o a q u í n Cores, y 
comanditario D . Manuel Cores. 
— L a ciudad de Boston p a g ó el año 
de 1892 por alumbrado de Luz E l é c t r i 
ca 210,445 pesos y de Gas 193,702 pe 
mujer el t í tu lo de condesa, la a b r i r á las 
puertas de las Tu l l e r í a s y al padre de 
és t a le h a r á diputado, ó senador, ó lo 
que quiera. 
—Pues si es así—objetó León,—¿có 
mo es que ese hombre no se ha casado 
' —Eso me he preguntado yo muchas 
veces y n© he podido expl icármelo has-
ta hace poco l í o se atreve 
—¡Oh! 
— x no se atreve, porque hay alguien 
que se lo impide, y este alguien e s t á 
t an ligado á su existencia, conoce tan 
bien todos sus secretos, que le ser ía en 
extremo peligroso ponerse frente á 
él 
— Y ese alguien, ¿quién es1? 
—Flora Mis t r i—respond ió el aboga-
do,—que mientras Combelaine t iraba 
el dinero por la ventana, le recogía 
y atesoraba. Es una mujer muy pre-
visora, á pesar de su aire evaporado, 
hasta t a lpuu to , que si el conde e s t á a-
rruinado, en cambio Flora es rica y no 
se de jar ía ahorcar por mil lón y medio 
León escuchaba con. manifiesta i m 
paciencia. 
—Pero en todo eso—dijo—no veo la 
influencia que piusde tener el paso que 
hemos dado. 
l ioberjot sonr ió . 
—¡Oh! ¡qué 'obstinado!—dijo. 
Y añad ió en seguida muy de prisa. 
—lieasumamos. Combelaine es t á 
perdido, y sólo el dote de una mujer 
puede salvarle; pero no le dejan casar 
se con la que él escoja y él á su vez no 
sos. Las l u ese léc t r i cas de arco delalum-
brado públ ico de dicha ciudad llegan á 
1,547, do manera que cada foco cuesta 
al menos sobre $11,70. 
— E n Junta verificada por L a Fro-
ridcncial. Sociedad de Socorros Mutuos 
y Seguros de Yida , establecida en esta 
ciudad, han sido electos para componer 
su Consejo de Di recc ión los señores si-
guientes : 
Director : D r . D . Florencio Canelo. 
Yicedirector : D . Migue l M . Ramí -
rez; 
Tesorero: D . Cayetano Carbonell. 
Yicetesorero: D . J o s é An ton io Lo-
zada, 
Secretario: D . Juan Maspons Fran-
co. 
Vicesecretario: D . Migue l R a m í -
rez Bosque. 
Consejeros: Io , Ldo. D . Juan M i -
guel Ferrer: 2o, D . Francisco R o m á n 
Grarcía: 3o, D . Santiago Bonachea: 4o, 
D . Juan G a r z ó n : 5", D . R a m ó n Gonzá-
lez: G'.1, D . Eduardo M a r t í n e z ; 7o, D o n 
Lino Infante: 8o, D . Gelasio Herrera, y 
9?, D . Federico López R a m í r e z . 
Médico T i t u l a r : D r . D . Manuel A . 
Agui le ra . 
— E l registro de los expositores en la 
féria de Chicago contiene hasta la fe-
cha 23,000 nombres. Se han recibido 
1,827 wahones de carga con efectos pa-
ra la Expos ic ión . 
L a colección de libros escritos por 
mujeres que la comisión de seño ra s de 
Nueva' Y o r k e n v í a á la Expos ic ión , 
comprende 25,000. 
—Han salido de C a n t ó n para los Es-
tados Unidos 1,000 actores chinos, los 
cuales se proponen dar exhibiciones 
en la feria de Chicago; pero el Gobier-
no ha enviado instruccionea á los de-
partamentos mar í t imos para que se les 
prohiba la entrada. 
— E n Junta General de la Sociedad 
do Socorros Mutuos Licenciados del 
Ejérci to de Bejucal para la nueva D i -
rectiva, resultaron electos los señores 
siguientes: 
Fresidcnle: D . Francisco P é r e z Amie-
va R. 
Vicepresidente: D . Yicente Acosta 
P e ñ a R. 
Tesorero: D . Francisco P i t a Ron-
za R. 
Secretario: D . Venancio R. Rodr í -
guez R. 
Vocales: D . Celedonio G a r c í a F e r n á n -
dez R, D . Rafael Jorge D í a z R, don 
Manuel G a r c í a Fleitas R, D . Pedro 
Orto Avel lana R, D . Armando Comas 
Pous R, D . Juan Rivero P e ó n E, don 
M a r t í n Moro Medina E , D . Gabriel 
Pon Gramas R, D . J o s é Colonge Fre i -
tas E , y D . J o s é F e r d á n d e z Margarr i -
do R. 
Suplentes: D- Paulino Moro Medina 
E, D . Fé l ix F e r n á n d e z González EL don 
J o s é M a r í a Castillo E, D . Manuel Re-
yes Díaz E , D . A n d r é s G a r c í a Fleitas 
E. y D . Vi ta l ic io Echazabal Llames. 
C O E R E S P O T D E m A 
C A H T A S D E E U R O P A . 
Far i s , 30 de marzo de 1893. 
L a quincena pol í t ica ha sido suma-
mente accidentada con la muerte y fu-
nerales de Jul io Ferry, Presidente del 
Senado, su reemplazo por Challemel 
Lacour, que ocupaba la Yice-Presiden-
cia de la misma asamblea, y cuya can-
didatura luchó con la del célebre Cons-
tans; y la sentencia definit iva del t r i -
bunal en el proceso del P a n a m á , segui-
da de nuevas y ardientes discusiones 
en el Cuerpo Legislativo, cuyo voto, 
no obstante la oposición de la derecha, 
de losBoulangistas y de aquella parte 
del centro que desea un ministerio Ca-
vaignac, ha consolidado por el momen-
to al menos la posic ión del gabinete 
Ribot. T a m b i é n un voto sucesivo ha 
alargado por seis meses la v ida de la 
cámara , que cumpl i r á as í el tiempo que 
le señala la Cons t i tuc ión . Condencemos 
en el menor espacio posible todos los 
incidentes relativos á estos hechos cul-
minantes. 
L a muerte de Jul io Ferry, acaeci-
da al poco tiempo de su elección co-
mo Presidente del Senado, que puso 
fin al ostracismo polí t ico, al cual con-
denó la c a m p a ñ a del T o n k í n á uno de 
los republicanos m á s capaces, suceso 
res de Gambetta, causó, grande sensa 
ción en P a r í s , como en Francia; y asi 
el Presidente de la R e p ú b l i c a como las 
C á m a r a s , decidieron que sus solemnes 
funerales fueran costeados por el Esta 
do, aunque los deseos del difunto de 
que sus restos descansasen en su pa í s 
natal de los Yosgos, al que h a b í a re 
presentado en el Parlamento y defen 
dido en los campos de batalla durante 
la lucha desesperada de 1871 contra los 
ejércitos prusianos, impidieron l a i c a -
lización de la idea por sus amigos con 
cebida de pedir para él una sepultura 
en el Pantheon. E l Palacio del Senado, 
donde tuvieron lugar los funerales de 
este protestante, que cuando fué minis-
tro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en el gabi 
neto Gambetta y m á s tarde Presidente 
del Consejo, tan radicales medidas 
planteó, declarando seglar la primera 
educación del pueblo y obligando á los 
adeptos al sacerdocio á cumpli r la 
conscripción mil i tar , medidas que le 
trajeron fiera guerra por parte de los 
elementos catól icos, fueron tan suntuo-
sos coms pat r ió t ioos . A l laclo del cata-
falco estaban las Presidencias del Cuer 
po Legislativo y del Senaxlo, el Consejo 
de ía Legión de Honor, la representa-
ción de la Alsacia y la Lorena, los mi 
nistros, los tribunales superiores, el 
municipio de P a r í s , los representantes 
de la prensa, y el Consejo do Instrue 
ción P ú b l i c a con los jefes del Palacio 
del Eliseo, enviados por el Presidente 
de la Repúb l i ca , Carnet. E n medio d 
profunda emoción, el Yice-Presidente 
del Senado, Casimiro Perier, que lo es 
del Cuerpo Legislativo, el del Consejo, 
Ribot, Molino en nombre d é l a diputa-
ción de los Yosgos y el ministro de 
in s t rucc ión P ú b l i c a .en r e p r e s e n t a c i ó n 
del cuerpo docente, hicieron resaltar en 
inspirados discursos las dotes de Fer ry 
como hombre de gobierno, su patr iot is 
mo y la ene rg ía de su ca rác te r . P a r í s 
cubriendo de negros crespones los si 
tios por donde d e s p u é s p a s ó el cortejo 
fúnebre, se asoció al duelo del pol í t ico 
que impopula r í s imo hace dos ' lustros 
era reconocido ú l t i m a m e n t e como uno 
quiere casarse con Flora M i s t r i . ¿Qué 
ha rá , pues? . . . . E l tiempo apura y no 
puede esperar as í Y a qu izá á 
lanzarse á alguna aventura ó negocio 
de mal g é n e r o Y precisamente 
en este momento cr í t ico vais á darle la 
voz de alerta, vais á decirle: " ¡Tus e-
nemigos velan, ten cuidado! ¡Si 
la mano que te protejo contra su jüjsta 
cólera te ret i ra su apoyo, e s t á s p e r d í 
d o ! . . . . " 
León era obstinado; pero no hasta el 
punto de negar la evidencia. 
—Tené is razón,—dijo el señor Ro-
berjot,—yo no he ido tan lejos. He-
mos sido m á s locos de lo que yo creía. , 
pero ahora, «qué es lo que debemos ha-
cer? 
—ÍTada, Tra tad solamente de con 
vencer de su error á Raimundo hasta 
pasado m a ñ a n a en que i ré yo mismo á 
entenderme con el enviado de Combo 
belaine , 
A l saber la respuesta de Combelaine 
y sobre todo al saber que sus amigos 
h a b í a n ido á consultar a l señor Rober 
j o t , Raimundo se puso furioso. 
Sin embargo, cuando el d í a fijado pa 
ra esperar á la persona enviada por 
Combelaine, vió el joven á Roberjot, se 
mos t ró muy comedido, ya x>orque en a 
quellas veinticuatro horas hubiese re 
llexionado, ya porque la p rbseñc ia del 
abogado le impusiese. 
— V a veis que soy exacto,—dijo Ro-
berjot á las hermanos Corneyin.—¿TI; 
venido ya el otrof 
de las esperanzas de la Francia Repu-
blicana, siendo inmenso el concurso en 
la es tac ión del Este, de donde p a r t i ó el 
t adáver para Sa in t -Bié en los Yosgos, 
donde descansa en el Pantheon de la 
familia, mandado construir por su ma-
dre. L a aflicción de la esposa de Ju l io 
Ferry, hermana de la mujer del que fué 
presidente del Cuerpo Legislativo Flo-
quet, s eño ra d i s t ingu id í s ima y que 
fué su supremo consuelo en los d í a s 
del ostracismo, es tan grande, que se 
teme por su r a z ó n . 
Debiendo reemplazarse al Presiden-
te del Senado, comenzaron en esta a-
samblea las conferencias para la desig-
nac ión de su sucesor, p r e s e n t á n d o s e 
desde luego tres nombres como candi-
datos al sillón presidencial. E n el p r i -
mer escrutinio preparatorio reunió 
mayor n ú m e r o do votos el antiguo m i - ' 
nistro Constans que sus competidores 
Magnin , regente del banco de Francia 
y Challemel Laceur, primer vice-presi-
dente del Senado; y como Jul io Ferry, 
otro ministro, colega de Gambetta. De 
prevalecer el ministro que t an bri l lante 
canq^aña hizo contra el general Bou-
langer, es indudable que h a b r í a desig-
nado el t r iunfo su candidatura para 
la presidencia del Consejo, de , i gua l 
manera que en la e levación del difunto 
la presidencia del Senado, muchos 
ve ían la suces ión de Carnot. Sea que 
estas perspectivas no agradasen n i en 
el Elyseo, n i á los ministros m á s in-
fluyentes , como Ribot y Bourgeois, 
qu ién ha vuelto á d e s e m p e ñ a r la car-
tera de la Justicia, d e s p u é s de breve 
ausencia por querer declarar sin carác-
ter oficial en el proceso de P a n a m á , ó 
por otras causas, es lo cierto, que cuan-
do se vino á la vo tac ión el Senado dió 
172 sufragios á Challemel-Lacour, e-
lecto, con solo 14 obtenidos por Cons-
tans y 40 boletines blancos, que depo-
sitaron en la urna los senadores de la 
rechp.. Tres d ías antes de su eleva-
ción á la presidencia del Senado Cha-
llemel-Lacour , el favorito hoy de la 
fortuna, acababa de entrar como uno 
de los cuarenta inmortales en esa Aca-
demia de Francia, que una vez m á s a-
caba de cerrar" sus puertas á Emi l io 
Zola, no obstante la voga inmensa al-
canzada por su nueva novela el Doctor 
Fascal. Los m á s fervientes amigos de 
Constans pal ian su derrota afirmando 
que fué por propia insp i rac ión del in-
teresado el re t i rar su candidatura des-
i e el momento quo los escrutinios pre-
paratorios no h a b í a n reunido la inmen-
sa m a y o r í a de votos, pensando que 
fuera del s i t ia l de la presidencia con-
servaba más probabilidades para ocu-
par él puesto del jefe del Gobierno y 
ministro del inter ior , siendo su pasado 
una g a r a n t í a de que las elecciones le-
islativas del o toño lejos de debilitar, 
consol idar ían la repúbl ica . 
L a verdad es que aun cuando Ribot 
y Bourgeois confían conservar el po-
der durante todo el a ñ o do 1893, si un 
voto parlamentario ó cualquiera otro 
suceso destruyese tales esperanzas, una 
vez caídos en el abismo del P a n a m á 
Freycinet, Floqnet y Rouvier, no se 
ven m á s que tres nombres posibles pa-
ra sucederles: Constans, Challemel-
Lacour y Casimiro Perier, qu i én pare-
ce mirar m á s alto que la x)resideiicia 
del Consejo, aspirando á que se le a-
bran las puertas del Palacio Elyseo, 
cuando en 1894 termine el septenado 
presidencial de Carnot. Cavaignac que 
hace un mes tuvo un momento de gran 
popularidad, cuando el Cuerpo Legis-
lativo dec re tó casi u n á n i m e se fijase en 
todos los municipios de Francia su dis-
curso contra los e scánda los del Pana-
má, ha perdido indudablemente terre 
no dentro y fuera de las C á m a r a s . 
E l nuevo Presidente del Senado es 
un republicano ardiente de-la v í s p e r a , 
que como Gambetta y Jul io Fer ry com-
ba t ió el imperio ISTapoleónico, sufrien-
do el destierro por haber tomado algu-
na parte en las ineficaces conspiracio-
nes para destruirlo. Vendida la r epú-
blica y durante la guerra desesperada 
que mientras P a r í s estaba sitiado hizo 
Francia bajo la d ic ta t iTfánae 'T jam 
betta, é s t e l o m a n d ó - como comisario 
extraordinnrio á Lyon , la segunda ciu-
dad de la repúbl ica , donde coadyuvó 
al armamento de las masas. Sus enemi-
gos han evocado ahora para combatir 
su candidatura á la presidencia del Se-
nado un acto de su dictadura perfecto-
ral que reproduce, si se hubiera reali-
zado, los hechos m á s tremendos de la 
primera revoluc ión francesa. Como du-
rante aquella guerra un batallan de 
movilizados, no entusiastas del socia-
lismo, al entrar en un puerto inmedia-
to á L y o n desgarrase la bandera roja y 
el comité revolucionario de la reg ión 
se quejaba á Challemel-Lacour de a-
quella ofensa á la revolución socialista, 
el prefecto de L y o n envió uu oficio al 
generalBressores que m a n d á b a l a d iv i -
s ión republicana, dicien dolo como en 
los d í a s de 1793 que fusilase á cuantos 
h a b í a n destrozado el rojo estandarte. 
Desde aquellos tiempos se han modifi-
cado extraordinariamente las opiniones 
del actual presidente del Senado, quien 
en los ú l t imos años se ha mostrado en 
la Asamblea, de la cual es i lust re miem-
bro, defensor enérg ico de los principios 
de conservac ión social y deseoso de go-
biernos fuertes y que mantengan el im-
perio de las leyes, el orden y la paz pú-
blica. Y a hemos dicho que fué minis t ro 
de negocios extranjeros con Gambetta, 
y m á s tarde con Jul io Fe r ry desempe-
ñ a n d o alguna embajada y otros altos 
puestos en el Estado. Tomando pose-
sión anteayer del de la Presidencia se-
natorial , hizo grande elogio de Ferry; 
enal tec ió la importancia del Senado, 
cuya existencia era necesaria á la. re-
p ú b l i c a , diciendo que Francia espe-
ra de la al ta asamblea, d e s p u é s de los 
servicios prestados á consol idación 
republicana, que ut i l izara su rica expe-
riencia respecto á las condiciones eco-
nómicas y morales de la sociedad pre-
sente, para alcanzar de acuerdo con el 
gobierno y el cuerqo legislat ivo l a so-
lución de las m á s urgentes cuestiones 
sociales. 
.# 
* * 
L a proximidad relat iva de las elec-
ciones francesas, aunque como he d i -
cho el Cuerpo Legislat ivo haya rocha 
zado por una mayor í a de 100 votos la 
propuesta de la d isolución de las cá-
maras á penas estas votasen los presu-
puestos, explica la apa r i c ión del mani-
fiesto del Conde de P a r í s , que no ha 
producido sin embargo, el efecto que el 
p r ínc ipe esperaba. Fechado en V i l l a -
¡nanr ique, ciudad de nuestra Anda lu -
c ía , el 23 de marzo de 1893, y d i r ig ida 
á los presidentes de los comi t é s m o n á r -
quicos, les dice que obligado por una 
ley cruel á v i v i r en el extranjero, siente 
por lo tanto m á s vivamente todo lo que 
lastima el prestigio de Francia , co-
mo el ruidoso proceso que acaba de 
revelar a l p a í s y al mundo el valor mo-
ral de los hombre que rigen la R e p ú -
blica. 
L a hora es grave: la C á m a r a ha per-
dido todo crédi to ; y cada una de sus 
sesiones la hace decaer en la opinión 
públ ica . E l Gobierno so muestra sin 
valor para resistir á las amenazas del 
socialismo creciente, sin fuerza para 
representar el poder públ ico en el inte-
rior, sin autoridad para defender una 
pol í t ica nacional en el extranjero. Sos-
pechase de la independencia de la ma-
gistratura p r o b á n d o s e que las ins t i tu-
ciones han corrompido á los hombres; 
la Francia í n t e g r a y laboriosa e s t á tr is-
te é inquieta; y todos los hombres hon-
rados sienten la necesidad de unirse 
para un supremo esfuerzo. Es preciso 
que los moná rqu i cos dando el ejemplo, 
tiendan su mano á estas gentes honra-
das de s ignándo la s para este papel su 
integridad y des in t e ré s en presencia de 
un rég imen , donde todo se ha sacrifica-
do á las pasiones y á la codicia de los 
partidos. í í o deben rechazar ninguna 
alianza para la defensa social y'de la l i -
bertad rebgiosa; pero haciendo com-
prender á Francia que solo la mo-
n a r q u í a puede darle u n poder fuerte y 
establo, exclusivamente preocupado del 
bien públ ico , y que ponga t é r m i n o á l a 
t u rbac ión moral que sufre, p r e s e r v á n -
dola de nuevas agitaciones. Secundado 
por mi hijo, que ha probado ya el ar-
dor de sus sentimientos franceses, no 
re t rocederé ante n i n g ú n esfuerzo para 
levantar de su pos l rac ión la patria, p i -
diendo el concurso de todos los hom-
bres de buena fé para esta obra de 
sa lvación. Tengo, dice al concluir, la 
firme confianla de que triunfaremos; 
pues Dios no p e r m i t i r á que la Francia, 
esta n a c i ó n tan gloriosa y activa, se 
abandone y se olvide en irremediable 
pos t rac ión . 
Pero ya lo hemos dicho, es esta una 
voz en el desierto, y hasta el mismo 
Director del Fígaro ha venido á formar 
parte de u n comité con t i t u ído por an-
tiguos monárqu icos que ofrecen su a-
poyo á una repúbl ica conservadora. 
Otros diarios republicanos revelan el 
hecho que llaman inmoral de la u n i ó n 
un d ía entre el Conde de P a r í s y el ge-
neral Boulanger, y el contraste|que for-
ma el p ropós i to de aquel, r e c l a m á n d o l a 
corona, con el apoyo que el Padre San-
to aconseja dar al episcopado para la 
consol idación do la Repúbl ica . Acusan 
t a m b i é n á los p r ínc ipes que llaman nue-
vos emigrados de Coblenza, que á d i -
ferencia del Conde de A r t o i s en vez de 
habitar el Rh in , demoran en las mar-
genes del Támes i s ó del Guadalquivir , 
de haber sido los autores para deshon-
rar á la Repúb l i ca , de las revelaciones 
hechas por la Baronesa de Co tú , espo-
sa de uno de los gerentes de la Socie-
dad del P a n a m á , sosteniendo que el go-
bierno la h a b í a rodeado de agentes de 
policía y altos inspectores ofreciéndo-
le la l iber tad y la abso luc ión de su ma-
rido, siempre que pusiera en manos de 
los ministros, documentos que compro-
metieran en los e scánda lo s del P a n a m á 
á algunos diputados de la derecha mo-
n á r q u i c a . Saben mis lectores que du-
rante la pr imera quincena d é marzo fué 
este suceso y las revelaciones hechas 
ante el t r i buna l de P a r í s la , gran preo 
cupac ión del mundo pol í t ico y jud ic i a l , 
dando lugar á la d imis ión del minis tro 
de Just icia Bourgeois, quien presen-
t á n d o s e ante los j ueces d e m o s t r ó con 
elocueucia, que j a m á s h a b í a interveni-
do en que íúnc ionar io alguno arrancase 
á una s e ñ o r a que m o s t r ó la mas gran-
de e n e r g í a en sus declaraciones ante 
los jurados, testimonios contrarios á la 
.Yeriiad^Eera si-el—Mimstro Guardase-
llos produjo con su ac t i tud el mejor e-
íécto, no resultaron tan incólumes de 
responsabilidad el expresidente del 
Consejo, Minis t ro del In te r ior Loubet 
y sus delegados, d e m o s t r á n d o s e que 
estos acaso por exceso de celo y para 
hacer mér i tos h a b í a n comprometido al 
Gobierno de la Repúb l i ca . 
Es indudable que estas escenas se-
guidas de las m á s violentas interpela-
ciones en el parlamento, hicieron apre-
surar la conclus ión del proceso incoado 
contra los gerentes del P a n a m á y los 
hombres pol í t icos acusados de haber 
vendido sus votos ó su influencia á la 
empresa que e s t á arruinada; ])ero cuyos 
liquidadores acaban de obtener del go-
bierno de Colombia la p r ó r r o g a de con-
cesión. D e s p u é s del veredicto de los 
jurados los debates que lo precedieron 
han perdido su i n t e r é s para mis lecto-
res de Cuba. Me ceñi ré por tanto á c o n -
signar que á la abso luc ión de las enti-
dades parlamentarias que ya tuvo p r i n -
cipio con las de Rouvier , Arene, The-
venet, Ju l io Roche, A lbe r to Grevy, 
León Renault y Deves, ministros, se-
nadores ó diputados, han seguido, no 
sin e x t r a ñ e z a de la generalidad, las del 
senador Beral , ex minis tro Proust y ex 
diputados Gobron, duque do l a Fau-
conuerie y hasta el mismo Saus-Jerey, 
acusados de haber obtenido 200 m i l 
francos \)ov cambiar en una hora su 
voto en la comisión parlamentaria 
informadora del e m p r é s t i t o con pre-
mios, quo cos tó cien millones por 
los donativos hechos á hombres polí-
ticos y á publicistas, satisfechos por 
los infelices accionistas del P a n a m á . 
Eu resumen, absuelto t a m b i é n Fouta-
nes. Secretario del comitó del P a n a m á , 
sólo resultaron condenados á la degra-
dación cívica y á cinco años do p r i s i ón 
el ex ministro Baihaut, confeso de haber 
recibido 375 m i l francos á cuenta de un 
millón xm'r presentar el proyecto de ley, 
y que no habiendo ais lado de su con-
dena, parteó anteayer para la p r i s ión 
de Etampes, dando n n supremo ad iós 
éíi medio de l á g r i m a s á su esposa y á 
P a r í s . Carlos de L é s s e p s , á quien los 
jurados concedieron circuustaucias ate-
nuantes, por lo cual su pena personal 
es solo n n a ñ o de pr i s ión , aunque i n -
mensa la cifra de las indemnizaciones 
que d e b e r í a pagar á aquellos accionis 
tas y obligatarios del P a n a m á que re 
clamaron ante la jus t ic ia ; mientras es 
condenado á otros dos a ñ o s de cá rce l 
— A ú n no,—le respondieron. 
León l levó aparte al abogado y le di -
jo en voz baja y apresuradamente': 
— L a act i tud de Raimundo me in -
quieta porque le conozco y cuando es-
t á tan t ranqui lo es porque medita al-
guna locura para el caso en que Com-
belaine se niegue 
—Tranquilizaos: he tomado todas 
mis medidas pero, callad, creo que 
ya e s t á ah í nuestro embajador. 
E u efecto, un coche t i rado por dos 
magníf icos caballos acababa de dete-
nerse delante de la puerta y n n hom-
bre muy grueso descendió de él y en-
t r ó muy de prisa en la casa. 
U n instante d e s p u é s penetraba en 
la h a b i t a c i ó n donde le esperaban los 
cuatro hombres. 
—Soy el amigo del conde de Combe-
laine, señores ,—dijo en el d in te l de la 
puerta,—y vengo vengo 
E l resto de la frase esp i ró en su gar-
ganta y una s ú b i t a palidez cubr ió sus 
facciones. 
E r a que acababa de ver á Roberjot 
en pie delante de la ventana; 
—¡Tú, t ú aqu í !—balbuc ió . 
— Y o mismo, señor Ycrdale—respou 
dió el abogado con i ron í a—yo que soy 
el amigo ín t imo , me e n t e n d é i s , el amigo 
ín t imo del señor Delorge y l ie venido á 
saber lo que han decidido los amigos 
del conde de Combelaine. 
Raimundo, Juan y L e ó n estaban a 
sombrados. 
—¿ Cuá les eran las relaciones de aque 
líos dos hombresf 
Xo p o d í a n adivinarlo; pero lo que sí 
c o m p r e n d í a n vagamente es que h a b í a 
entre ellos algo que h a c í a del uno un 
esclavo sumiso y del otro un juez se-
vero. 
—Hemos a c o r d a d o — r e s p o n d i ó Yer-
dale con voz alterada y humilde—que 
el conde no acepte el duelo propuesto y 
esperamos que el señor Delorge reco-
noce rá que es imposible. Si este señor 
insiste y realiza sus amenazas p á r a 
obligar á batirse á nuestro amigo, este 
se v e r á en la p rec i s ión de recurr i r á los 
tribunales. 
— E s t á b i en—con tes tó secamente el 
abogado^—en vis ta de eso ya decidire-
mos lo que se ha de hacer. 
Apenas Yerdale h a b í a salido ó m á s 
bien h a b í a huido, l a có le ra de Raimun-
do es ta l ló . 
—¡Ah!—exc lamó con rabia .—¡Con-
que ese infame quiere l levarme á los 
tribunales! Pues bien, esta noche 
misma en el teatro üc la Opera le d a r é 
ocas ión 
E l s eñor Roberjot no r e spond ió , pero 
d i r ig i éndose á la puerta de la pieza con-
t igua la ab r ió de par en par. 
L a v iuda del general Delorge apare-
ció en el d in te l ele aquella puerta. 
—¡Mi madre! — exc lamó Raimundo 
confundido. 
— S í , vuestra m a d r e — c o n t e s t ó la v i u -
d a — á quien u n amigo ha venido á a-
vistar do vuestra locura. ¡Desgrac ia-
do! ¡Queréis batiros con Combe-
laine! ¡JSo c o m p r e n d é i s que nadie 
| que se í e s p e t e puede batirse con un 
el secretario del c réd i to Lyoués , Blon-
dín, intermediario entre el minis l io 
prevaricador y la gerencia del P a n a m á . 
Estos dos ú l t imos condenados han ape-
lado ante el Tr ibunal de Casac ión . 
Pintar las escenas ya de a legr ía por 
parte de los absueltos, algunos de los 
cuales de seguro no esperaban sorpresa 
t an grata, y el dolor de las esposas 
presentes al fallo, las demostraciones 
diversas de los abogados defensores^ 
algunos e locuent ís imos , y las emocio-
nes del púb l i co fuera, cosa imposible. 
Carlos de Lesseps, el más digno de 
s i m p a t í a y compas ión , aunque abatido^ 
g u a r d ó noble d ignidad a legrándose de 
la s a lvac ión de su colega Fontanes, y 
bendiciendo á Dios porque un senti-
miento do conmise r ac ión de parte de 
los poderes p ú b l i c o s do Francia., ce-
diendo a l sentimiento púb l ico y á la 
p re s ión de la Europa, hubiera evitado 
á su padre, creador del Canal de Suez, 
X)or sus imprevisiones en el del Pana-
má, concluir los escasos y tristes d í a s 
que le quedan de vida, dado su estado 
val i tudiuar io , en una cárce l . 
Pero no parece que á pesar del v i v o 
e m p e ñ o por parte del gobierno y de las 
grandes influencias parlamentarias pa-
ra sofocar los ú l t imos ecos del e scán-
dalo de P a n a m á , antes de que empie-
ce el pe r íodo electoral, haya dicho a-
quel su ú l t i m a palabra. L a comisión 
de in formac ión parlamentaria que pre-
sidió Brisson, enfermo hoy por agudo 
mal de piedra, y que nopudiendo ser el 
relator del informe que ha de presen-
tarse á la C á m a r a , dejó supuesto al d i -
putado Y a l l e Lavouble á la d isolución 
de dicho comi té y á l a t e r m i n a c i ó n del 
procoso parlamentario; ha tenido que 
oír en su ú l t i m a sesión al iniciador de 
estos tristes debates, el diputado De-
lahaye, quien una vez m á s se ha nega-
do, por razones morales y de delicade-
za, á presentar la famosa l is ta de los 
104 pol í t icos culpables de c o r r u p c i ó n ; 
y al ex prefecto, n n d í a embajador en 
E s p a ñ a , Andr iaus , que posee el secre-
to del nombre del personaje que rec ib ió 
medio mil lón. Sin revelarlo, aunque s í 
ha declarado no pertenecer á n i n g ú n 
miembro déla, familia Carnot, cuyo hijo, 
en un escrito va l en t í s imo , re fu tó la ca-
lumnia contra él d i r ig ida , diciendo que 
ninguno que lleve el ápélliUo del gran 
Carnot es capaz de ensuciarse en estas , 
torpezas, desmintiendo igualmente que 
la X misteriosa aludiese al Embajador 
de Rusia en Francia, cosa que ha dado 
motivo á vjYísimas comunicaciones i n -
ternacionales; a ñ a d i ó , sin embargo, que 
si el gobierno le diese el mandato para 
ello poniendo á sus ó r d e n e s u n esperto 
comisario de pol ic ía , p r e n d e r í a en ocho 
d í a s a l cé lebre A r t o n , corruptor del Par-
lamento, lo cual produjo inmensa sensa-
ción. T a m b i é n queda pendiente el otro 
hilo del Cornelio Her tz , el gran cómpli-
ce del P a n a m á , y que enfermo siempre, 
verdadera ó falsamente en Londres, n i 
so presenta auto los t r ibunales de I n -
glaterra, n i consigue su ex t r ad i cc ión la 
Francia , no faltando quien acusa á los 
ministros de no desearla, por temor á 
que sus revelaciones, cuando haya 
perdido toda esperanza de salvarse 
produzcan nuevos e s c á n d a l o s . Termi-
n a r é lo que se refiero á la l i s ta de per-
sonas absueltas ó condenadas con ocá- -
s ión del P a n a m á , diciendo que hasta 
ahora no e s t á resuelta l a suerte de 
Eiffel , el famoso autor de la torre que 
l leva su nombre, sujeto como Carlos 
de Lesseps á o t ro proceso del termina-
do ya. 
* * 
H e aludido en pr incipio do esta car-
ta á las sesiones a g i t a d í s i m a s celebra-
das el 24 y 25 con ocas ión de la inter-
pe lac ión del b u l á n g e r i s t a Millevoye, 
alusiva á las sentencias, sobre los com-
plicados en el P a n a m á , y á la petición 
del conservador Cazenove de Pradines 
para la inmediata d iso luc ión de las Cá-
maras. Millevoye on medio de tumulto 
espantoso ataca á Rouvier, á Freyci-
net, á Floquet y á Clemenceau, quien 
rechaza con p a s i ó n el cargo de ser un 
agento de Cornelio Her tz ; al Embaja-
dor i tal iano Menabrea que influyó po-
derosamente para que Her tz obtuviese 
la placa de la Leg ión de Honor; al mi -
nistro italiano Crispi que quiso conce-
derle la gran cruz de San Mauric io , 
dando as í á entender que Alemania ó 
I t a l i a tuvieron i n t e r é s en crear el es-
cánda lo de P a n a m á contra Francia pa-
ra deshonrarla á los ojos de su aliada 
la Rusia. E l Min i s t ro de Justicia Bour-
geais defiende e locuen t í s imameu te al 
Gobierno del cual habla vuelto á for-
mar parte, diciendo que no h a b í a vaci-
lado u n momento en dejar la posición 
de Guardasellos para presentarse an-
te los magistrados de la nac ión , y 
desbaratar la i n t r i g a fraguada iior los 
que en todo este asunto del P a n a m á no 
han tenido otra mira que tomar la re-
vancha de la derrota b u l á n g e r i s t a , ayu-
dadas por los m o n á r q u i c o s que desean 
prolongar el e scánda lo hasta las elec-
ciones, á fin de desacreditar á la Ee-
púb l ica . D e s p u é s de desecharse una 
moc ión del diputado Mil levoye, pasó la 
asamblea á examinar l a propuesta do 
su d iso luc ión que el autor de ella apo-
ya en la necesidad de apelar al pa ís 
d e s p u é s de los tristes sucesos ocurri-
dos. A u n cuando siu apoyarla resuel-
tamente, Cavaignac presenta conside-
raciones que parecen tender á la nece-
sidad de una c o n c e n t r a c i ó n entre los 
elementos conservadores. E l Presiden-
te del Consejo Ribo t rechaza con des-
d é n toda acusac ión contra el Cuerpo 
Legislat ivo; dice que la derecha abusa 
demasiado del derecho de atacar á loa 
defensores de la R e p ú b l i c a , que no tie-
ne necesidad de sus consejos, añad ió 
que el part ido republicano abriga ple-
na confianza en el sufragio universal, 
como lo prueba el que la reacc ión es 
vencida en todas las elecciones parcia-
les; y que las elecciones se h a r á n cuan-
do haya llegado el tiempo de la disolu-
ción constitucional de las C á m a r a g . 
Aplaudidos con entusiasmo así el Pre-
sidente del Consejo como el Guardase-
llos, l a propuesta de disolución es re-
chazada por 314 votos contra 200, to-
mando d e s p u é s el Parlamento sus va-
caciones de Pascua. 
N e c e s i t a r í a muchas columnas aun 
para condensar las noticias de in terés 
que pr esenta la c rón ica europea. Ees-
cablecida la Emperatr iz de Aus t r i a de 
su afección nerviosa, que hizo temer 
por su r azón , d e s p u é s de vis i tar los la-
asesino? Cruzar con él el acero es 
tanto como renunciar para siempre á 
obtener jus t ic ia Y sin embargo, es 
necesario que se haga jus t ic ia , Raimun-
do, y que vuestro padre sea vengado. 
I I I . 
A l preparar aquella escena y al ape-
lar á la in te rces ión de l a s e ñ o r a de De-
lorge, Roberjot probaba que conocía á 
Raimundo, pues sólo los ruegos de su 
madre pudieron arrancarle el ju ramen-
to de renunciar á su loco proyecto. 
Pero algunos d í a s m á s tarde dec í a e l 
joven tristemente al digno abogado: 
— X o os agradezco el servicio que me 
habé is hecho, amigo mío . An te s de in-
tervenir en este asunto d e b í a i s haberos 
informado de lo que es m i existencia; 
Desde que m u r i ó m i padre no ha pasa-
do n i un solo d í a sin que m i madre me 
haya dicho, m o s t r á n d o m e su espada se-
llada encima del retrato: uXo olvidéis, 
hijo mío, que t e n é i s que vengar á vues-
t ro padre." Diez a ñ o s han pasado des-
p u é s de su muerte y el cubierto de mi 
padre sigue siempre pon iéndose en 
nuestra mesa, y n i una sola vez me he 
sentado á comer sin que los ojos de mi 
madre se hayan dejado de fijar en a-
quel puesto vac ío y sin que me haya 
repetido con su voz helada: "Eso cu-
bierto p e r m a n e c e r á en eso sitio mien-
tras no se haga justicia! " E n fin, 
hasta m i hermanaPanlina, hasta Kraus, 
nuestro viejo servidor, no cesan de re-
cordarme que soy yo el que debe casti-
gar al asesino, 
•y 
gOS (le Lombíinlúi y lü Liguria, se 
embarcado en Ñ á p a l e s ¡nwa ( 'oi lú. No 
parecen liali(,rs<' coiidniiiKlo tumponi 
los temores ilc un envc-nciianiiciito <!••! 
Príncipe Pernando de l íul^ar ia , blan-
co solo de liebres [lersistenteH que lian 
(Jebidó apbizar hasta el de übril su 
enlace con Luisa do Panna. desvane-
cido el rumor do un niaf rinionio entro 
01 Duque de Aosta y la princesa Mand, 
que con HII madre la princesa do Galos 
visita la Italia, habiendo vista í\ sus 
reyes y ;il l'ontííico on Koma, el Fújaro 
do por marido futuro á la l í en jamín hi-
ja de los lierederos ilí'l Irono bri tánico 
ülactual ministro do negocios extran-
joros Lord Rosebery, notieia (pío debo 
acójet» con reserva, aun cuando otra 
princesa británica diera ya su mano al 
Dtume tle Pifo. La Koina Victoria que 
no bá Iiccho más que atravesar las 
a l iteras do París se encuentra instala-
da yaen Florencia, desdo donde man-
dará á 8n nielo el D u q u e do York para 
asistir á las bodas de plata de los sobe-
ranos itálicos. E s t a s fiestas que so en-
lazarán con la ida de los Emperadores 
germánicos á liorna, han tenido un tris-
te preludio, que ha sido muy explotado 
per loa enemigos do I ta l ia en Francia, 
üu deplorable sujeto llamado Lu ig i 
Bernrdi, que la m a y o r í a considera ma: 
iiiático, aunque muchos do sus anteco-
dentos culpables lo tienen por criminal, 
aprovechando el paseo dol Kcy Hum-
berto cu la Vi l l a Borgbc lo a ñ o j o 
un envoltorio do oscromonto, como la 
más gravo ofensa quo podía dirigirse á 
mi monarca, faltándole los medios ó 
la intención de asesinarlo. La circuns-
tancia de demostrar sentimientos ul-
tra religiosos dieron pió á la prensa 
;nil i ca tó l i ca para quo pretendiera atr i-
buir esto atentado al ardor do los do-
votos, excitado por el jubileo del Santo 
Padre. Afortunadamonto esta excita-
ción inicua no lia encontrado eco en la 
sensatez do Roma*, y mientras el faná-
tico criminal, ó el loco se niega, en la 
cáxcel á tomar ninguna clase do ali-
mento, hace una semana, haciendo ne-
cesaria, su nutrición artificial, Humber-
to I recibe telegramas simpáticos de 
Italia y de todos los Monárcas de Eu-
ropa.—La Reina Natalia de Servia ha 
llegado á (Jonstantinopla, recibiendo la 
bella princesa las más distinguidas 
atenciones por parto del Su l tán . 'Glads-
tonc restablecido do su enfennedad y 
con un vigor igual al de su colega de 
aneiaiiiilad León X111, ha conseguido 
en la Cámara do los Comunes coa ma-
yorías de 40 y 41 votos, apartar mu-
bhos de los obstáculos puestos por la 
oposición para sus reformas irlandesas, 
(pie espera logrará hacer pasar ou se-
gunda leelura á mediados de abril. 
Tenemos en París á los l u í a n l e s Du-
(piesdc Montpensier, que irán á M a -
drid parala inmediata apertura do las 
Cortes, embarcándose en Santander on 
hermoso buque de la Compañía Trans-
atlántica para Canarias, Puerto Rico, 
Habana y Nueva York el 20 do abril . 
Macho é inexactamente ha discurri-
do la prensa sobre las fases presenta-
das por tal viajo á la Exposición do 
QMcsftgO, siendo la verdad que sin pe-
dir.c sacrificio alguno al Kstado, los 
PrinoipdS que son ricos ha r í an la oxpo-
diciÓE á sus propias expensas, ayudán-
doles [a generosa Reina Regente con 
20,000 duros do su dotación, como ya 
büso María Cristina cuando represen-
laron á España on las bodas de oro de 
la Reina de Inglaterra. 
No ha sido esta munificencia de la 
Reina d único acto do generosidad de 
ü" María Cristina. Según telegramas do 
Madrid aquí recibidos, ha puesto á dis-
posición del (Jobierno Sagasta dos mi-
llones de su lista c iv i l para aumentar 
las economías del presupuesto; cifra 
que ol Presidente del Consejo se ha ne-
gado á aceptar, afirmando iio sor noco-
saria pura salvar la si tuación ünaneic-
ra, mientras su empleo por la soberana 
da trabajo constante á miles de obre 
ros, y socorro á desventurados, Lasro-
bajas introducidas en los gustos del 
lisiado con el concurso del nuevo Mi -
nistro de Marina exceden de. 31 millo-
nes de pesetas, y comí) se calculan en 
-nina, igual los nuevos ingresos y el 
fteBcubrimiento de la riqueza oculta. 
hay la seguridad do que Be ext inguirá 
casi por completo el déficit calculado 
en 70 millones. Será esta la primera 
tarea de las Corles reunidas, cuando 
esta c a r t a , se, publique, bajo la presi-
dencia el Congreso del Marqués do la 
V-ga de Arinijo y él Senado del Mar-
ques de la Habana,, tomando interina 
oléate la cartera de Estado el Sr. Su 
gasta. R s l a s perspeelivas favorables 
que no basta a destruir cierta arita-
cjdn; especialmente en Burgos y Gali-
cia, por la s u p r e s i ó n de sus Capi tan ías 
Generales, está influyendo en la subida 
constante de los fondos e s p a ñ o l e s en 
esla Bolsa de París , y á cierta mejora 
en los cambios. También van á iniciar-
so de nuevo las negociaciones comer-
ciales entre i Vaneia y Kspana. 
UN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
VARIEDADES 
CIKN RIIIiLONES COK MONITA 
L a mujer que l icué fama de ser la 
más bonita, de, Cuglatemi y que por (o 
tanto liene, ciertas pretensiones de ser-
lo de Europa entera, Lilic Laugstry, 
acaba de heredar cien millones de rea-
les por ser tan bonita. 
Kn tiemnos del alegre l iey Jorge, to-
do el pondres e s té t ico ¡se encontró un 
día deslumhrado por la apar ic ión de un 
astro qne eclipsaba en belleza las ta 
mas reunidas de .Viuon, de Cleopat ía V 
do Semíramís. La esplendorosa beldad 
se llamaba Miss Cunnings. Cuando pa-
seaba por líotter Eow n o t á b a s e on la 
fauchedumbre el mismo movimiento quo 
cuando se aproxima el soberano de una 
nación. La gente so subía á los bancos 
y á l o s sillas para ver pasar aquella 
beldad soberana que. trastornaba el 
.inicio de los hombres y excitaba la en-
vidia de, las mujeres. 
Londres sulrió un encanlaniiento 80-
mojanto cuando hace muy pocos a ñ o s 
H o s n p o q n o e l pr íncipe de Ca le s acá 
baba de descubrir en la ls la de Jersey 
una estrella digna de rivalizar con él 
recuerdo do miss Ounnings. Era mía 
tross Langstry, el " L i r i o de .Jersey," 
como en SU país la l lamaban. Casada 
con un hombro poco escrupuloso, quo 
había tenido ya como primera ninjer 
otra más bonita todavía, no le c o s t ó 
gran trabajo al príncipe persuadir ó 
misfress Langstry do quo debía, irse á 
deslumhrar á Londres con los resplan-
dores de su belleza. Y no cont<Snto con 
esto el príncipe^ á tuerza de impon uni-
dades consiguió, no obstante las resis-
tencias do la severísima Reina Victo-
ria, quo la nueva beldad fuese presen-
tada en l a corto. 
Quo el príncipe do Gales so enamo-
rase do mujer tan hermosa como mis-
l ess Langstry, era la cosa mi s natural 
del mundo, y cien mil ciudadanos ha-
brían deseado ser algo príncipes en tal 
0 laslón. 
Los yankees, siempre ávidos de cele-
bridades europeas, echaron dol larsá po-
i' ¡Mo en el tonel d é l a s Danaides quo 
1 "¡el por caja la nueva actriz, hasta 
que consiguieron llevársela. En Am6-
r i ía ganó mncha finia la hermosísima 
L lie Langstry. Y ahora estaba en N i -
Z i. .i bordo de sil soberbio yate L a da-
p » hUmea, que on otro tiempo fué de 
lord Ashburton, cuando ha ido allí á 
s o prenderla la notieia gratísima do 
que un admirador la ha dejado herede-
ra do 100 millones de reales. 
E l admirador era el entusiasta m á s 
snavlonado que han coma ;.;„ los si-Ios 
de la'S dos cosas nids bellas (pie, Hegfui 
h% crí t icos, hay bajo la capa del cudo: 
u i cuerpo humano perfecto y un buen 
caballo. Se l lamaba .Sr. Géorge Ahing-
tou Daird; lema la mejor cuadra ilel 
i d i l i o Unido, se dedicaba con .pasión á 
protqjor regiamente á los boxeadores, 
ponsiderándolos como la r epresen tac ión 
más acabada del tipo masculino, ó sea 
él hércules... y admiraba á Mrs. Lang-
iry, iiasia el punto de haberla dejado 
i icicdcra de su colosal fortuna. 
La historia es curior.a, extravagante, 
cual exige el ritual á todo lo inglés. Ló 
único quo en ella no paivce por ningu-
na parte es la moral.; Todo l o con-
trario, pues resulta el vicio rocom-
pensado do la manera m á s espléndida! 
Peto observarán los moralistas que la 
historia no ha concluido, y que en cam-
bio con ol ca rác te r do Mrs. Langstry lo 
quo concluirá antes do muchos años se-
rá su nueva Ibrtuna. 
Los dineros del sac r i s tán 
SUCESOS. 
HBUSDUU 
Kn la oBtación Sanitaria de los Bomberos 
Mnnicipalos fué asistido D. Koborto G. Aa-
plcly, vecino de la callo de los Oticios nú-
moro ló, du una herida contusa situada ou 
la reglón frontal y una contusión de sogun-
do grado on ol mismo lado. 
CONTUSION. 
También fué asistido en la misma Esta 
ción Sanitaria ü . Antonio San Juan Pru 
neda, vecino do la callo do los Oficios nú 
mero l lü , do una contusión de segundo 
grado on la parto superior do la articulación 
del hombro derecho. 
l'OLICIA WUNICIl'AI. 
Los guardias números 238 y 239 presen-
taron en la celaduría del Templete á un 
cochero y .1 .un carretonero blancos, por 
quojarso ol primero do que el segundo, con 
su carretón, lo había causado averías. 
Los guardias números 186 y 168 presen-
taron on la celaduría de Colón ¡i un menor 
blanco, con nn certificado módico do la ca-
sa de socorros do la primera demarcación, 
de haber sido curado do una mordedura do 
perro. 
Los guardias números 137 y 13 presenta-
ron en la celaduría do la Punta ¡i dos indi-
viduos blancos, por estar on reyerta. 
Los guardias números 185 y 30 condujo-
ron á la celaduría do San Francisco á dos 
individuos blancos, porque uno hirió al otro 
coa un cortaplumas. 
ASILO "LA MISERICORDIA."—A osa 
benéñoa inst i tución le han han donado, 
cowio ('.< Irdoy/Hiuirío, los señores dueños 
do panade r í a s 0. Benito Alonso. Don 
Indalecio Garc ía , D . Kafaol Eodngucz, 
D . Francisco Mercader, D . Salvador 
Sabí , Dunay y Comp'!, Esteva l iaguer 
y Comp1!, Carreras y Fors, Amora l y 
Comp'í, as í como las señoras do Nogue-
ra y Laudo, 408 libras do pan, y tam-
bién varios pomos, la ú l t ima, para el bo-
t iquín. Los Srcs. Baguer y Unos., 75 
libras de nueces; D . Juau Cueto, do 
Estrella 10, una caja vino de Jerez; 
Gut ié r rez , Alonso y Comp'í, 23 vara.; 
cañer ías , lo mismo quo los Sres. Cagi-
gal y Buuuel y U . Benito Alvaroz y 
Comp'!, 12 varas y una Uavo para pila. 
Blanco, Alonso y Góinp* 2(J libras y 
judias y 2 libras do cebollas; D r . Don 
Vicente Quorol, 4 pesos y 25 centavos 
en plata; Sr. Cura del Pilar, un peso 40 
centavos; D . Pedro Eodriguez y Don 
José Sellés, un poso cada uno y señora 
D " Josefa Cruz 50 centavos. M i l 
gracias á todos esos caritativos donan 
tes. 
ALHISU.—La Compañía do zarzuela 
que a c t ú a en el coliseo do Azcue onsa 
ya con esmero, la chis tosís ima obra h'l 
Rey Que Rabio, con el objeto de ofrecer 
la on la presento semana. líl papel del 
Soberano será desempeñado por la t i -
ple cómica Concepción Mar t ínez 
Enriqueta so lució,—Fernanda so le 
acercó.—jSerá la protagonista—mejor 
do IJl liey Que Rabió,—la ya menciona 
da artista'?-—Es lo que pregunto yo. 
E l programa do boy, jueves, tiene u 
na fuerza do a tracción irresistible. Em-
pie/.a con el juguete lírico Gliatean 
ñTaryaux, por la consabida "perla dol 
género uamencó." Y termina con la 
graciosa comedia en dos actos, Matrhno 
nio Civil, cuyo original francés no per-
teiieee á Vietoriauo Sardón, como equi-
voeadamento dijo L a Unión Constitu-
cional, 
M i S ACEltfJA DE LAS HORMIGAS.— 
< 'ou las hormigas y ou sus mismos ni-
dos vive casi siempre una colonia de 
mitas ó cresas, diminutos bichos quo 
peí teiiec.en al número, do los coquillos 
que roen las simientes y labran en ellas 
su albergue. Creíase quo las mitas ha-
bían entrado en los nidos dentro de las 
semillas almacenadas ou los graneros 
fórmicos. ¿ Tero cómo un animal tan u-
tilítario como la hormiga tolera la pre-
sencia de un bicho tan desvastador pa-
ro sus provisiones? Era un misterio 
que creció de punto al observarse que 
en las grandes eatásl roles, en los casos 
de hundimiento ó do inundación dolos 
nidos, las hormigas ponen á salvo las 
larvas de. las mitas con tanta solicitud 
coma, las suyas propias. ICsto rayaba 
ya en lo prodigioso y const i tu ía un col-
mo de generosidad inconcebible en una 
hormiga. 
Hasta quo so ha descubierto quo las 
mitas que. moran dentro de los nidos 
do hormigas son verdaderas esclavas 
de estas: su existencia, es horrible, no 
las dejan ver nunca la luz del sol; la en-
(rada en los graneros los es tá vedada 
y su misión bajo la tierra consiste en 
comerse los cadáveres do las hormigas 
que mueren en la paz del hogar y en 
prael loar así su sepelio en la forma más 
breve, m;is radical y, por tanto, más hi-
giénica que puede, imaginarse. 
(;<'ómo pueden acostumbrarse las 
milas a rcgimeii aliineutieio tan ex-
traordiuario? ha explicación es senci-
lla. La mita pertenece á la gran familia 
do [•')- polilla, que se distingue por sus 
asomliro; as propiedades omnílágas: en 
esa familia hay mitas para todo, lo mis 
mo para cOmerso un celemín de trigo 
que para agujerear una allombra ó pa-
ra converlirse el es tómago en necrópo-
lis de hormigas. 
TACÓN.—Do esto teatro so nos comu-
nica que por deferencia al Conservato-
rio de Música,(pie ofrece esta noche un 
concierto en Payret, no d a r á función 
hoy, jueves, la compañía italiana de los 
Sres. Verona. 
MÁS IMuiMKNORES.— E l Sr. Barba 
Fuerte nos comunica que sus cuatro hi-
jos, que se disponen á formar parte de 
ífl ••orquesta" que ha de dirigirse á la 
Exposición de Chicago, son aventaja-
dos discípulos de los exeelentes profe-
sores Tompesti, la Rosa, Sancho y Ca-
rriazo. .Además nos dice que cuenta, 
con la cooperación de otros jóvenes in 
teligentes para llevar á la 
pensamiento concebido. 
A MATANZAS. — La Empresa "La 
Unión" dispono para el día 23 un tren 
excursionista quo sa ldrá do Eegla á las 
I I y 10, regresando el mismo día á las 
0 de la tardo. Eocordamos al público 
que la hora do salida es fija ó sea las 
11 y 10 do la mañana (vapor de las 10 
y 50). 
E L GAViLÁN.-^-Esta sociedad coral 
y de recreo hace los preparativos opor-
tunos para el bailo de Sala qtte debo o-
fectuarse eulos salones del mismo ins-
tituto—Sol número 110—en la noche 
dol domingo, 23. Y gracias expresivas 
por las invitaciones quo so nos han re-
mitido. 
A L CACETILLERO DE " E L PAÍS."— 
Según la Academia, la palabra ¿enáos 
significa ''uno por cada uno," do modo 
quo "sendos" no quiero decir "algu-
nos." 
Y do paso advierto á V d . quo "algu-
nos" no es adverbio de cantidad sino 
adjetivo indefinido.—El Sombrista. 
Nota.—D. Juan Va lera escribo "Jua-
nita so recogía los bucles con sendas 
horquillas" es decir, una horquilla para 
cada bucle. 
¡VUELVO!—(Por V i t a l Aza). Carta 
do Salomé á Eafaol: 
"Eafael do mi vida: 
¡Te lo suplico!-
¡Déjate ver! 
Estoy muy ofendida, 
pues no mo explieo 
t u proceder. 
Hace ya una semana 
que muy resuelto 
fuiste al café; 
dijiste: " ¡ H a s t a mañana!" 
Pero no has vuelto, 
no sé por qué . 
M i t í a y yo seguimos 
yendo á la acera 
del Oriental, 
y allí nos aburrimos 
do una manera 
fonomonal. 
E s t á mi pobre t í a 
tan disgustada, 
—pues no te vé ,— 
que ya n i un solo día 
toma tostada 
con el café. 
¡Basta ya do desdenes 
y de despego! 
¡Basta, por Dios! 
^Mira que si no vienes 
voy y me pego 
un t i ro ó dos. 
¡Ay! Quo no me maltrates 
con t u desvío. 
¡ser do mi ser! 
No es por los chocolates 
por lo que ansio 
volverte á ver. 
¡Tu cariño es mi vida! 
¡Solo deseo 
tenor tu amor! 
Contés tame enseguida 
por el corroo 
dol interior. 
Mándame que te esporo 
y, aunque siu calma, 
te esperaré . 
No olvidos quo te quiere 
con toda ol alma 
tu— Salomé.'7 
UN nuEN MAESTRO.—El Sr, Moret 
ha propuesto para la cruz do Isabel la 
Católica al maestro do escuela do Por-
nas (Santander,) D . Juan García, que, 
á fuerza de sacriticios, ha dotado á su 
pueblo do un oxcolente edificio para la 
primera onseñaníía» Posible os, según 
dice un periódico madrileño, que el mi-
nistro do Eomento rocomponse, ade-
más , do alguna otra manera al se-
ñor Garc ía , que realmente merece ser 
premiado. 
BUEN VIAJE.—Nuestro amigo D . 
J o a q u í n del Eio, dueño do la sierra do 
vapor " E l Agui la , ' ' nos envía la si-
guiente carta: 
"Habana, 1!» de abril de l.S!)3. Muy 
Sr. mió: Mañana salgo para la Penín-
sula en el Alfonso X I I I y no siéndome 
posible, por falta do tiempo, el despe-
dirme personalmente de mis amigos, 
ruego á V . se sirva hacerlo así presente, 
atención quo lo agradeceré cumplida-
mente. Aprovecho esta oportunidad 
para despedirme d e V . y ofrecerle mi 
consideración. B. S. M . Joaquín del 
Rio y Menéndez.', 
PJEAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE 
AMICIOS DEL PAÍS.—Esta pa t r ió t ica 
Sociedad celebra, en la Parroquia del 
Mouserrato, á las ocho y media de la 
m a ñ a n a del viernes 21 del comente, 
honras en memoria del beneméri to Dr . 
D. Salvador José Üapata , fundador de 
las Escuelas do su nombro, que aque-
lla administra. 
D E LA EBQUBLLÁ DE LA TORUAT-
XA.—En los Estados Unidos so han 
puesto á la venta sellos de correos, en 
los cuidos, en conmemoración del Cen-
tenario, es tán representados algunos 
episodios del descubrimiento de Amé-
rica. 
;Y cosa rara y chocantol Por haber 
sido con liado el dibujo á distintos ar-
tistas, mientras quo en el sello quo ro-
prosonta á Colón, on ol momento do di-
visar tierra, el gran navegante lleva la 
cara eomplotamente afeitada, en o-
tro sello quo representa ol desembar-
co, ocurrido algunas horas después . 
Colón ostenta toda la barba. 
Lo que sí os ex t raño , t r a t ándose del 
pueblo yankee, es que no haya salido nin-
gún fabricanto do unturas partí hacer 
crecer el pelo, aprovechándose de esa 
circunstancia para confeccionar un buen 
anuncio, diciendo, porejomplo: 
" E s t á probado quo Colón, al em-
prender su primer viaje á América , te-
nía un poto do la pomadá maravillosa 
para hacer crecer el pelo, adquirido en 
a fábrica tal do Nueva York. A l des-
cubrir tierra, se un tó la cara, y al.de-
sembarcar algunas horas después , ya 
lucía una gran barba, con la cual logró 
infundir á los indígenas un respeto ab-
soluto." 
Secci OB i M m a l 
CORONAS FUNEBRES. 
En L A FAS I.IION A B L E , extenso surtido 
al alcance do todas las fortunas, desde 1 
poso hasta 500. 
Cada objeto fúnebre tieno su precio mar-
cado. 
prád ica o í ' PasliionaKLe. 119, Obispo. 
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DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
dispuesto su outierro para las cuatro do la tarde del día do 
hoy, los quo suscriben, sobrinos, sobrinos políticos, primos y ami-
gos, suplican á sus amistades so sirvan encomendar su alma á 
ÍHos y acompañar su cadáver do la casa mortuoria, Sol núm. 121, 
al Cementerio do Colón, i'avor que agradecerán. 
Habana , 20 de a b r i l de 1893. 
Mi'iicl. Alfredo y Armando de la Vega y 
l'1 error 
BVaneiaco Forrer. 
Luis I'éroz y Ttodrfgunz. 
M muely li ifael Dii/, y Arraslía. • 
Ker.lur del Colegio de Uelóu. 
Pliro. Manuel Menóndez y Sulre^. 
Ifiinilio Moliiier» y ;U J.i V.'.M, 
Juau Pedro Raro. 
Dr. Cario» Donoso y Lardier. 
Canónigo Juan Alvarez. 
Guillermo Beru.il. 
ri'io. Kdunrdii Clara. 
Paus iun DUnduley. 
Dr. Jna" Ba;t iota Landetn. 
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BAÑOS BE MAR 
Eñmm DEL lEDÁDO. 
líl domiugo 23 del actual abrirá sus puertas a) pú-
blico este sin rival establecimiento que por sí solo so 
recomienda, pues en él se encuentra un gran salón 
de espeia, (¡ue por el ambiente puro que allí se res-
pira y el notable aseo que en 61 so nota brinda como-
didad y recreo á sus concurrentes. 
En los ftepartamentos destinados á baños tanto en 
los reservados como en los públicos, se han hecho 
mejoras que dejan satisfechas todas las exigencias, y 
si á esto se agrega sus aguas puras y cristalinas po-
drá asegurarse que es el mejor establecimiento hal 
ueario que existe en Europa y America. 
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M Í:LA TOEVAHmA" 
BERNAZAN. 8, 
se yenden seis magníficos fruteros y 
tres centros de mesa de bronce ma 
cizo y cri stal Iniccarat. 
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I>IA 'JO ¡315 A«IlHi. 
El Circular está cu San Felipe. 
San Teodoro, confesor, Santos Antonino y Marcia-
no, mártires, y santa Inés de Montepulciuno, virgen. 
San Teodoro, confesor. El año 250 nació el virtud-
so Teodoro, en la ciudad de Constantinopla. Desde 
muy niño se enamoró tiernamente déla hermosadoc 
trina del Evangelio. La purera y santidad sublimes 
de nuestros dogmas, la sencillo; augusta de los pre-
ceptos evangélicos, y la maguílica santidad del cato-
licismo todo cautivaron el alma del joven Teodoro 
La llama santa del divino amor inflamaba su corazón 
y la caridad cristiana habitaba en su alma, y la ora-
ción brotaba de sus labios. Deseando aspirar á la 
perfección de una existencia enteramente criatiaua y 
penitente, maceraba su tierno y delicado cuerpo con 
cilicios. La sublime virtud de ¡a bumildad, cimiento 
indestructible de todas las demás, era otra de las ex-
celencias que más adornaban á san Teodoro. Sumiso, 
virtuoso, caritativo y humilde, era reverenciado por 
los habitantes de Constantinopla, que sólo veían en 
él, un modelo de perfecciones cristianas. 
Lleno de ¡-antidad y méritos, y respirando la calma 
y la tranquilidad del justo, descansó sarítamente en 
el Señor, el dia 20 de abril del año 300. 
FIESTAS lít, VIEHNKS. 
idisüs SolcniDe».—En la Catedral la He Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corle do María.-- Día 20.— Correspoude visitar á 
Nuestra Señora de Cuadahipe en su iglesi». 
I G - L E S I A D E ^ ü I s U L I l T A S . 
Solevinr Jlenl'i al Señor San José. 
El domingo 23 del coriieute, á las ocho de la ma-
ñana, hubrámisa solemne con orquesta, oficiando de 
l'reste el Sr. Canónigo Pbro. D. Juan Alvarez y 
Fernández; predicará. Dios mediante, el P. Capellán 
del Monasterio. 
La K. M. Camarera, R. Comunidad y el que sus-
cribo, snulioaq á los fieles su asistencia. Habana, 18 
de abril de 1893.—Manuel de Santa Crm, 
A. M. D. G. 
4Í71 4-20 
11 
Congregación de S. José. 
El domingo 23 ú las 12 del dia se celebrará la gran 
tiesta de San José con orquesta y Ecrmón ¿ c a r g o del 
Sr. Rector de las Escuelas l'ías, Itdo. P. Muntadás. 
La Camarera, Asunción Mendive de Veyra. 
4187 4-20 
Triduo al Patrocinio de N. P.S. José 
Monasterio de Sta. Teresa. 
El sábado al anochecer, habrá salve con orquesta. 
El domingo dia 23, á las Si, misa solemne con or-
questa y sermón del Patrocinio de N. P. San José, 
Al anochecer, salve con orquesta. 
El lunes á las 8, miía solemne con orquesta y ser-
món. Al anoeliccr, salve con orquesta. 
El maltes á las 8. misa solemne con orquesta y pa-
negírico de Santa María Magdalena de Pazzis. 
El miércoles á las 8, misa solemne con sermón á 
N. M. Santísima del Carmen. 
4490 4-20 
JHS 
KiLESIA DE BELEN. 
El miércoles 19 celebra la Congregación del glorio-
s i l'at riarca San José los cultos mensuales en houor 
de MI excelso Patrono. 
lil sábado, álas 7 de la tarde, se cantarán solemnes 
vísperas á toda orquesta en honor del Patrocinio do 
San José. 
El domingo, á las siete de la mañana, será la misa 
y comunión general del Apostolado. 
A las Hlj so cantará á toda orquesta la misa del M? 
Caglíero y predicará el B. P. Salinero de la Compa-
ñía de Jesús. A. M. D. G. 
4387 4-18 
^^\-~ 
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COIOlGillO 
• s 
La sombrerería L A COOPERATIVA acaba do 
recibir nn gran surtido de sombreros de pajilla, de 
última novedad y los ofrece al público en general á 
unos precios sumamente ecenómicos para que todo el 
mundo pueda comprar. 
Somhreros de pajilla desde $1-20 á 2-50. 
Idem bombines Johnson finos, desde $2-50 á 3. 
Idem castor finos, desde $1-80 á 2-40. 
Buenas clases, visiten la casa y se convencerán. 
LA COOPERATIVA, O'Reilly 88. 
4389 3-18 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo iM occptnadn en el artículo 13 del Reglamento ge-
neral, so hace conocer á los señores asociados que ol 
domingo próximo, 23 del corriente, deberá celebrar-
se sesión general ordinaria, 3'" del presente año social 
á las doce del día y en la sala de sesiones del Centro, 
constando la orden del dia de los incisos 1'.' al 9V del 
artículo 14. 
Para poder ejercitar lo, derechos reglamentarios, 
es indispensable la presentación del recibo del co-
rriente mes. 
Habana, 19 de abril de 1893.—-PVajiciíro F . Sin. 
Eulalia. C 705 'la-19 4d-20 
Fábr ica : lUYANO 100. 
QUINA DECUSA. 
AM NCIO I>K I.OH KSTADOS-UNIBOS. 
E L RENOVADOR 
(Marca rcgir,tra<la.} 
Inimitable específico para la curación del asma ó 
ahoi/o, dolores y opradúnde pedio , los perlina:, 
aguda 6 cróniea, grippe y toda afección do los bron-
quios ó de los pulmones. Es un precioso depurativo 
do la sangre y do los humores. Millarea do personas 
enfennas se sorprenden de sus maravillotos resulta-
dos. 
Es precieo de toda precisión no confundirlo con 
otros específicos similares. 
Pídase en todas las farmacias el RENOVADOR 
D E LA RlíINA que jamás se descompone, ni en lo 
más mínimo se altera. Solamente cuensta el frasco 
SESENTA CENTAVOS plata. 
C 693 alt 7-1G 
M í a S 
Impotencia. P é r d i d a s semi-
nales. Es ter i l idad . V e n é r e o y 
9 á 10, 1 a 4 y 8 a 9. 
C G38 
0-E23ILX>y, 106. 
20-5 A 
Al que diga quo no es posible la cura do 
la quebradura sin operación, estoy dispues-
to á probarle quo es por no haber acudido 
al Dr. Gálvez Cuillem, pues acousejado por 
varios amigos á quienes había curado, acu-
dí a 61 con dos quebraduras quo me hacían 
sufrir mucho y hoy estoy períoctan:ento cu-
rado sin haberme hecho ninguna operík-
clón, por ello en gratitud y como servicio á 
la humanidad le doy el presento certifica-
do.—Juan Fernández Rodríguez, Industria 
número 17G. 3743 alt 6 6 
GfRAS 
rsnoi: 
i'"irj'. 
1 • 
F A i m u A DE BBAeüEBOS. 
A . M a r t í n e z . HalDana 
38, K I C L A , 38 
Usenselos bragueros de Mart ínez y 
se o b t e n d r á un resultado satisíaclorio. 
3957 alt 6-9 
CURACIONES MARAVILLOSAS. 
ciertas y positivas de asma ó abogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazCíi do las piernas, 
raquitismo, ete., cOn 
E l Rei iOTí idor do A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con bechps y dé verdad, no con 
bombo ni eertitícacíones míiiicas; el quo tanto SOTC-
comienda de enfermo ¡i enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que bace baldar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SAN'Í'O ANGEL, A-
"uacate número 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Cóme/.. 
Se dan á, probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse do su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de abogo, termina al 
cuarto de bora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, irt se da gato 
por liebre. 3006 * alt 6-11A 
LocíóiiAiilijierpéíicaflelBrJoiitó. 
listo medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se iiresenten y por antiguos quo sean, 
sino que no tiene igual para báccr desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
mira. LA LOCIÓN BÍOKTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase eu todas las Droguerías y Boticas. 
3132 alt 12-22M 
] 
Este preparado quo íl la acción di-
gestiva enórgíca de la PAPATINA y Sg 
de la PEPSINA, reúne las propieda- 3* 
des nutritivas de la GLICEK1NA, 
posee condiciones de inallerabiiidaJ 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que lo 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlSOS, 
Convalcsceneia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúno este modica-mento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E VEIÑTTA 
DBOGOERIÁáfilDr, JOfflSON, 
OBISPO 53, HABANA 
y todas las droguerías y farmaciaB. 
O 596 1-A 
Esto grabado representa una niña pidiendo las $ 
m m de HIERRO y POCA, ' 
(COOA-IRONI de A L L E N . 
El remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangro recobrar y vigorizar la salud de lás personas débiles 
de ambos sexos. 
A l H o m b r o cú ra l a ¡DebUidad ^Serv l c sa , B o b i H -
d a d S e x u a l y ía l m « 2 c * o n c l a . 
A la Rftujer cura todas las formas do N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s do C a b e z a , C l o r c s í s y 
L e u c o r r e a . 
Están recomendadas por los Módicos y se venden en todas las Ecücas r; 
en pomos do 50 pildoras. TomadSas y os conversoereio, | 
Dr. ALLB, 328 Seoond Ayenye, h'ew York, ü. S. A. 
I S L A D E F I N O S - S A N T A FE.-
J D T P ^ I B ? ; , O r J ^ ^ r M ^ S J I S Y j D X J ^ , P U Q P I E T A E I O . 
.Para. tlrtalTes é informes í l i r igüse á los señores Juan Palacios y Compañía , 
¿lercadcn.ii a. ÍÍ2, altos. \ t 3$5o alt Xa-38>ÍJ5 
EFERVESCENTE, ANTMLÍOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUVO HEJOIi PIIEMÍO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
6 D E 1 8 0 1 . 
De éxito seeiiro contra las eníbrinfidades del estíintftgo, JAOUECAS, 
MAilEOS. PEHIÍIDA D E L A P E T I T O , ACEDIAS, DEÍJILTDAÍ) NERVIO-
SA, DIGESTIONES DIFÍCILES S toda» las enrermedades doi aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conociüas, de que jamás se altera con ol tiempo, conservando 
indellnidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dOsis segiín el prospecto que acompaña ú cada Irasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irrikción. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de José Sarrá, 
Teniente Roy 11 y Compostela 88 y 85, Habana. 
r. 620 
VINO CORDIAL 
DE mmm COMPUESTO 
PREPARiDO POR 
ÜLRICI, QUIMICO. 
"El vigorizante iiids poderoso y el rccoiifjü-
tuj'eute más rájiido." 
CURA LA DEBILIDAD NERVIOSA cu 
toda« pus mauifestaciones: melancolía—triste-
za—deiiresióu f ísica y mental—pérdida do la 
meraona —decaimiento—incapacidad para es-
tudios y negocios—pérdida do la energía y del 
vigor sexual—pérdidas seminales—flujos críí-
nicos (flores blancas)—parálisis—vahídos—as-
ma nerviosa—palpitación del corazón—neural-
gias—falta do sangre y trastornos en la men r-
truación por debilidad general. 
Es miy útil 3' benéfico su efecto en la tisis, 
bronquilis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
péctieos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
quo esté indicado hacer uso de un reconslitu-
yente rúpido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 90 centavos plata el frasco.—So ven-
de por Sarrá. Lobé, Johnson, Castells y San 
Miguel 103, Habana. 
CfiSO alt 13-1 
8 « Ab 
Extracto S i io Je Brea Dialisafla 
Do Ü L R I C I , Químico . 
Cou patente do ¡uvoncKín de los Estados 
Uuídos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto do esta clase que o-
xisto y cu el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa do 
la UUEA DE PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y daf i lnoá que 
contiene la brea cruda, do ahí la razonable pre-
ferencia quo ha mcroeido del OÜBJEtPO U B -
DICO, uo tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtoiiidos 
con el «so do tan precioho remedio. 
Un frasco de Urea Dialisada equivale .i seis 
de cualquiera de los otros preparados do brea 
por la cantidad de princiqios medicinales quo 
tiene. 
El Extracto Fluido fe Urea DlaUsalU 
D E U L R I C I , 
Cura toda clase do catarros do loa PULMOr 
NES, BHONQUIOS, GARGANTA. VIAS 
URINAIUAS 6 INTESTINOS, ARENILLA, 
CATARRO de la VEGIGA, FULJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA^ GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto IÍ su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, enra 
toda claso de afección hcrpétlca do la piel, á la 
cual contribuyo la saludable acción depurativa 
que ojerco sobre la sangro y los humores. 
Precio eu la Habana: 05 CENTAVOS l 'I -A-
TA E L FRASCO. 
De venta en las Droguerías do Sarrá, Lobé, 
.Jobnson, Castells y en su dopósilo: llcif lcu do 
SAX CAlí LOS, San Miguel 103. Il.^ana. 
L A C O M P E T I D O E A . 
A m CASAS DE FAMILIAJMS Y KESTAORANTS. 
PASTAS GALLEGAS BLANCAS Y AMARILLAS 
do M. Saojnrjo y <" 
Son laa mejores pastaf? conocidas quo so recomiendan como alimento higióuico y nu-
tritivo para las personas delicadas, por sor elaboradas con SEMOLAS DE TRIGOS su-
porioroo y escogidos. Peso completo. 
M A N T E C A <<•y•ü•M^JRI/, 
L a más pura ó higiónica, sin mezcla do 8ubstai¡cia3 nocivas; recomendada muy espe-
cialmente p;ira casas de familia. Se recibo en tercerolas y latas. 
Vino gallego SART C L O D I O IT R S V E R O . 
So recibe conotantoraento la mejor claso do vino puro, muy ligero y do un gusto 
agradable al paladar. Claso y cabida garantizada. Precios módicos. 
Pídanse en todos los almacenes y hode^as. 
Unico receptor: 
Faustino García Castro. 
TELEFONO ÍÍSÍ).—OBItAPIA NUM. 80.—APABTÁB0 W)0.—HABANA. 
alt ISl-clO a-'il A 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A , C0DEI1TA Y T O L U . 
Preparado por ÜÜUAIIDO P A L U , Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el niejor do los pectorales cdüffc»dos, mies estando comnuesto do los billdmidól porS 
excelencia la UREA y el TOLU, asociados á la COÜEINA, no expone al enfermo ú sufrir coiiKestio-! 
nes de la cabeiit C W o sucede con los otros calmantes. Sirvo para combatir los catarros IIRIUIOS y cróm-J 
eos, haciendo desaparec'ef C W Ixistante prontitud la broiKiull is míí» IntoiiHa: cu el as'.na imlire ludo estej 
jarabe sorA un agente poderoso paia WlnVar la irritabilidad nerviosa y dismliiuir la ssn 
En la personas do avanzada edad el JABABK PECTORAL CA LMANTE darí un resultado ma-í 
ravillo.-io dihiiiiisiiyrndo la secreción bronquial y el cafi í iatirlo. , , , , i i I 
Oopósiio principal; ItOTICA FRANCESA, 02, San Rafael esquina fi Campanario, y on todas laB| 
deir.ds boticas v droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C618 " alt 12-4 Al1 
A L O S S R E S . H A C E N D A D O S 
La casa constructora do Glasgow, originalmontó Mirrloeu Jait, y SUCCHÍV amonte 
Mirrleos Tait y Watson, y Mirlees Watson y C", está actualmente organ.:.1"»» t'n : ,1'^' "I1 
por acciones bajo la designación de T l l E Mll lLEES WATSON A: YAUVAN Uv?11 AN * • 
Los talleres do esta SoOiedad son tal vez los más modernos y comiilotos do los quo .80 
dedican á la construcción do aparatos para ingenios, y dosdo el año IHlí) á la fecha lian 
suministrado maquinaria á míls de ciento cincuenta iugenios eu esta Isla, lin vista do los 
excelentes resultados quo han obtenido últimamente con mejoras en molinos triplos, apa-
ratos diversos para la evaporación y otros, la Compafiia ha resuelto, en lo adelanto, on-
tenderso directamonto con los Sres. Hacendados, y al efecto ha enviado & la Habana al 
Ingeniero que suscribo, debidamente autorizado para negociar contratos. 
Por lo tanto, ruega á loa Sres. Hacendados so sirvan entenderse con dicho Ingenie-
ro para todos sus podidos.—Habana, Hotel do Inglatera 1? do Marzo de 15í).'3, 
Frederic H . ISawyer, Individno del Instituto de Ingenieros Civiles de Londres. 
C 408 2Ü-2M 
H O R N O S E C O N O M I C O S 
D E Q U E M A R B A Q A Z O V E R D E . 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reuncu á su precio reducido las ventajas siRuicntcs: 
19 So aplican (i toda clase do calderas do vanor SIN NIÍOKSIIMI) DK CAMUIAH ÜHTAB UN NINOIINA DK 
sus I-ARTES, necesitándose para la instalación dol horno únicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y ol trabajo de 2 albafiílcs ó peones Inteligentei durante ocho dius. 
29 Queman el bagazo verde aunque CONTENGA (30 Y MÁH roa CIENTO V U AOUA Y H:N NEOUHIDAD DB 
AGREGAR LEÑA ó CARBÓN producionao la misma cantidad do vapor quo la caldera ha producido ántcs, ali-
mentada eon bagazo seco. 
39 Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda tnáa residuo que laa conizas, quo se pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, micnlriis funciona ol horno, así os qno so puedo continuar 
alimentando ol horno sin mas interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el m(Jor resultado 
en el Incenio Central Favorit», administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero do 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones do pago dingirso & 
Mart ín F a l k y Cozap., Habana. 
San Ignatio, D4. 
Correo. Apartado 3 4 7 . 
C 672 alt, ir>0-2iab 
PiSTÍLUS COMIDAS BE ffllMiM 
D E J L D O C T O R J O H N S O N . 
4 granos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ do administrar la AKTiriKiNA para la curación do 
JAQUECAS, DOI.OIIES EN GENERAL, DOLORES RECMATIOOS.DOLOB BS DE l'AKTO, 
DOLOBES POSTERIOR AL l'AUTO, ENTUERTOS. DOLORES I'K IIÍJADA. 
So tragan cou un poco do agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocnpa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Joiinson, Obispo 63, y en todas las boticas. 
CT. 593 hA 
hXá C J J R O 
P Ü R I F I C A D O R 
Z A R Z A P A R R I L L A 
DE 
B R I S T O L 
CURA TODO VICIO DC UA 
8ANG11K Y HUMORES 
E F I C A Z 
A N A C E T O 
EN EOUMA 1>B 
D o r a o s . 
Son pwfocUuiif uto luor«n»iva» y 
;.. |:,pi-,,«ll\l«C<T. Muildc 1U.()001I1\1 
jiMVM n MMi'^ularnuMHK. NU'ÍCI» 
lo|ii'<>l>'tr(ilimiu'nii p r o n t o y ne ip irn 
. OinrañUsiMlM tupt^lor A kodM 
Iiu» Otrft»6 do lo contrario BO «levolverA ol 
dinero. Bl Wl boticario no limóla "Moicla 
(i<- ; "iicloniM «To Ti»»»"»*" «'o'W11,cox n» 
. • j.l.-Ud. Mlni'iiiianii-Uii-imvwMTc-tamn niC' 
rito, (inn n^Ki in -n w r Í B i m l m o n t o huuim 
jirro, mamlctM. A su nryni«(víaiwabato) por 
ozplfoaeloncfl lallluUuiy nrlbalM.clAnlcore 
IIHMIIO iiljscliiüiiiiciitoMiiíiirff.falirlciulo por 
WILCOX si,i;<;iMOro.,"'Uua»lfl»» r» . 
Pi i! (io A.—Do vcuUi por 
Do vonta por Lobó y Torralbaa, 
Otarapla 33* 
Y O 
C U R O 
C Q H ¥ U L S I O N £ S ! 
Curarlas no significa on este 
caso deieueplas temporal mente pa-
r;i (|U(' lucro vuolvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A ^ 
He dodicado toda la vida al es-
tudio do la 
IHpticpNln, C o n m l s I O l M ) ! 6 
i i o i n Corafy 
G A R A NTTZO que m i remedio c u -
f a r á IpS casos m á s severos. E l que 
otros háyau I racasado no es razón 
l>;ir,i nsliusar curursoahora. So en-
v i a r á <irátln á quion la p ida u n a 
botella do m i Remed io Ti t fá l ih le y 
u n tratado sobro Epilepsia. Nada 
CIK sia probar y la cu rac ión es so-
«•ura. 
Dr. H. G. R00T,I83 PcarlSt, Nueva York. 
Di^igine expreaaodo la dirocoiún 
o.acl i ixir UÜM. IKIII IIM ¡I i.. :i 
LOBE Y T0RRALBAS, Hahnnn. 
Obrapia 3 3 . 
El lüRABÉ'CALMANTE ( I d a 
2>ob| NU.IÜ-O M c n i i i H ' M i a r a la OiMitlcloi (M| 
nlfíoi', Ahliuiilii liUH«iir|iiH, ( i l lv l i . l<n <) * 
rMi OAunad unoi oUrÁol oplloo r j u t o M i ; » 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE Distribución do $íJ(>5,4(>0. 
Lotería dol lisiado do liOuisiana. 
Incorporada por la LtgUUtim pura Ion objoloi «lo 
Kducacióu y Caridad. 
Pornn Inmcnao voto popular, un franqmola íoima 
parto do la prosonlo ConHÜttíolón dol líolado, adopt*-, 
da on WD. 
OoattntUMrá hMtfe enero 19 de 180B, 
Sus soberbios sorteos extraordlnarlOi 
no colcliran HOIIII umiiiliiicrili!, (Jiinlo y J)ioloinblü) f 
los GKANDKS SOKTKOS OliDTNAlílOS, on cida 
ano de los die* meses restantes dol aTlo, tienen htírar 
en público, ou la Academia do Miislca, on Nueva 
Orloans. 
Veinte unos do fama por InteRrldad on loi tMleo» 
y pa(;o exacto do los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Verlifleamoi los ahajo firmante», que bajo NttM 
tra tupervisión y dirección te hacen iodo» los pre-
paralivospara los sorteo» mtntÚáUl y »eini-anno,— 
lU it In 'Lotería del JCstado de Loueiana; que tit 
pertona presenciamo» la celebración de dichos /fOíj-
Icos, y quc'lodos si; c fcriúan con honradee, equidad 
y buena fe, y anlorisamo» á la JCmqreta que haga 
uso de'e»te>cerlificado eon nuettra» firma» en /flfr" 
limito, en todo» »ui anuncio». 
oonnsABios . 
Bl Coronel (.'. .1. Villcrd, os succHor dol fícn'í. 
Botonguid OOfllO Comisarlo on la « u n o r v l s l ó n dw 
m iros KoiicoH, MIIMIHIIIIICM y Kniiii-iuiualcH. FA (icnl. 
llcaiirciíard, Hiciiipio (pie rMalia ausente eloKÍii, ('emo 
repreiontanM suyo al Sr. Villcró que ha presenciudo-
y» unovo do n'uOHtros sorteos. , 
Lo» que su»eribcn, Itanquero» de Nueva-Orlec u *, 
paiiarctno» en nuctlro despacho lo» billete» premian-
do» de la Lotería del listado de Loutiana que no» 
tean presentado». 
K. M. WAIJSLEY, PUlfiH. LO UBI ANA NATIOS 
Nj()nNNIIC,O,C0NN0U, PUES. STATE NA-i' 
l'loNAli HANK. 
A. UALDVVIN, PUES. NEW-ÜKLEANS NAT, 
8 CAKL KOHN, PBE8. UNION NAT. BANK: 
Sorteo mousual do $5. 
en la Academia de Mdslca do Nncva-oncimí 
el nmi tcs'.) de mujo do isyii. 
Promio mayor $75,00(1 
100,000 números en el Globo. 
LlflTA. DB LOB PBEMIOB. 
$ 75.000 $ 
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«o 
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B.( ('(» 
4.(00, 
11..! «O. 
O S , L O S T I S I C O S , 
L O S D S S E N T É R I C O S . cuya vida se extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte BU diarrea mortal casi 
siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L O S N ! N I O S en la dentición y destete; los que padecen 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L É S T Ó M A G p 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, asi eomo 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
m m m k e i s m y C E I de VIVAS PEBEZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes que ios 
recomiendan como medicamento insustituible.. 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
S A L I C i L S T O S D E B I S M U T O Y C E R I O D E V I V A S P É R E Z 
Dssconfiar de las falsificaciones ó imita-
cÁoiaes, porque n o claTá n resultado. 
4303 \ aU f>8 
100 piemiQS do $ 
100 arfiDlioB do 
100 ¡¡rotalos do 
XICRUINALES. 
999 premios do $ 20... 
999 premios do 20.. . . . . . . 
3131 premios asecudontos á $ 20.'llKl.> 
PRECIO DE LOS B I L L E T E S . 
Enteros, $5; Dos quintos, $2; I7n 
quinto, $1; DÓCÍÍÁQS, 5 0 cts.; 
Vi&ósinaoo, 2 5 cts. 
A las sociedades, valor d« $55, por $50. 
iK SOLICITAN AtfKNTES EN TODAS FARTU» i. LQtf 
') r 1 8B LES DAIlA FBE0IO8 !.•;!-.. I .M l 
A V I S O I M P O R T A N " ! 3, 
L a s remesas de dinero so b a r i a 
por el expreso, en sumas, 
de $ o para arriba, 
paimudo nosotros los gastos de venida, asf como 
lól envío de los B I L L E T E S Y L18TA8 DE P l B -
UIOS, para nncítros ocTrcsponsftlw». Difi;:imii siiu-r 
elemento í 
PAUL OONRAD. 
Kctv-Orlocns, La* 
EL 0OBREBPOH8AL BMUMU KAR M niRK.OCIÓN TOIt 
I OCUrLKTO Y I'IRMAR CON CLARIDAD. 
Cpmo el Congreso do los E . U. Im formulado leve* 
prohibiendo él" uno dol Correo á TODAS las l«lor>:ii, 
nos le'rvlromos do las Compafilas de EzprMM pa:iv 
oontostar (í nuestro» oorrespouualos y enviarles la» 
Listas de Premio». 
Líi» Listas Oficiales »e envlarín <l los Agentes Lo-' 
cales quo las pidan después do enda MrUo, «¡n cucl—, 
qulér cantidad, por Expreso, LIHKIÍ DK OArtros. 
ADVEUTENCIA^-La actu»! fruquloi? de In, 
Lotería del Estado d« Lonisiftiia, iiuo «IH purto de 1» 
Constitución'del Esládo, y POr {lí̂ 0 'l'K'ííCNAl* 
SUPREMO DK LOS ÉK. UU., e» un ooniiiUo la-n 
vtolablo entre el Kotudo y la Utcpro»» de Loi-urlii*, 
oontlnnarí HASTA 1896. „ 
Al comprar un l.illcte do la LO TKKIA DhL KS • 
TA DO DK LODISIAN \. \ <:,•;• .|ur chlti fecbado 
un Nuova Orlcans, «mo el protnto OH pagadero Cii 
Nueva Orlcam», que «l l.illelu v*U: Hriuado r<'i-
l'AUL CONUAD, Prefideote, que esté <>iido»ad«. 
ron las Urinas délos Btit. Genérale» J . A. K.irly, 
\V. L . OAIUCI.I. y el Cor'l. C. J . Vllleré, y <iuu itn-
iran la garantía <U> los cuatro Hancos Nacionales cu-
yos prenidentcs pagarán los bil lcleB premiado que ka 
sean presentados. 'jt í\,:--
tuntas DotcrínK (tan pobre como trauduleutnŝ )» 
onyo DiUetei so réndon ooncouieudo enorme» ootnl-
mmes á los cxpeiidi ilorcB, i|,lt! ",'(! '"u"io 'l1'" 1",t 
•uuipradorcs ÜU protejan ace|>laiido solamentu los lii-
lete do la LOlfBBÍA DBL EHNADO DK LUUIBIAN.V, 
4 (ieíjeini obtener el prouiio anunciado ou la Iwta, 
DR. GUILLERMO DOLZ. 
M E D I C O - C I E U J A N O . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Lamparilla 
número Hl.—Consultas: de doce á dos. 
4433 4-19 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRBJADO-DENTISTA. 
ISace teidas l a s operaciones denta-
l e s por los m á s modernos procedi-
m i e n t o s . 
Gonstrv.ye dentaduras artif iciales 
de todos los mater ia les conocidos y 
s i s t e m a s rrac t i cab lc s . 
S u s precios reducidos y favorables 
á todas l a s c lases . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a tarde. 
A M A E Q T J E A 7 4 . 
4281 . 6-16 
LA MADRILEÑA. 
Modista y Profesora de corte. 
Se encarga de toda clase de confecciones para se-
ñoras y niños. Enseña á cortar por el sistema métri-
co. Corta é lúlvana vestidos y da moldes. Taller y 
Academia de corte. Galiano 124, altos. 
3989 lO-llAb 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N P E X I N -sular de ayudante de herrero, sabe cumplir con su obligación y tiene quien responda por élí impon-
drán en el hotel y restaurant L a Victoria, plazoleta 
de Luz, frente á los Ferrocarriles Unidos de la Bahía. 
4426 2d-18 2a-19 
EAFAIÍL ÍÜLUÍUACEDA Y NATAREO. 
l iOCTOa SN CIItUfciJA 1>ENTATÚ. 
flei Ctofcgft <>(¡ PensylvBnia, é inoorporado á la üu; 
Tersidad de la Habaas. Consiltas: de 8 á 4. Pra 
ílo nümato 7ft A. 3536 24-2 Ab 
B E L A U N I V E S I D A D C B Í Í T K A L 
Especialista en enfermedades do la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4-, O'Ecilly 30, A, altos. 
3133 27-21 mz 
T1M BE LETlli 
T E E I T D E L E T R I N A S 
D E A L E J O COYA. 
_e reciben órdenes en Salud número 1, sombrerc-
ría; Monserrato núni. 8, materiales de construcción 
Galiano n. 32. ferrclería Los Leones y en Paseo, es-
quina á Infauta MU dueñó. Telefono 1242, 
4179 alt 13-20 
lili 
E ^ C U S A D O S - m O D O E O S . 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G - U I A H 4 9 . 
C 603 1-A 
Criado y criada 
peninsular con buenas recomendaciones que sean 
trabaiadores y honrados—42 Obispo. 
4374 118 
COLOCACION.—SE D E S E A UNA EN E L AR-tículo de quincalla, locería ó sedería, para un de-
pendiente que lo ha practicado. No le importa ir al 
campo. Para dar informes calle de Escobar 102, en-
tre Neptuno y San Migueh 4373 4 18 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas. Acosta número79. 
4372 4 18 
O B I S P O 6 7 , I N T E R I O R . 
Tengo cocineros de 1!.1 y 2?, hay camareros y cria-
dos de mano, porteros, lavanderas, cocineras, y uno 
quo quiere ir á Chicago con un Sr., posee el inglés y 
francés y todos los que deseen colocarse acudan aquí. 
4337 4-18 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-súlar bien de criada de mano ó para manejar ni-ños tiene persona que la recomienden, Monserrate 35 
4340 4-18 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UN niño íl quien cuidar en su domicilio Escobar nú-
mero 22, cstableoimiento de víveres, en los altos. 
4166 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de 31' años do edad, peninsular, de portero 
ó criado de mano: tiene personas que respondan por 
su conducta. Paula 88, bodega. 
4494 4-20 
C'onsnltas diarias, de 11 á 1. 
Para E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON y 
L O S PULMONES los martes, jueves y sábados. 
Bernaza 29. T e l é f o n o 703. 
SS65 15-7A 
DIÍ. RAMIREZ ROSELLO. 
D E D I C O - C I R U J A N O . 
Dedica preferente estudio & las enfermedades del 
aparato respiratorio. Recibe órdenes á todas horas. 
Consulfas grñíis de 11 á 1. Consulado, esquina áTro-
cadero. 3280 27-24Mz 
Qalia-no 121-, aUtos, e B í i m n a a Dragoipiee 
Especialista en enfermedades Tenéreo-sifllíticas j 
nteciíñiíOB de la piel. 
Consultas do 2 á 4. 
T S t S F Ó K Q N. 1.8lá. 
C 593 1-A 
t u s é S u á r e z y U a t i é r r e z , 
"fflspecialiüta en enferu»edades de! cerebro, venérea» 
y B i t t l í t i cas . Consultes: martes, jueves y sábados, de 
12 á 2. Monte návn. 330 5782 316 -í7My 
arran, 
E S P E C I A L I S T A en las enferme-
dades de l a s V I A S U R E S T A R I A S . 
D o regreso do P a r í s , se ofrece á sus 
amigos y al públ ico . 
Consultas de doce á cuatro, incluso ios dias festi-
vos. Callo del Prado n. 87. 3880 26-8A 
1) rodríguez. dedi 3a con especialidad á los partos, enferme-
dados del niño, la matriz y aparato genital del hom-
bre: recomienda la íliRiGACION DIVINA para 
la curación de estas dos últimas enfermedades. Con-
sulta de 12 á 2. Pobres gratis; San Rafael 129. 
4219 1(143 
u r . Menry 
EN F E I I M E i) A DES !>E hA 
91, de 12 á 2 tarde. Te Jesús Mari C 99 
111. 
P I E L . 
fono 737. 
1 A 
ü C Ü M C m DE L A SOEDEBAÜ 
C L I i n C A A I L B A L B E N E W Y O E K . 
PEOFESOK 
Habiendo descubierto un remedio sencillo que cu-
ra !a sordera en cualquier grado, desti uje los ruidos 
de la cabeza y zumbidos de los oídos, tendré el gusto 
de mandar los testimonios, detalles y diagnósticos á 
todas las personas que lo soliciten. Horns de 
consultas; de 12 á 3, Calzada del P i íncipe Alfon-
so 391. Habana. En esta casase venden los apara-
tos artificiales decido, del Dr. Lndv.ig Mork y SILS 
precios al alcance de todas las fortunas. Tártbiéii se 
vende en la misma el famoso aparato para hacei oir 
y hablar á los sordo-mudos, invento maravilloso de 
Honseñoi Vcrricr vicario general de Sidóm (Fran-
cia), el cttnl se titula Audígeco. 
3600 26-4 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobro enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los^cefc?, de 11 á ] , en la 
Eedacción de Zia Abeja JWiídica, San Nicolás n. 38. 
C 6G0 ' 1 A 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO P E -ninsular, aseado y de moralidad, cocina á la es-
pañola y á la criolla y tiene quien garantice su buen 
comportamiento. Impondrán Virtudes número 81, 
bodega esquina á San Nicolás. 
4477 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de alguna edad, con buenas 
ferencias. Sueldo 2 centenes. San Isidro 23 
. 4457 4-20 
OFRECEMOS A LAS FAMILIAS Q U E N E -cesiten buenos cocineros blancos ó de color, por-
teros, camareros, cocheros, criadas y manejadoras; 
pueden pedirlos en Aguacate 54. Alvarez y Rodrí-
guez. 4159 4-20 
S E S O L I C I T A 
una señora sola de mediana edad para un corto lava-
do y repasir ropa, que traiga buenos informes. Suel-
do 10 pesos y ropa limpia. Darán razón Aguiar 102. 
4464 4-20 
Composts la 1 1 0 . 
Una señora blanca desea colocarse de criada de 
mano. 4481 4-20 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 13 á 14 años, blanca ó de color, 
para manejar un niño. San Rafael 23. sastrería L a 
Mascotta.' 4473 4-20 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A Co-locarse de criada de mano ó manejadora, sabe 
coser y tiene personas que abonen por su conducta. 
Informan calle de Hamel n. 1, esquina á Aramburu. 
4161 4-20 
DESEA COLOCARSE UN MORENO BUEN cocinero; tiene quien responda por su conducta. 
Dragones número 66 informarán. 
4405 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar algo y hacer la limpieza y 
manejar unos niños: sueldo diez pesos en plata y ropa 
limpia, pero ha de saber su obligación: Belascoaíu 1. 
4334 4-18 
TTvOS CRIADAS PENINSULARES JOVENES, 
JL^solicitífn colocación para el servicio de miiiío en 
casa de familias de moralidad: tienen quien respon-
da de su buena conducta: Aguila n. 3, informarán. 
4,335 4-18 
DE S E A COLOCARSE E N C A S A D E C E N T E una joven peninsular para acompañar á una se-
ñora ó señorita ó manejar un niño, tiene personas que 
garanticen su conducta. Ancha del Norte 223, bajos 
4327 4-18 
S E S O L I C I T A N 
dos ó tres muchachos de 12 á 14 años, que sean de 
trabajo: informarán Belascoaín número 7. 
4332 4-18 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas de modista, no se presento la que no 
sepa trabajar. Habana 96. 4333 4-18 
(CRIANDERA. DESEA COLOCARSE UNA ^señora peninsular de poco tiempo de parida á le 
che entera la que tiene abundante y buena y con bue-
nas referencias: plaza del Polvorín, galería cuarto 
número 23, dan razón á todas horas. 
4341 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular de eriada de mano ó mane-
jadora de niños: responden de su conducta Mercade-
res número 45, altos. 4396 4-18 
X I R G - E N C I A 
Se solicita una criada solamente para acompañar á, 
una señora y niño para Barcelona, para el dia treinta 
del presente mes. Neptuno 85, peletería. 
4395 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qne presente buenas referencias 
Empedrado n. 6. ; 4388 4-18 
D IíSEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E ^ general criada de mano ó manejadora, muy ama-
ble y cariñosísima con los niños, gallega, do mediana 
edad, sueldo mínimo tres centenes y ropa limpia, es 
muy ágil, trabajadora, limpia y obediente. Prefiere 
colocarse de camarera de señoras, y en el último ter-
min aunque sea de hotel. En Maloja á todas horas 152 
darán razón. 4353 4-18 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que quiera hacerse cargo de la ropa 
de un matiimóni" para lavarla en su casa: ha do te-
ner quien la recomiende; Rayo 57. 
4502 4-21 
Q1 E DESEA COLOCAR EN L A CIUDAD O EN 
^Ocl campo, un matrimonio de color sin hijos, de 
criados de mano: saben perfectamente su obligación, 
teniendo personas que los recomienden. San Juan de 
Dios n. 8, bajos, informarán de 1 á 4 de la tarde. 
4485 8-28 
S E S O L I C I T A 
¡•ara un matrimonio solo una criada de mano que sepa 
coser bien, una buena cocinera ó cocinero y un criado 
de mano: se exige recoinendaciónes. Campanario 71. 
4462 la-19 3d-20 
venes j ara a-
2d-19 2a-19 
C O S T U R E R A S . 
Se solicitan que sean aplicadas, y j 
prendizas. Neptuno 118. 4425 
PROFESOR DE INSTRUCCION PRIMA-
necesita para •! campo con toda urgencia, 
para la jurisdicción de Remedios, debe de ser de 
liana edad y db.n muy buena referencias. Hotel 
s-cotte, cuarto iiúmero 31, <ic 3 á 5 de la tarde ó A-
I a 21 á todas horas. 4101 2a-18 2d-19 
U S ' 
SI cias criados, porteros, camareros, cocineros; nece 
sito 2 manejadoras sueldo 15 pesos, 2 cocineras $17, 
2 criadas de mano, una criandera; se compran y ven 
den casas y establecimientos. Obispo 30, E l Pais. 
4356 4-18 
Tomar sidra de manzana 
Costaba un conjjo en la Habana 
Idega MANÍN, abre paso 
Y . . . . á diez centavos el vaso 
Vende la sidra asturiana. 
J . A . Cobo 
Taberna Asturiana, MANIN. 
Obrapía n ú m . 95, 
C 686 
S E A L C i U I L A 
la casa Prí ucipe Alfonso ó calzada del Monte n. 21, 
á propósito P<ira estable ciniiento. Informan Aguaca-
te 112. Tam bíón se vende. 4413 4-19 
j£ SOLICITA UNA CRIADA PÁRA MANE-
jar dos niños y la limpieza de la casa., que sea ca 
riñosa: también una cocinera aseada, y ambas que no 
sean jóvenes y sepan cumplir bien con SU oWjg»-
ción. Compostelan. 23. 4216 Pyv 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA 
blauca, con buona leche y pocos me-
ses de parida, en la calle del Agui la 
n ú m e r o 113, esquina á San Rafael . 
4182 6-14 
E n A g u i a r 1 l O 
se solicita una cocinera de color para corta familia. 
4352 4-18 
U N B U E N N E G O C I O 
Un prestamista desea un socio aunque sea con poco 
capital, para mejorar su establecimiento. Aguila 191 
darán razón. '1328 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para mauejar niños: 
mero 3 4326 
calle del Morro nú-
4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular gallego como de 50 años do edad .para 
portero ó para los quehaceres do una casa, sabe tra-
bajar tanto en el campo como en esta ciudad; infor-
man calle de los Oficios u. 50. 
4323 4-18 
T~ \ESKA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
.L/ncra peninsular, aseada y de moralidad, en esta-
blecimiento ó casa particular, teniendo persona qne 
la garantice. Impondrán calle del Cristo n. I I , de 8 
do la mañana á. 7 do la noche. 4̂ 97 4-19 
ciii-inero O 
n fórmáles 
Arañar 68. i 
S E S O L I C I T A 
cncmefa pafa ulia corta tnio 
Y duerman en i.i colocación: iru 
il orí, entre Empediado y Teja 
4-19 
E n Consulado 1 3 2 
itá una criada de mano peninsular que sepa 
an 17 p sos de sueldo. coser a mano y máquina 
4453 4-19 
Doctor Adolfo C. Betancourt . 
C I K O J A N O - D E N X I S T A 
do la Facultad de Pansvlvania y do la Habana. Nep-
tuno 26. C 674 26-13 A 
D r . J o s é María do J a u r e g u í z a r . 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por an procedimiento 
*tíaciiIo sin extracción del líquido.—Especialidad CD 
fiebres naMdicaa. Obrspía 48.—Telefono 806. 
C 597 1-A 
Dr, A M E L J . P I N T A D O 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
niños. Consultas de 1 á 3. Monte 72. 
33GO 27 28mz 
Guadalupe Q. de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 1. Consulado 76. Correo: A-
partado 600. 3971 í'- 9 
m w m . 
UNA PROFESORA DE LONDRES, CON Tí-tulos, da clases á domicilio y en su morada (en 
clases ó sola) á precios módicos: enseña con buen ¿-
xito, música, solfeo, instrucción, dibujo y á hahl.-r 
idiomas on pocos meses. De 11 á 12 por la mañana. 
Prado 106 ó dejar las señas en Obispo 135. 
4381 4-16 
I G N A C I O C E R V A N T E S . 
Concertista y profesor de solfeo y piano. 
Recibe avisos Mercaderes n. 11, escritorio de A-
riosa y Obrapfa 23, Almacén de López. 
3S58 15-7 
L I B R O S . 
U T I L E S Y BARATOS El jardinero Cub-Ao, gnia 
práctica para obtener lindas ñores 1 tomo 50 cts. Ma-
nual del veguero para obtener grandes cosechas de 
tabaco superior, con el secreto para mejorar el malo 
y destrucción infalible de la vihijagua y demás insec-
tos, id. id. Cria lucrativa de gallinas, palomas y otras 
aves, como conviene en-Cuba, para sacur grandes 
utilidades, 1 tomo id. id. Cultivo de la caña, método 
de elaborar azúcar y guia del administrador para di-
rigir con acierto los varios trabajos de un ingenio, 1 
tomo id. id. Manual del agricultor cubano, 5 tomos 
con láminas 2 pesos. Secretos de las artes, industrias 
manufacturas y oficios, 4 tornos 1 peso. Salud 23 y 
Neptuno 124, librerías. 4297 4-16 
1 Y OFICIOS 
G K A N T R E N B E C A N T I N A S 
M O D E L O C u B A ^ J O , 
D E JOSE RODRIGUEZ "Y GARCIA. 
Antiguo cocinero del t ren de cant iDas de Antonio 
Calvet. 
Aguiar 67, entre Obispo y O'Jxeilly. 
Se despachan cant inas á domic i l io con buena s a z ó n 
y puntua l idad . 4013 al3-]2 dl3-12 A 
M O D I S T A D E C O L O R . 
En el Cerro, calle de Atocha número 8, cuarto nú-
mero 11, se ofrece para hacer ropa blanca y vestidos 
por ügutín ó á capricho. Precios arreglados. 
4367 4-18 
S E S O L I C I T A 
á los herederos de D. Manuel Gutiérrez Llancs, paia 
un asunto que les concierne. Calle de Lamparilla 
n. 80, en la Habana. 4111 4-19 
CRIANDERA. — UNA SEÑORA D E SEIS meses de parida desea colocarse á leche entera, es 
joven y robusta, tiene dos médicos que acrediten su 
huena leche y su conducta. Impondrán Amistad casi 
esquina á Zanja, sastrería. 44i8 4̂ 19 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que no sea chino, para un almacén 
de víveres. Baratillo n. 2. 4427 4-19 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E moralidad para acompañar una señora ó el ser-
vicio de un matrimonio ó corta familia, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice: impon 
drán calle de la Picota n. 27. 4432 4-19 
DESEA COLOCARSE UN ninmlar de MUCHACHO PE catorce años, bien sea para café ó 
criado de mano: tiene personas que respondan por su 
conducta; informarán Amistad número 57. 
4393 4-19 
U N ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO y trabajador desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán calle de O'Reilly 82, 
bodega. 4417 4r-19 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -su'.aí de criada de mano ó manejadora de niños, 
pero para una de las dos cosas: tiene personas que 
recomienden su conducta. Apodaca 17 impondrán. 
4415 4-18 
D ESEA COLOCARLE UN MATRIMONIO ca-ía án sin hijos, él de criado ó portero y ella de 
criada de mano ó manejadora, además sabe coser á 
• nano y máquina y peinar: ambos so colocan en una 
misma casa aquí ó en el campo y saben cumplir con 
sn oblig cióu: tienen quien los garantice. Teniente-
Rey y Habana, bodega informarán. 
' 4406 .1-19 
DESEA COLOCARSE UNA BUfc-NA COCI-nca peninsular, aseada y de toda confianza en 
una casa de buena familia; en la misma una señora 
desea acompañar á una señora ó f .milla á España: 
ambas tienen buenas referencias. Impondrán Barce-
lona n. 6. 4414 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sea trabajadora y a-
seaila. Riela 74, altos. 4421 4-19 
ITÑATJTJTIÍÑTEÑI^ÜLAR DESEA COLO-J cárse de criandera á media leche é á leche entera 
en una casa de familia de moralidad. Impondrán A-
uiar 62. 4448 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color con las mejores refe-
rencias y con la condición indispensah'e de salir á la 
calle á todos los mandados, sin estos antecedentes no 
admi'e. Concordia 17. 4452 4-19 
| E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
"cocinera peninsular, aseada y de toda confianza 
en una buena casa particular ó almacén: tiene bue-
nas referencias. Impondrán Merced 98. 
4151 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático excelente cocinero, bien-sea para cocinar 
á la española ó ála criolla: informarán Industria 16t. 
4446 4-18 
PARA GUAÑÁBACOA SE SOLICITA UNA criada de mano de med ana edad, que tenga buen 
carácter, que sea aseada y con bueno!* informes: tra-
tarán de su ajuste en la calle de la Habana 107, altos, 
de 12 á 3 todos los dias. 4138 4-19 
Dependiente de F a r m a c i a 
Se solicita uno para el campo que sea inteligente y 
traiga recomendación. Informes: Farmacia Dr. Re-
vira, San Rafael 29. 4380 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa sus obligaciones, coser, 
y traiga recomendaciones para Cuba 66. 
4385 4-18 
C O C I N E R A 
Se desea una quo sea formal, no tiene que ir á 
za ni mandados. O-Reilly 66. 
4381 4-18 
pía-
S E S O L I C I T A 
adora que Ir . . iga buenas referencias . 
ultos. ' 43¿3 4-18 
E SOLICITA 
O-
ÜNA MANEJADORA, B I E N 
blanca ó de color, par i manejar un niño de 3 
años y limpiar un cuarto, que sea buena y cariñosa 
con los niños. Neptuno 116. 
4364 4-18 
D; peninsular, con buena y abundante leche, para 
c á leche entera: tiene personas que rcevmulan 
por ella. Prado esquina á Cárcel, fonda n. 
drán. 4363 
¿ impon-
4-18 
UN LICORISTA EN FRIO, CON MUCHOS años do práctica, desea colocarse fuera de la Har-
bana, garantizando su trabajo como el mejor que pue-
da presentarse del arte hecho cu la Isla en vinos y 
licores: para pormenores dirigirse á P. K. , Bomba y 
Aguacate, bodega. 4347 4 18_ 
S" E SOÍ^iTÁTÜÑX'CRiADA D E MANO'DE color, que sea limpia y formal, teniendo quien responda por ella: para toda la limpieza de la casa y 
hacer mandadoa: sueldo 12 pesos. No se da ropa lim-
pia. Prado 77 A 4349 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: «abe cumplir con su obligación: tiene quien res-
ponda por su conducta: darán razón Aguila 3. 
4330 4-18 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano ó manejadora: es inteli-
gente y acostumbrada á estos servicios, bien sea en la 
Habana ó para el campo: tiene quien la garantice. 
Oficios n. 15, fonda E l Porvenir, impondrán. 
4275 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 40 á 55 años de edad que sepa 
su obligación y que pueda dar referencias; de lo con-
trario que no se presente. Empedrado número 42. 
4305 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó de color, tiene que traer 
recomendación, de no tenerla que no se presente.— 
Neptuno 159. 4307 4-16̂  
UNA E X C E L E N T E CRIANDERA P E N I N -sillar con buena y abundante leche desea colo-
carse á leche entera, en el solar de la Cárcel cuarto 
n. 9 impondrán. Tiene personas que le garantizan su 
conducta, y una criada de mano ó manejadora, infor-
man en la misma. 4304 4-16 
U N M U C H A C H O 
de 12 á l4 años que sepa leer y escribir se solicita y 
se le dará sueldo. Salud n. 23, librería. 
4296 4-16 
TE L E F O N O 590.—TENEMOS CON BUENAS referencias y prácticos en el servicio criados de ma-
no, camareros cocheros, porteros, cocineros, mucha-
chos y dependientes de todos giros; mas 15 criande-
ras. Y solicitamos con buenos sueldos criadas de ma-
no, cocineras y manejadoras. Pidan á Aguacate 58. 
Telefono 590. J , Martínez. 
4295 4-16 
D,1, 
ÍSEA COUH'AKSU UNA CRIAI.>A D E ma-
te servicio y de b.aen'u conducta, advierte que no sa-
be coser: callfi del Aguacate n. 19, entre Tejadillo y 
Empedrado, informaníu. 4325 4-16 
UNA JOVEN D E COLOR DESEA ENCON-trar una buena casa para !a limpieza de los cuar-
tas ó para el servicio do. una señora, no sale á la ca-
lle y duerme en su casa, entiende de costura, reco-
mienda que sea bien tratada, puen está acostumbrada 
á esto: informes el colegio donde se educó ó en la ca-
sa donde está en Composíela 96. 
4310 4-16 
SE D E S E A COMPRAR E N L A PROVINCIA de la Habana un potrero de 50 á 70 caballerías, quo tenga aguadas, cercas y buenos pastos, en Agua-
cate 54. Alvarez y Rodriguez. 
4488 4-20 
SE COMPRA UNA CASITA B I E N SITUADA y libre de gravamen, que su precio sea de3 á 4,000 pesos, sin intervención de tercero. También se com-
pra un juego de sala, otro de cuarto un buen pianino, 
y demás muebles para el uso de una corta familia; 
impondrán Compostela 10 esquina á Chacón, bajos. 
4378 4-18 
S E D E S E A N C O M P R A R 
muebles y lámparas, para poner casa una familia. De-
jen nota en Muralla n. 9, "La MaraTilla." 
4358 4-18 
SE COMPRA UNA CASITA E N JESUS D E L Monte ó Cerro, que su valor no pase de $500, y 
una vidriera ó un kiosko. Los que quieran comprar 
casas ó establecimientos que pasen por ésta para que 
directamente traten con sus dueños. Se venden y 
cambian pájaros. Obispo 30. 4300 4-16 
SE COMPRA UN KIOSKO QUE E S T E EN punto céntrico, de $700 á 1,000, y 6 casas de 1,000 
á $5,000. Vendo una casa en Aguila en $7,500, en 
Virtudes en $14,000. En la misma se realizan 100 
canarios. En Aguila 56, de siete á once de la mañana 
y de cuatro á siete de la tarde. 4293 4-16 
S E C O M P R A N 
prendas y muebles, pagando los mejores precios. 
Obrapía 53, esquina á Compostela. 
4213 20-15A 
En "La Nueva Mina," Bernaza n, 8, 
se compran todos los qne propon-
gan, en grandes y pequeñas cantida-
des, pagándo los a l m á s alto precíOj 
lo mismo que prendas de oro, plata, 
brillantes y toda clase de objetos de 
valor. Te l é fono 510. 
C 663 26-11A 
M U E B L E S . 
Se compran cu grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila n. 102, 
entre San José y Barcelona. 3926 15-9A 
s trimonio blanco sin niños por un pequeño servicio 
que se le exigirá á la señora ó alguna hija ó herma-
na que viva con ella. Gaiiano número 103. 
427S 4-16 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio sin l iños una cocinera blanca ó 
de color con recomendación y que duerma en la casa. 
San Lázaro 117. 4)36 4-19 
S E S O L I C I T A 
en San Nicolás 17 una criada para la limpieza de una 
habitación y cuidar una niña; precio 5 pesos y ropa 
limpia; en los entresuelos informarán. 
4437 4-19 
M! Lde viaje, baile, boda y teatro, última novedad y por figurín y á gusto de su dueña: también se hacjn 
á capricho y toda clase de ropa de niños, se adornan 
sombreros y se va á domicilio á entallar, precios mo-
deraeos, se corta y entalla pot 50 centavos. S'jReifif 
uilmero 77. en la sala. 42(:6 14-16 
Trabajos de albañilería. 
Se ofrece para todos los que se le confien; especia-
lidad en suelos artificiales impermeables. Santiago 
Alemany. Trocadero 81. 4299 4 16 
V I C T O R I O F E R N A N D E Z 
participa á sus amistades y al público en general, ha-
ber instalado su Taller de Carpintería en Lamparilla 
n. 86, entre Villegas y Bernaza. donde ofrece sus ser-
vicios con el esmero debido. Se alquila un horno de 
panadería. 4218 26-15A 
A los hacendados. 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que h» cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero do la Bahía hasta la Fundición de Regla y 
ofrezco mis servicios mis baratos que otros talleres. 
3705 26-5 Ab 
ORAH FÁBRICA ESPECIAL 
33 i 
DE H . A . V E G A , 
g^cciáUstá cu aparatos iuguiuaies. 
¿a curtición do las herDias se consigue 
i la aplicación do los aparatos sistema 
;RQ, la casa más anticua que tieno todos 
adelantos pmioctíoi». 
9 M-1 aJt 12-11 Aij 
UN PENINSULAR D E 45 ANOS DESEA CO-loearse dentro ó fuera de la capital, de criado, 
portero, conserje ó cosa análoga, sabe leer, escribir 
y algo de cuentas y tiene algunos conocimientos en 
la educación de los niñoj; licué personas que garáa-
ticen su conducta. Habana 86, casa de D. Donato. 
4434 4-19 
ÜN CKIADO D E MANO QUE SEPA SU O-blieación y presente referencias: también una 
criada de mano, prefiriéndola que sepa coser, siendo 
comlición precisa que duerma en la colocucióti. Kei-
nal35. 4139 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA MANEJAD01\A y un muchacho de 14 años que sabe leer y escri-
bir. S l̂ 26. UJÍi 
1>Al{A CASA P A K T I C U L A l i SE NECESITA . una cocinera entendida y rauv aseada, con refe-
rencias. Merced 39. 4 UO " 4-19 
"P|ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
JLJed-id y buena educación para acompañar una se-
ñora ó señoritas y algunos quehaceres de la casa, pues 
será muy útil por saber el manejo de ella: tiene bue-
nas referencias: impondrán calle de Luz n. 1. 
44"4 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de color en Prado 58; sueldo ocho pesos 
plata. 4408 4-19 
S E O F R E C E N 
dos buenos cocineros con buenos informes. Informa-
rán en Obispo esquina á San Ignacio, bodega. 
4145 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocine-o y repostero que sabe su obliga-
ción; se ha ocupado en las principales casas de esta 
capital. Impondrán Obrapía 100 entre Villegas y 
Bernaza. 4442 4-19 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA pe-ninsular de criada de mano ó manejadora; es ca-
riñosa para los niños: tiene quien responda por ella. 
Calle de la Muralla esquina á Monserrate, fonda. 
4368 4-18 
L A V A N D E R A . 
Se solicita una buena lavandera y planchadora, 
tanto de ropa de señora como de caballero, que sea 
exacta en su trabajo. Tacón número 1. 
4376 4-18 
C R I A N D E R A . 
So desea colocar una parda de 18 año?, de edad, 
rana y robusta, con buena y bbundanío leí he, tiene 
quien responda de su conducta. Viitudos gS. 
•135a H S 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó maneja-
dora, no ha de salir á la calle; tiene quien responda 
por su conducta: informarán Escobar 103, eatre Sa-
lud y Reina. 4288 4-16 
UN V E N D E D O R QUE HACE ANOS ANDA por el campo , desea encontrar colocación en un 
alambique ó a l m a c é n do víveres y fosforería, pues es 
conocedor de toda l a provincia de la Habana y Pinar 
del Rio, tiene quien g a r a n t i c e su con meta y honra-
dez. Para en la C a l z a d a do Jesús del Monte n. 76. 
4272 4-16 
D i 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N D E CO-
lor, de criandera A leche entera en case de buena 
familia, es sana, robusta y coii buena y abundante 
leche, teniendo personas qne las recomienden. Cien-
fuegos 22. impondrán. 4271 4-16 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E COLOR que entienda de costura, para que cuide la ropa de va-
rios niños y demás quehaceres referente á ellos. Se 
quieren buenas recomendaciones de casas donde ha-
yan servido y se dá buen sueldo. Infarmarán en el 
Vedado, calle 2 u. 2. 4276 4-16 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
en casa de familia decente ó independiente, una sala 
v uno ó dos cuartos, prefiriéndose sean bajos, que 
estén situados en punto céntrico y concurrido de esta 
ciudad. De la sala puede servirse la familia de la ca-
si así lo desea, pues tanto ésta como las habitacio-
B solo se utilizarán de día Para más pormenorei 
cu Virtudes 71, de ocho á diez de la mañana y de do-
á cinco dé la tarde. 4279 4-16 
S E S O L I C I T A 
«na cocinera blanca ó de coló'- para una casa parti-
cular en Alocha número 8; cu el Cerro darán razón. 
4273 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA sitiar de criand 
che, poco tiempo d 
\iep.e quien respomh: 
i¡úinv 1, 
i, tacn 
parid; 
por ( 
42!'! 
J O V E N P E N I N -
luii'na y abundante le-
f aclimatada en el país: 
a. luforinarán Genios 
4-16 
IXSÜLAl DE ME-
que para 
; no tiene 
Ü NA COCINERA PK.M diana edad desea coló,MÍ;;, 
el cuidado y servicio de una ] 
inconveniente en viajar: tioDe personas qne respon-
dan por ella. Calle de ¡a Merced, es(]Uina á Compos-
tela, altos de la bodega de D; Manuel Cuevas, infor-
man. 4280 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena coMurera, en Virtudes número 10. 
4287 4-16 
UNA SEÑORA INGLESA D E MUCHA E x -periencia desea colocarse como ama de llaves, 
acompañar á una señora ó cuidar niños, enseñándo-
les su idioma: sabe hacer vestidos y no tiene incon-
veniente en viajar. Informarán Amistad u. 90, es-
quina á San José. 4289 4-16 
DE S E A COI ñiñsillar, jove C LOCARSE UNA SEÍfORA P E -en y sana, con buena y abundante 
leche para criar á leche entera: está aclimatada en el 
país y tiene personas quo la garanticen. Impondrán 
calle del SQ1C.7I& !l26§ Í-M 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que se presenten, pagándolos 
bien. San Rafael n, 115, esquina á, Gervasio, al lado 
del café. 3692 15-5Ab 
m m n 
PERDIDA.—EN UN COCHE D E PLAZA SE quedaron olvidados ayer, martes, des relojes chi-
cos de plata de una sola tapa. Uno de ellos con leo-
poldina y cifrado J . B. Será gratificado el que los 
entregue en Merced 71. 4480 4-20 
I I E P I B 3 1 E ^ ' X 3 X I D . J £ L , . 
Habiéndose extraviado el documento de depósito 
del Banco Español de la Isla de Cuba, por valor de 
503 pesos 50 centavos oro, suplico al qne lo hállelo 
entregue en la calzada del Monte número 39, "Las 
Glerias de Pelayo." que se le gratificará generosa-
mente.—Manuel Quintana, 
4412 2a-18 2d-19 
C J E SUPLICA A L A PEPSONA QUE HAYA 
(Oencontrado en la mañana del martes 18 una chivi-
ta blanca con una pinta amarilla en un lado, la en-
tregue en la calle de Dragones 12, donde será grati-
ficada: es de un niño y está llorando desde que se ex-
travió. 4124 4-19 
SE SUPLICA A L A PERSONA QUE HAYA encontrado uüa cartera del Vedado á la Habana 
con cuentas de la panadería La Alegría, Cara|)anario 
esquina á Virtudes, perteneciente al repartidor de 
pan IX José Marí-t Méndez, las entregue en dicho 
establecimiento ó al interesado en el Vedado, calle 
5?, esquina á Baños, con lo cuai se le hará un gran 
beneficio. 1286 4-16 
S É I icte 
H O T E L BRISTOL 
Quinta Avenida y calle 12 A. 
N E W - T O R K C I T Y . 
Hotel de primer orden, para familias, en la parte 
más accesible do la ciudad. A una cuadra de la Grand 
Central Station. Cuartos sencillos ó en suitlc con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & Co., Propietarios. 
Cable: BKISTOLIA, NEW-YORK. 
HOTEL EAELI1TGT0U. 
E l más hermoso de los de 
Eiclif leld Springs, New-York. 
Es uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hotel Br is to l , New-lTork. 
w... 52-11A 
?9 
ISLA DE PINOS. 
HOTEL "CEBALL08. 
En este hotel, situado en el mejor punto de Santa 
Fé, próximo al Baño Termal, encontrarán los seño-
res pasajeros esmerado trato, como tieno acreditado 
su dueño y fundador en los muchos años que lleva es-
tablecido, mejorando cada día sus condiciones. 
Tiene además, el mismo dueño casas amuebladas 
para familias, una tienda bien provista de que pue-
den surtirse, carruajes para paseos y trasportes y el 
vapor "Nuevo Cubano," capitán Slontesinos, que 
hace sus viajes con toda regularidad, saliendo de Ba-
tabanó los domingos por la mañana para Isla de P i -
nos y de ésta los miércoles para Batabanó. 
Más pormenores D. Pedro Ordoñez, Dragones en-
tre Egido y Zulueta, peletería. En Santa Fé D. An-
gel G. de Ceballos, y en Batabanó y Nueva Gerona 
el Capitán. ' 3910 26-9A 
Se alquila una casa en el Carmelo en la linea del Urbano, con todas las comodidades, jardin, patios, 
muchos frutales y plátanos paridos, gallinero, etc., 
etc. Dan razón calle de San Ignacio número 78, alto, 
esquina á Muralla. 4471 4-27 
C O J I M A R 
Se alquila la casa calle Real 17, con sala y tres ha-
bitaciones en 53 pesos oro hasta el día último de ju-
nio. Guanabacoa, Concepción número 66. 
4493 4-20 
Virtudes 2 A , altos 
En el piso segundo se alquilan habitaciones por 2, 
4 y 5 centenes á, personas de orden. Se facilita luz y 
criado; tienen balcón al Norte ó sea á Zulueta. In-
mejorables por lo frescas. 4475 6-20 
CARMELO 
Se alquila la hermosa casa quinta calle 18 núm. 6. 
Puede verse á todas horas: informarán Dragones 110. 
4456 8-20 
E N O ' R E I L L Y N . 2 3 , 
entre Aguiar y Habana, se alquilan hermosas habita-
ciones altas. 4498 4-20 
Se alquilan en la calle del Sol número 4, hermosas habitaciones con vista á la calle, próximas á los 
muelles de Luz y Caballería; hay habitaciones corri-
das COT su salita propias para familias sin muchos 
hij'is, y cuartos baratos muy frescos, es casa de or-
den y moralidad: precios módicos. Se puede tratar 
de las condiciones y precio de alquiler á todas horas 
en la misma, en los altos. 4489 4-20 
N E P T U N O 19 . 
Habitaciones altas se alquilan con balcón á la ca-
lle, con asistencia: entrada independiente. Una caba-
lleriza, local para carruaje, á, dos cuadras del Parque. 
4484 4-20 
Se alquilan la casa Habana n. 155, con sala, cuatro cuartos y buena cocina, para una regular familia, 
y la accesoria 33 A de la casa Galiano 33, propî  pa-
ra sombrerería, peletería, café ú otro cual quiei; esta-
blecimiento. La llave en el 33. Informan Sol 91. 
4470 4-20 
S E A L Q U I L A 
un gran local propio para cualquier clase de estable-
cimiento, con tres huecos á la calle, tres cuartos al-
tos, agua de Vento y demás comodidades, inodoro, 
etc., situado en la calle de Dragones entre Galiano 
y Rayo, punto céntrico, se dá en cuatro y media on-
zas oro al mes, está acabada de pintar, suelos nuevos 
hidráulicos y tabloncillo: la llave'á la otra puerta. 
Informarán en la calle de San Nicolás n. 122, esqui-
na á Dragones. 4455 4-20 
REGLA.—Buena Vista n. 20, A, en $18 la casa de alto y bajo para corta familia que no tengan ni-
ño?, posición fresca y saludable con entrada indepen-
diente y el servicio necesario: la llave en la bodega; 
también el todo ó parte de la casa Cerería n. 72, en 
Guanabacoa á personas formales y tranquilas que no 
tengan niños; en la misma impondrán. 
4491 4-89 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto á personas tranquilas que no 
tengan niños ni animales: es casa de moralidad. Calle 
del Blanco n. 32. 4489 4-20 
B O N I T O S B A J O S . 
Se alquila la bonita planta baja de la casa Amargu-
ra número 74: tiene agua, zaguán, tres cuartos, sala, 
etc., eii oréelo módico: en los altos informarán. 
4391 4-18 
E N E L C E R R O . 
Se alquila la casa calle de Vistahormosa n. 7, con 
portal, zaguán, sala, comedor y cuatro cuartos, patio 
y traspatio; es muy fresca y propia para una persona 
de gusto: en el n. 11 darán razón. 4419 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los fresquísimos y cómodos altos casi al lado del Ca-
sino Español, u. 2 B: en el almacén de música, Obra-
pía números 21 y 23, darán razón. 
4135 4-Í9 
S E A L Q U I L A N 
úm. 116 esquina-á'.San Rafael, dos ha-
las A señoras ó 4 juatriujonioa sin niños, 
Se alquila la . Oiniorci ca y cómoda casa situada en 
la loma, calle 2 . numen < 8, esquina á 13, con parque, 
jardín y cuantas comoá ddades puedan desearse. 
Para tratar do s "u pre ció y condiciones de alquiler 
dirigirse á la callo íle f :uba número 1. 
C 699 6-19 
S E A l ' . . Q U I L A 
la casa Industria 39, cw 1 todas las comodidades para 
una familia de gusto. 
. ; l ! l 4-19 
S E A I 4 Q U I L A 
cu la c 'l̂ e ^ Perseveram sia próximo á la de Nep ;t,u_ 
v eii ''•asa c1e flimilia' respetable, una habitación 
baia SVAIHÍ"' 7 ventilada; en la misma calle n, 3^ im-
pondrán. Se a V y referencias. 
4443 
C K B R A P I A 3 6 . 
Se alquila para .escritorio ó bufete una W m o s a y 
fresca habitación al 'i'3" 
4441 . 8-19 
allano número 12. ^ altos, so alquib.u dos habita-
ciones juntas, proj. ̂  Para matnrnonio sin niños 
ó caballeros solos, son í™™as y con balcón á la cal-
zada do Galiano, es ca «a ̂  «waUtlad y se quieren 
personas decentes. 
4351 4-19 
Se alquila el bajo de Mam núm. 156, esquina á Estrella, con tres llaves d., ? agna, propia pg.ra bo-dega, café, carpintería ó cualq 'uicy clase de estableci-
miento: la llave cu la tabaqn ejía de enfrente y su 
dueña Salud n. 26. Su precio 2. ^ pesos 50 cts. oro. 
4394 4-18 
P R A D O 9 3 . P R . A , D O 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas haVitaciomes altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje;, precios módi-
cos: también un buen local ert el zaguán para cual-
quier establecimiento, además un hermoso salón con 
balcón ála callo 4370 , 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura número 59. Informarán p or la ma-
ñana, do nueve y media á doce y por la tardi J de cua-
tro á seis. 4383 4- 18 
S E A L Q U I L A N 
unos altos frente á la Caridad del Cerro, & curatos 
con una gran sala y comedor, se dan en pro; porción, 
en el n. 817 dan razón. 4354 ' 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de la casa Ap odaca 
número 46, La lleve está en la parte baja: impoi idrán 
Perseverancia 38. 4305 4 X8 
S E A L Q U I L A 
la casa Gervasio 84 entre Neptuno y Concordia. La 
llave en el café de la esquina: informarán Perseve-
rancia 38. 4366 4-1S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila con sus armatostes la bien siiuada casa 
Bernaza 61 próxima á Muralla y aproi>6sito para 
cualquier giro. En la misma cuadra n. 58 darán ra-
zón. 4369 4 18 
En la calle de las Animas núm. 60 entre Aguila y Blanco, se alquila un hermoso cuarto alto y UUÍ-, 
saleta, también una cocina á propósito para un tren 
de cantinas 4338 ' 4-18 
S E A L Q U I L A N 
Industria n, 72, dos habitaciones altas; propias para 
un matrimonio. 4336 4̂ -18 
Habitaciones altas ó bajas, nuevas, com piso de mosáico, gas, agua de Vento, baño é inodoro; 
para caballeros solos ó matrimonio sin hijos. Los al-
tos son independientes. Amargura 71, entre Villegas 
y Aguacate infortnarán. 4324 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Zanja n 55, alto y bajo, indepeudieníes las 
plantas altas de Dragones 106 y Cristo 22, indepen-
dientes y los bajos de Reina 37 donde informan de 
todas. 4319 15-18 
Se alquila Virtudes número 4, á una cuadra del par-que Central, una hermosa sala con piso de mármol 
dos ventanas á la calle y habitaciones altas y bajas 
con asistencia ó sin ella, todo muy barato y mucha 
comodidad, entrada á tadas y se da llavín si se quie-
re: en la misma impondrán. 4330 4-18 
Se alquilan los bajos independientes de la casa ca-. _ Ue de Cuarteles número 5, compuestos de sala 
grande, comedor, tres cuartos corridos y una barbacoa 
cañería para gas, agua de Vento y muy fresca. Se 
informará en los altos por el zaguán. 
4360 4-18 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos juntos ó separados con suelos de mármol 
y mosáico, con asistencia ó sin ella y vistas á la calle 
del Prado. Prado 13. 4390 4-18 
Paula 2 esquina á Oficios se alquilan hermosos, am-plios y frescas habitactones, con balcón ú la calle 
y anchas galerías al interior; con asistencia ó sin ella, 
á familias sin niños. Es casa de orden y moralidad. 
4386 10-18 
A l que dcaec establecerse. 
Se alquila la casa calle de Jesús María n. 8. próxi-
ma á los muelles; tiene dos magníficos hornos y es 
propia para ef tablecimieuto de. panadería, dulceiía ó 
fábrica de panales. En la casa Acosta núm. 15 está la 
llave, donde también informarán. 
4314 7-18 
C O J I M A R . 
Se alquilan dos hermosas casas con seis cuartos ca-
da una, sala, saleta y caballeriza, á dos cuadras de 
•abanos: impondrán en la Habana, Reina 74,-y en 
Guanabacoa, Real n. 1. á todas horas. 
4315 4-18 
EN E L CARMELO. 
Se alquila una casa calle 11 u. 89. entre 18 y 20 al 
paradero mismo. 3632 8-4 
Se alquila la casa Manrique número 141, casi es-quina á Reina, con zaguán, sala de mármal, come-
dor y gran patio, cuatro hermosos cuartos, dos más 
pequeños agua de Vento y duchas. 
4270 4-16 
Salud número 73. Esta hermosa casa, fresca y con grandes comodidades se alquila y se da en pro-
porción; tiene cinco cuartos bajos y dos altos, cuatro 
ventanas á la calle, zaguán, patio con pila de mármol 
etc., etc. En la botica está la llave y Acosta número 
41 imp< ndrán. 4292 4-16 
I7\n Merced 59, á matrimonio sin niños ó á señoras Lisolas y de moralidad se alquilan los altos, una 
gran sala y dos grandes habitaciones, comedor, cuan-
to se necesite, independiente, no se admiten animales 
ni tinas con plantas, garantía dos meses en fondo. 
4267 4-16 
En 3i onzas oro se alquilan los frescos y hermosos bajos de la casa Peña Pobre 20, con zaguán, gran 
sala d; mármol, gran comedor, 4 habitaciones, cuar-
to de baño, cuatro llaves de agua de Vento, cuarto 
para criados y demás comodidades; pueden verse á 
todas horas, informes Prado número 78. 
4264 4-16 
Revillagigedo n. 76.—Se alquila esta cómoda casa en $25.50 oro, acabada de flimpiar y pintar, con 
sala, comedor, cuatro cuartos de azotea, agua, desa-
güe. La llave al lado é informarán San Rafael n. 71, 
entre Campanario y Lealtad. 4301 4-16 
J E S U S D E L M O N T E 
se alquila la casa n, 500 en la calzada, portal, sala, 
zaguán, 5 cuartos bajos, 3 altos, agua, dos grandes 
patios, frutales, $30. La llave enfrente. Salud 23 im-
pondrán. 4298 4-16 
So alquila una habitación alta muy ventilada y muy barata, á hombre solo, con limpieza, gimnasio y 
baño gratis, entrada á todas horas. Compostela 111 y 
113, entre Sol y Muralla, Gimnasio de Romaguera. 
En el mismo se solicita una criada. 4282 4-16 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones todas con piso de mármol, mosaico y 
cielo raso, baño y entrada á todas horas. Colón n. 35. 
4226 10 15 
S E A L Q U I L A N 
magníficas y espaciosas habitaciones altas, propias 
para escritorios. 6, Amargura, 6. 
4254 8-15 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa habitación alta en el cafó Los Perales 
Riela 24. 4170 8-14 
D E L R O S A E I O . 
Se alquila la casa quinta LA CARIDAD, en la 
calle Real, la más cerca de los baños, con nn magní-
fico jardín y árboles de toda clase de frutas: la casa 
tiene muebles: su dueño O'Reilly 96, de 8 á 12 de la 
mañana. 4189 10-14 
Zulueta número 36. En esta bien situada casa por su moralidad, para el veinte quedan dos esplén-
didas habitaciones desalquiladas, con todas las co-
modidades que desee el huéspedes, hay unos bajos 
vacíos para cualquier establecimiento. 
4171 8-14 
S a n Ignacio n. SO, 
se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones juntas 
ó separadas, con pisos de mármol, á precios módicos, 
excelentes para bufetes de abogados ó escritorios. 
4128 8-13 
M E R C A D E R E S N0 11 . 
Se alquilan habitaciones para escritorio, desde 
8-50 hasta $12-75. Informarán en la misma. 
4147 15-13 
VEDADO. 
Concluidas la» reparaciones de albañilería y lim-
pieza general que se les ha hecho.'se alquilan las ca-
sas número 15 de la calfe de los Baños y 46 de 1 v li-
nea, entre Baños y F . La primera de alio y bajo ca-
paz para dos familias y la segunda con nuevo cuartos 
y cuantas comodidades se necesitan: impondrán A-
margura 15 4052 8-12 
Se alquila Compostela 114 un magnífico local para establecimiento de cualquier clase por ser un lo-
ca! grande, la persona que lo desee ver, informarán 
en la Agencia Acosta 57, á todas horas. 
3728 15-5Ab 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones con puerta á la 
calle. Ancha del Norte 96, entre Industria y Crespo. 
3691 15-5Ab 
afleMspsíÉlicMealos 
SE V E N D E LA CASA D E C I E N F U E G O S E N $2000; Jesús del Monte 3000; otra cu Sitios 2000; 
Manrique 400Ü; Escobar 2000; Maloja en 3000; una 
finca en Guanajuay 5?00; informarán Maloja 146 de 
10 á 11 do la mañana y de las 4 de la tarde en ade-
lante. 4476 4-20 
ATENCION. SE V E N D E UN PUESTO D E aves, frutas y viandas, propio para principiantes 
ó persona que tenga familia por ser amplia la casa y 
solo paca de alquiler $5: informes Monto 226. 
4197 4-20 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO A L A P E -níusula, se vende á prueba un taller de lavado. 
En Inquisidor número 17, darán razón á todas horas. 
4196 4-20 
GANGA,—BARATAS SE VENDED DOS CA-sas calle de Antón Recio, con sala, comedor y 
tres cuartos cada una, de azotea losa por tabla y teja, 
en magnífico estado, libres de gravamen, cu $2,600 
las dos, con mucho puntal, 8$ frente, 30 fondo: de 
más pormenores, Rayo 38, de ocho á doce de la ma-
ñana. 4472 4-20 
E n 800 pesos oro 
libres para la vendedora, la esquina Revillagigedo 41, 
carbonería. L a dueña Concepción 66, Guanabacoa. 
4-20 
SE V E N D E POR T E N E R QUE AUSENTARSE su dnefio para la Península en un pueblo inme-
diato á esta capital y tres cuartos de hora por ferro-
carm una bodega compuesta de tienda mixta, propia 
para dos socios y muy cómoda, en mil cuatrocientos 
pesos sin intervención de corredor. Bernaza 47 infor-
marán. 4468 4-20 
ARASAS Y LAMPABAS 
O 601 
S E L E C T O SURTIDO. 
i L g m a r 4 9 . 
1 A 
P I A N I N O . 
Se vende uno casi nuevo de Plcycl. Angeles nú-
mero 4. 4398 la-18 3d-19 
SE V E N D E L A FINCA "LA G L O R I A , " S i -tuada á, dos leeuas del ferrocarril de Holguín, con 
rm acotamieato de 95 caballerías de tierra, inscripto 
en el Registro de la Propiedad, de superior calidad, 
propias por sus ventajosas condiciones para un inge-
nio central. También se vende el punto nombrado 
Dos Rios, con igual clase de terreno que la finca an-
terior, á una legua del mismo ferrocarril, todo de 
monte firme y de muy poco dinero. Tratará en Giba 
^ íí- Tomíis Magariño y en la Habana su dueño D 
A. B., Crespo 92. 4449 4-19 
Muy cerca de la Habana, y al lado de magnífica 
carretera, se cede el arrendamiento de una finca de 
cultivo y crianza de animales. Tiene unas cinco ca-
ballerías de terreno, dividida en cinco partes, cerca-
da de alambre y piedra. En grdn parte es de regadío, 
lambién se ceden las siembras y los animales y ape-
ros de labranza. Como terreno, es de primera, y so-
bre iodo para caña. Para más pormenores dirijirse á 
San Carlos número 2, Cerro, á todas horas. 
G 700 (Mg 
C O L O N I A . 
Se vende una magnífica de 3¿ caballerías, terreno 
superior de mucho fondo, en un gran central á tres 
horas de la Habana. Impondrán Campanario 73. 
4447 ¿-ig 
ATENCION.—SE V E N D E N VARIOS B O D E -gas de todos precios, una de poco dinero y sin 
competencia, es negocio de mucho porvenir. Tam-
bién se venden casas con esquina y sin ella. Infor-
mes calle del Aguila n. 114, cuarto alto n. 1, de ocho 
a once y de una á cinco de la tarde. 4430 4-19 
SE V E N D E UNA FINCA SITUADA A 5 K I -lometros de la Habana por la carretera de la Ha-
bana á Güines, con su casa de majnpostería, de re-
ciente construcción, titulada ' 'El Carmelo," BC da 
solo por lo que vale la casa. Planiol, Fernández y 
Comp. Príncipe Alfonso 361. 4102 8-19 
OJO A L NEGOCIO. 
Por tener que ir al campo con ucencia se vende 
una bodega cu buen punto y no se repara en precio. 
Informan Aguila 262. 4450 4-19 
TR E S CASAS ESQUINA UNA 4500; OTRA 2500 y otra 2000; tres en la caUada de San Lázaro 
^n5000' otl'a 4000 y otra á500;lai c»8a Revillagigedo 
4500; calzada de Jesús del Monte 2000; en Escobar 
3000; calzada del Monte 4500 y otras de 1500 hasta 
¿oUO por diversos puntos. Anéeles 54 
4375 4_18 
BUEN NEGOCIO.—Sil V E N D E ÜNA CASA de familia ó sea loio ed mobiliario y enseres de la 
misma y el derecho á la casa, produce buen interés, 
está bien situada y acreditada y ge da barata por te-
ner qua ausentarse su dueño: informarán en Prado 
número 89. 4371 4_i8 
S E V E N D E 
una finca de cerca de siete caballerías de tierra, si-
tuada en la Ceiba del Agua„ á menos de un kilómetro 
de la población y del ferroaarril, buena para siem-
bras de tabaco ó potrero, com buenas cercas de pie-
dras: se vende con dotación de animales ó sin ellos. 
Informará el Ldo. Sigarroa, calle de Aguiar n. 110 ó 
cu Principe Alfonso n. 343, de siete á diez de la ma-
ñana. 4379 6_is 
GANGA.—EN $8,500 ORO, L I B R E S PARA L A vendedora, se vende la bonita casa Trocadero 17 
compuesta de 3 cuartos bajos y 3 altos, suelos de mo-
saico, diez mamparas de lujo, hermosa cocina, agua 
de Vento arriba y abajo, cuarto de baño con su du-
cha y depósito de agua en. el mirador: informará San 
Lázaro 37 su dueña. 4342 7-18 
UENOS NEGOCIOS.—VENDO D O S l j A F E S 
y dos bodegas para el que quiera emplear bien el 
dinero y seguro en estos cstaldecimientcs: dirigirse ii 
V'rado u. 85, café, do 7 á 9 mañana y noche, en la 
c intina. informarán. 4348 4-18 
Q E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S O tam-
Kl5bién se cede el derecho al local con armatoste, 
propio para cualquier giro y una ridriera de cigarros 
y billetes; está en buen barrio y esquina, propio para 
ho» lega, carnicería ú otro giro; también se venden 
uno s muebles; muy barato todo; para más informes 
Cab a 164. 4285 4_16 
S E V E N D E 
una linca de cuatro y tres cuajtos caballerías de bue-
nos .terrenos, situada á cinco leguas por calzada de 
esta ^apital y á un cuarto de legua del paradero de 
Sanlii'go de las Vegas: está toda cercaíia de piedra-
con bi ena casa de vivienda, pozo féitil, algibe, lagu-
na, humos pastos, palmar abundante y algunos fru-
tales. I'ara potrero y cultivos Varíes ó del tabaco es 
mmejonable; se da barata. Informarán de 7 á 11 de la 
mañana, San Nicolás 85. 4306 6-16 
ATENCION.—SE V E N D E N 5 BODEGASTs fondai?, 7 cafés, 3 boticas, 1 agencia de mudadas-
1 en Aguil-a. en $7,500, otra en $4,500, otra en Jesús 
del Monte -en $3,500, otra en Gloria en $1,500, otra 
en Puerta Cerrada en $1,800^ otra en Vittudes en 
$14,000 y otras más. Informan Aguacate 58, J . Mar-
tínez. 4291 4-16 
S E ^ E Í W D E ~ ~ 
una caruicetía acieditada y con marchanteria. Calle 
de la Gloria T1..99. 4251 6-15 
E ^EÑT'i'J UNA CASA D E A L T u 1 15AJU, 
con siete habitaciones altas y bajas, todas á la bri-
sa, de azotea, agua, libre de gravamen, calle de Con-
sulado cr 8!O0 oro libres para el vendedor, sin corre-
dor; razó.i Picado n. 10, puede verse de 7 á 9 y de 4) 
á 6 tarde; pregunten por José González. 
4176 8-14 
» E V E N D E 
Ir rat i la casa caíln de la Zanja n. 89, sin interven-
ción de corredor. IEU la calla de la Habana n. 123, 
café Diego Corrieotea, impondrán á todas horas. 
4106 8-13 
S E . V E N D E 
en uno de los punto» n lás céntricos de ' esta capital 
una tabaquería al menudeo por tener que ausentarse 
su dueño. Obispo 48,, zapatería E l Comercio darán 
razón. 4099 $-12 
S E V E N D E 
un cabalUto propio para un niño, y otro de siete cuar-
tas maestro de tiro. Impondrán San Miguel n. 100, 
de once á cuatro. 4463 4-20 
OJO, CAZADORES! 
Se vende un hermoso perro legítimo, raza inglesa. 
E l que desée verlo, pase á Cienfuegos número 6. 
4482 4-20 
E N A G - U I A R 7 5 
se venden hermosos perros alemanes; el portero in-
formará. 4023 a2t. 8-11 
MA R A V I L L A D E L SIGLO. L A P A R E J I T A más chica vista, digna de ir á Chicago y se sa-
cará gran partido; miden tan solo 5 pulgadas alto por 
9 largo; en ratoneros finos surtido escogido, hay de 
$12 á, 35. Se dan tan baratos por irse su dueño; una 
chiva preñada, y se gratificará al que de razón de un 
perrito chiclano y 21iembritas, una ruina, fugadas de 
Virtudes 40, altos, • 4454 4-19 
S E V E N D E 
muy barato una hermosa yegua, de más de "7 cuartas 
de alzada, mora gallada, recién domada, de tiro. Luz 
número 3. 4400 4-19 
SE I S C L A R I N E S E X C E L E N T E S CANTADO-res, sinsontes tropicales, oropéndolas, mirlos, ca-
narios cantadores todos, canarios largos muy finos á 
dos pesos cada uno, un gilguero mixto muy ctuntador, 
2 cachorros de Terranova. Obispo 30. 
4357 '1-1S 
CABALLOS CRIOLLOS. SE VENDI-: UNA pareja de siete cuartas, cincti años y color negro, 
como también un c a b a l l o alazán de más «le 7 cuartas 
y también criollo. Son investios de tiro y se dañen 
mucha proporción. Veda'o. quinta. Lourdes, frente 
al juego de pelota. 4313 4-16 
Gí-Al 'G-A. 
Se venden dos parejas ''e canarios criollos á $6 
cada una; dos canarios muy amadores á $3-50 y una 
pajarera muy grande y cómoda en $15. Crespo y Vir 
tudes, puesto de (rutas. 4311 4-16 
P A J A R O S . 
Se venden baratos, una cría de cardenalitos, dos 
sinsontes muy cantadores, varías crías de canarios 
muy fiuos y largos, tres mixtos cardenalitos, dos ga-
llados, varios pajaritos para pajarera. San Nicolás 
u, 118, de diez á doce y de tres en adelante. 
4308 4-16 
1 CAEBIJES. 
P o r autontarse s u d u e ñ o . 
Se vende un magnílico faetón casi nuevo. San Ra-
fael número 137: se puu«le ^cr á todas horas. 
4423 4-19 
M U I T B A R A T O S 
Dos hermosos y ftamali 
ta novedad, con sus j i r r c i 
Rey 25. 4381 
faetones franceses de al-
wtilo de París. Teniente 
15-18M) 
D,H l í f l l l 
S E V E N D E 
una hermosa vidriera, de lies cuerpos con 4 varas de 
largo, toda de cedro y coi! entrepaños: se da barata: 
te puede ver en Galiano 9, y para se ajuste en la mis-
ma n. 61 4160 4-20 
No s é s i s e r á ganga! 
¿Quién por 7 centenes no se hace de un piano de 
los llanados de mesa? En Villegas 121, hojalatería, 
puede verse, 4478 4-20 
UN E S C A P A R A T E CAOBA $24,1 APARA-dor nuevo $14, 1 tinajero nuevo $11, 1 mesa eo-
rredera nueva $14, 1 lavabo $14, 1 cama de lanza 
nueva $14, 1 lámpara de dos luces $12, 1 mesa de 
centro $6: por marcharse el dueño para España. A-
costa 86. 4107 4-19 
G A N G A 
En 102 pesos se venden dos bañadoras de marmol 
y un tanque de madera de cabidad para cuatro pipas, 
en iros centenes. Egido número 7. 
4418 4-19 
P I A N I N O D E P L E I T E L 
Se vende uno casi nuevo en doce onzas. No se re-
baja. San Isidro 45. 
4382 4-18 
Graneas de pianinos 
Se venden seis pianinos nuevos, de los fabricantes 
franceses Pleyel, Gaveau y Boisselot fiis; en la mis-
ma se venden muebies de mimbre y más de 100,000$ 
en relojes y brillantes. 
L A A N T I G U A A M E E I O A 
casa de Préstamos. Neptuno 39 y 41, esquina á Amis-
tad. Andrés Barallobre y Cp. Telefono 1152. 
4314 13-36 
personas curadas de los pies en 19 
días con esta maravillosa pomada. 
Es preciso usarla para convencerse de til prodigio-
De venta en las principales Boticas, Peleterías y Za-
paterías de l-i Habana. 
Depósito general, farmacia L A REINA, Reina 13, 
feentc á la Plaza del Vapor. Precio, 50 centavos. 
4409 4.19 
SE V E N D E MUY BARATO UN J U E G O D E sala Luis XV, de doble óvalo, un juego de come-
dor, cuatro silloucs, 2 lavabos, unu bañadora, 2 faro-
las, 2 camas, un escaparate y demás objetos de la ca-
sa. Damas número 45, todo está nuevo. 
4377 4-18 
S E V E N D E 
un piano de cola, fabricante Pleyel. Galiano SI. in 
formarán. 4359 5-1S 
A V I S O . 
En Campanario y San Miguel, barbería, se vende 
un magnífico pianino fabricante Boisselot, se da casi 
regalado por no necesitarlo su dueño; so puede ver á 
todas horas. 4331 • 4-18 
Obra pia n ú m e r o 63» 
_ Realiza gran número de prendas y muebles & pre-
cios sin competencia posible: entre otros muchos ob-
jetos hay juegos de sala Luis XV, lisos y escultados 
sin mesas, á $20, 22 y 24. Anillos de oro á $2 y de 
plata á 50 centavos. 4214 4-16 
A T E N C I O N . 
Se vende uu billar de segundo tamaño, de poco 
uso, habilitado de todas sus bolas y tacos, propio lia-
ra familia de gusto. Prado 53, esquina á Colón. 
4091 8-13 
MAQUINARIA.—SE V E N D E UN T R I P L E efecto completo, actualmente en construcción 
on Alemania, tarea de 50 ú 00 bocoyes diarios, con 
su plataforma de hieiTo: estará listo para embarcar 
en julio, y pagadero en plazos lardos y cómodos. Sin 
intervención de corredores. Mercaderes 31. 
4269 4-16 
Teniente-Eey 21, 
C 601 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PKIVILESIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
-Apartado 34:6.—Habana. 
alt 1 A 
Filtros de presión Chambelán 
SISTEMA PASTEAUR. 
También los hay de Carbón y piedra de refino me-
sas de hierro circulares para los mismos, refrigerado-
res modernos para familias. Deposito José Cañizo 
almacéu de loza L A CASUALIDAD. 
3717 15-5 
D E L D R . J . G A R D A K O . 
Muchos preparados circulan en el comerciopin»' 
teñir el cabello cano, pero nos cabe la satisfaccióii 
decir quepocos llenan las exigencias científicos ye» 
nómicas. La mayoría son pinturas in capaces de lfr 
r.íu-su cometido," otros notablemente pcrjiidicialeil 
la salud y no pocos ineficaces en sus resuitados. C« 
el sin rival TONICO HABANERO del Dr. J. Gil-
daño, no hay temor á esos desdíganos: higiene, fid 
aplicación é incontestables resultados se obtiew 
siempre; por eso es el preferido de la aristoená 
.habanera y madrileña, porque tiúo tan má¿islnl-
mente que es imposible conocer el artificio. 
Como no contiene nitrato de plata, no miuca, 
mancha ni es nocivo a la salud. 
Un peso estuche en tudas ¡as farmacias y diojt;-̂  
rías. 
Depósito general: Industria número 36. 
JAMBE BEPÜEMG' 
del Dr. J. Gardano. 
Rcunc en pequeño volumen ios principío.i actií» 
da los vcr/clulcx que entran en su coraposición,p« 
lo que le hace inapreciable en todas aquellas ení«-
medades que sea necesario purificar la sangre del» 
ganismo, viciada ó alterada por malos humores adiji-
ridos ó heriditario. 
Su cualidad asimilable permite neutralizar el Tire 
infeccioso y expulsar del organismo toda cansí» 
tora de enfermedad. Su propiedad curativa no taá 
en niauifestarse llevando el vigor y lozanía al enfe-
mo que ve recuperar su salud en breve tiempo, enh 
casos de síjilis, en cualquier periodo qucseliî  
escrófulas, infartos, úlceras, Unyus, waiifta 
reumatismo, herpes, caspa, Uña, sarna, sarjiil 
do. Un peso pomo en las droguerías y boticas.^ 
Depósito general: Industria 36. 
3905 alt 1341 
E E E E E T E E O S 
M A N G U E R A S A C O R A Z A D A S 
GON 
E S P I R A L D E ALAMBRE. 
Para el riego de calles: recomendamos í los Sret 
Ferreteros la que acabamos de recibir. 
Clavos de todas clases y cañerías, 
líenrv B. Hamel v Comp.—Mercaderes núm91̂  
4199 6-11 
Triple electo Yaryan. 
Se vende uno complets de poco uso quo se compró 
para ochenta bocoyes diarios. Está en un ingenio 
que tiene chucho, informarán en Obrapía 36, altos. 
3079 26-21mz 
Ee coiesles y M M 
E L BRAZO F U E R T E . 
raniidoría, cafetería y alwacéu de víveres 
linos. 
O ' R E I L L S - 2 8 . 
Siendo muchas las personas que enlieudeu- que el 
istablecimiento do víveres finos que existe en la cal-
ada de Galiano, frente á la Plaza del Vapor con el 
lombrede "Brazo Fuerte", es sucursal de esta casa, 
se hace saber al público que en nada se relaciona ni 
tiene conexión aquel establecimiento con el que en-
cabeza estas lineas. C 703 4a-19 4d-20 
De Dnr t y PeiHiei 
Paso: paso al mía callos del 
Piaras y Licor u iMte 
LAS PÍLDOUAS son un excelente purgante, úo irri-
ja» ni fatigan el estómago, aunque se empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del hígado. 
E L LICOK es una maravilla como purgante y depu-
rante; rara es la enfermedad que no se cura con su 
empleo, y su benéfico efecto se nota desdo las prime-
ras tomas. Ensayad en todos los casos, nunca prueba 
mal, es grato al paladar y lo toman bien losamos. 
De venta á medio peso oro, caja ó frasco. Farmacia 
Sarrá," Teniente-Rey, 41, Habana, y en las prici-
pales de la Isla. 
3191 alt 5-30Mz 
U N Ü A L T I R e i i L E 
El frío nos trae un mal, cuyos incoiivonientes son * 
numerosos y muy desagractables : el StesfriadO. 
Congestiona la nariz, la cubeza, la, garganta, estropea-1 
la voz y determina graves iKonquiíis. Afortunada.' 
m e n t ó que p.lguuos polvos de W i V S A l a l I í A ' 
-•' / lo curan, asi coico las Sieliralg-ia*^ 
V J a q u e c a s . 22° níin. ln= nrinnipalr? farmaciM 
# DJSLANGRENIJSfí ^ 
D K P A R I S ^ 
gozan ¿cuna eficacidad cierta ^ 
I^J CONTRX LO» 
RESFRIADOS, BROSílüíílS, U M M l 
/ las lrr:í3clon*t del Fecho y de la Czrsanta. 
Son aprobados f¡or los ir lcmhrce i« 
¿ la Academia de BCodlclua de Francia. 
No ecccrrjcdo ni 6pio, ni morfina, Jf 
a ni c c d e l c a , «eran o'arfof con iiiloy Q 
ttíur.'ded t h« rlñoi quí ixdtcitn ^ j 
"•̂ i _ de T o s , de r e r t u s t » , 
'Ofj IcUuensa . 6-0 
4 f r a r x r ^ ' ^ 
Para devolver al cabello cano su primitivo 
color no hay cosmético mejor que el 
AGUA DE PEESIA DE GANDUL 
Desde el año 1876 el favor que le dispensa 
el público no es solamente decidido sino cre-
ciente, lo que prueba que el AGUA D E 
PERSIA de GANDUL al devolver el color 
al cabello no lo destruye, y que el artificio es 
tan completo que el ojo más experimentado 
no descubre si el cabello está teñido ó si es su 
color. Deja el cabello suave, brilla7ite y se-
doso. Se vende en todas partes. 
C fill ait 6-6Ab 
H a c e c i V e i s , m a s m o s 
y Txx\x-y e c o n o m i c a m o n t e 
SU A G U A ¡ v i m E R 
Síia/oSa á las aguas naiuralsa 
eos LOS 
RIGIDOS D E ¥ Í C H Y 
EcbresaíurniKia coa acrua de los nmm:míales 
0*° Grille, Céíest'ms, Hópihl 
H autor i ve, S'-Yorre, etc 
P A R I S - 23, Avcn'.io V i c t o r i a - PARI 
i f/afien-i; JOSE S.IRRA: lOSÉ?T0MttUB 
CONSERVA EN BlBi ESTADO CUBAN"! 
EL TÍEMPO MAS CALUROSO. 
K O L A S A S T I E R 
JtJSÍTI-NE U R O - A S T É N I C O , Tónico, sedativo BEL S is tema XÍerv¡oso. 
. , . . . , „ n E G U L A . J D O F i del C O R A Z O N . ' 
f i i A T ^ f í K 2e1n^wHfÍíM^apoT ^ la K O t L A GRANULADA A S T S E R estimula las íueizas üsicas e intelectuales, descansa el cerebro y los músculos y combate la sofocación. , Muy mu a ios a n é m i c o s , a los convalecientes, á los crandos trabajadores, á los imc 
a i m S l a f f u f r z í s ! 1 ' a Ple, á l0S IÜ2SÍES^las y á l°dos los que tiencn ^ a V i M e 
DEPOSITO GENERAL : Farmacia A S T I E R , 72, Avenue Kléber, Paris. 
SE VENDE EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS. 
I 
L A S P E R F U M E R f A S D E 
J P A H J S - 13 , RX7JB D'ENCHJUEJST, 1 3 - JPAJRIS 
Siendo el objeto de muchas !mÍta<CÍO£ieS 
y falsificaciones, recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los JABONES, P O L V O S de ARROZ 
y d e m á s ARTÍCULOS de TOCADOR, 
e l nombre E . C O U D R A Y y la M A f í C A de F Á B R I C A . 
A C i l t l de 
doHaQAOO F R E S C O da BAOA6«A©, NA TURAL,!t¡ED!G}HAl 
E l mejor qua dxistB puosfo qua ttt obtenido 2a mas a l i a recosapsn/ja en la 
EXPOSICION UNIVCRSAI. os PAms oc -i e S 9 
Recetado desde 40 AÜ08 en Francia, en Inglaterra, en España, en Poruifral, en el I 
Brasil y en todas laa Repúblicas Htspano-Amerlcanas, por lospxlmeros médicos de! 
mundo entero, contra las Enfermedadf s del ^ecUo, Tos, Poriona* debii*»,! 
los S í lño* raquít ico», Htimorea, ZUrapcionea del c ú t i s , etc. 
JSs mucio roas ^activo qua lu JSmulBiones qua contienan mitad da sgua, y que lat aceiíeo 
oJancoa da J V o r u c í r a . cu/a epurtdon las hioa perder una gran parte de tuipcopiadadea curativa. 
S* TCBÍC sobunentí ea frascos TBIASGÜLARES. — ExijirsobreelerivoltorioclEeüodfihtlEiondelosFahrio&utta, 
SOÍ,Q PROPÍKTABÍO ; o a c o C r C a r , 2, vue C a s í l g l i o a e . P A K I S , ¥ es TUUAS LAS FARJIAGJÍJ. I 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recelado por las 
ce lebr idades m e d i c a s de P a r i s en la A N E M í A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E C E N G Í A S . 
S e H a l l a en las Pr inc ipa les F a r m a c i a s . 
Sí 
) del d 
N U E V O P E R F U M E 
•alsosideAmar Jaoon. 
SjEtracte de Amapyllis del Japón. 
Polvos de Arroz de Amar 
V E R D A D E R O 
TALISMAN 
§ e l l 5 z a o 
- - .¿¿^ Verdadero I 
^ T A i i s m w ^ 
»; iieuezi 
J P . 
en todas Jas casa. 
exeeleatss y n-aQvt 
a Ü L J I d e las Él 
]os\ 
••QZ 
ü i. §1 
C a d a c a j a enc ierra u n frasquito da extracto. 
T A L I S M A N DE BELLEZA* 
Deas PEErOHE BMCIOSO.Hnbíangiiüirjsnr.mar.icfitíi 
I iOUBKGAr 'X Fertofstn ga P A R I S 
liigla^9.. 
